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d a q i s t e n o 
Se e s t á n ensayando en A l e m a n i a nue-
vos me odos p a r a la f o r m a c i ó n de maes-
íros de pr imera e n s e ñ a n z a . Los parece-
S acerca de estos m é t o d o s e s t á n m u y 
i ivididos, y su a p l i c a c i ó n en los diferen-
jrstados de A l e m a n i a ofrece aspectos 
alCo "pintorescos por l a v a r i e d a d de los 
ensayos. Se trata, en efecto, m á s de en-
sayos que ,de un plan m a d u r a m e n t e me-
cí i lado que o t í e d e c e n m á s a deseos de los 
mismos maestros que a anhelos del E s -
tado o a aspiraciones populares. H a y que 
tener en cuenta que en A l e m a n i a los 
maestros e s t á n encuadrados en fuertes 
orcanizaciones. L a pr inc ipa l de todas es 
la Unión Genera l de los Maestros , y es 
Hinbián importante la U n i ó n C r i s t i a n a , 
v estas organizaciones, pr inc ipalmente la 
Unión Genera l , v ienen elevando desde 
hace muchos a ñ o s apas ionadas protestas 
contra la f o r m a c i ó n tradic ional del M a -
gisterio en E s c u e l a s Normales , que a q u í 
reciben el nombre de Seminar ios de maes-
tros. Todo este movimiento se e n c a m i n a 
a lograr p a r a los maestros la f o r m a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a con todos los derechos in-
herentes. Por estas razones los Gobier-
nos de los var ios E s t a d o s de A l e m a n i a 
v a n emprendiendo esta r e f o r m a p e d a g ó -
gica. 
T a r e a algo compl icada es refer ir en po-
cas l í n e a s las ideas generales de l a mis -
ma, a lo que debe a ñ a d i r s e la fa l ta de 
entusiasmo con que la acogen los C u e r -
pos legislativos, porque a todos les pa-
rece m á s o menos pel igrosa y aleatoria . 
L a s u p r e s i ó n de los Seminar ios se efec-
tuó y a en 1919. Entonces el Gobierno del 
Imperio quer ía implantar por s í m i s m o 
un nuevo r é g i m e n p e d a g ó g i c o p a r a todos 
los p a í s e s . Pero, « n v i s t a de sus grandes 
dificultades, el Gobierno central a b a n d o n ó 
el intento y conf ió la e j e c u c i ó n del plan 
de reforma a los E s t a d o s confederados do 
Alemania . Y desde ese instante e m p e z ó la 
c o n f u s i ó n . Algunos de los p e q u e ñ o s E s t a -
dos, especialmente I l a s s i a y T h u r i n g i a , 
procedieron resueltamente a e laborar m é -
todos de estudios; otros, como B a v i e r a , se 
h a n esforzado, al menos, en b u s c a r or ier -
taciones; pero el E s t a d o m a y o r de todos, 
P r u s i a , a ú n no h a presentado n i n g ú n plan 
de estudios; de m a n e r a que a l cabo de 
seis a ñ o s de p r e p a r a c i ó n de un nuevo sis-
tema, no se sabe t o d a v í a c u á l s e r á la fu-
t u r a f o r m a c i ó n de maestros de e n s e ñ a n z a 
elemental. E l p ú b l i c o empieza, pues, a pre-
guntar a los ó r g a n o s del Gobierno por me-
dio de l a P r e n s a c u á n d o p u b l i c a r á n su 
plan de estudios. E n el momento presente 
en P r u s i a el Gobierno no parece tener n in-
guna p r i s a en encontrar una s o l u c i ó n a l 
problema, porque b a y ta l a b u n d a n c i a de 
maestros desocupados, que t e n d r á n que 
p a s a r bastantes a ñ o s antes de que se co-
loquen. P o r la s e c e s i ó n de grandes terri-, 
torios de A l e m a n i a en los T r a t a d o s de 
paz, u n a mult itud de maestros volv ieron 
a A l e m a n i a , y a P r u s i a incumbe la obli-
g a c i ó n n a d a fác i l de colocarlos. S i n em-
bargo, l a - s o l u c i ó n del problema p e d a g ó -
gico se impone, a lo menos p a r a dar a 
los que quieren dedicarse a la e n s e ñ a n -
za, a lguna d i r e c c i ó n en la e l e c c i ó n de sus 
estudios. 
Hasta hoy se sabe del m é t o d o prus iano 
de e n s e ñ a n z a solamente los r u m o r e s que 
se han esparcido desde el minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; no hay , pues, fuente 
autént ica de i n f o r m a c i ó n . S ó l o dos .Es-
tados h a n dado forma concreta a los m é -
todos de e n s e ñ a n z a : H a s s i a y T h u r i n g i a . 
E n Hassia, el antiguo ducado de H a s s i a -
Darmstadt, cuyo ú l t i m o duque e r a fa-
moso por sus aficiones intelectuales, se 
h a erigido en M a g u n c i a u n Instituto pe-
d a g ó g i c o en r e l a c i ó n con la U n i v e r s i d a d 
íóenica de Darmstadt . E l Instituto p e d a g ó -
gico tiene un c a r á c t e r a c a d é m i c o , y para 
ingresar en él se exige el bachil lerato de 
colegio, como antes se e x i g í a s ó l o para 
la i n m a t r i c u l a c i ó n un ivers i tar ia . L o s pro-
fesores de la Univers idad de D a r m s t a d t 
d a r á n la e n s e ñ a n z a en el Instituto ( las 
dos ciudades e s t á n poco d is tantes ) . L o s 
cursos del Instituto duran dos a ñ o s . Debe 
advertirse que la e n s e ñ a n z a re l ig iosa s e r á 
obligatoria. E l Instituto t e n d r á a d e m á s 
un c a r á c t e r científ ico, laboratorios de psi-
cología y cursos de p e d a g o g í a c i e n t í f i c a 
s e r á n anexos al Instituto 
u n carác ter a ú n m á s pronunciado en 
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Se reúne el tribunal investigador 
Amberes sin periódicos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L Í )EBATE) 
L E A F I E L D , 21.—En l a pr imera s e s i ó n del 
tribunal investigador Mac Mll lan hizo u n 
levantado l lamamiento a los propietarios dp. 
minas para que rct / .asen sus proposicioned 
sobre los nuevos jornales. 
E v a n W i l l i a m s por los patronos, protest6 
de que ellos no p o d í a n abandonar sus pro-
posiciones. 
L a I m p r e s i ó n que existe es que los mine-
ros c o n t i n u a r á n n e g á n d o s e a asistir a nin-
guna conferencia s in previa ret irada de l a 
p r o p o s i c i ó n patronal. 
E v a n W i l l i a m s dijo que los patronos es-
taban preparados para entrar en d i s c u s i ó n , 
siempre que no se les negase el tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n sus proposiciones. 
E l secretario de los mineros, Cook, h a 
sido visitado por emisarios del Gobierno pa-
r a tratar de conseguir que sean reanuda-
das las negociaciones. 
E n resumen, parece que tiene u n a l igera 
esperanza de resolver l a d i f í c i l s i t u a c i ó n . — 
S. B . R. 
L O S O B R E R O S Y L O S S A L A R I O S 
L O N D R E S , 2 0 — E l secretario de l a Fede-
r a c i ó n de mineros h a declarado que no se 
trata en realidad de huelga n i de «lock-out», 
sino de obtener para los mineros u n salario 
que les permita v i v i r honorablemente. 
Los p a t r o n o s — a f i a d i ó — p i e n s a n en estas 
circunstancias en disminuir los salarios , en 
lugar de aumentarlos. 
E L 25 V A N A L A H U E L G A L O S D E L 
A R T E T E X T I L 
L O N D R E S , 20.—La Conferencia de los Sin-
dicatos obreros del arte textil, reunida en 
Bradford, h a votado u n a r e s o l u c i ó n en l a 
que anunc ia que si no reciben s a t i s f a c c i ó n 
en sus reivindicaciones, se d e c l a r a r á l a 
huelga general del ramo para el d í a 25 de 
este mes. 
E N S I L E S I A P A R A N 63.000 O B R E R O S 
P O R U N « L O C K - O U T » 
B E R L I N , 20—Por c u e s t i ó n de sa lar io se-
lla producido un grave conflicto en l a in -
dustr ia textil de Si lesia, pues los patronos 
han declarado el «lock-out», quedando para-
dos 63.000 obreros. 
L O S M A Q U I N I S T A S D E L O S P E R I O D I -
C O S H U E L G A N E N A M B E R E S 
A M B E R E S . 20—Durante l a noche del sá-
bado a l domingo se h a declarado en huelga 
el personal de m á q u i n a s de todos los dia-
rios, por cuyo motivo no se p u b l i c ó ayer 
n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
( r Z f e 68 qUe las ^ r c u s i ¿ n e s n s ^ n t l n u a a i f i n a l de ^ o8 C 0 ¿ P * ' 
ca í 
ico-
E l i n c i d e n t e e n t r e e l V a t i c a n o 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 20.—He tenido o c a s i ó n de inte-
rrogar a u n alto Prelado sobre el inciden-
te del Vat i cano y del Gobierno checoeslo-
vaco. H a tenido a b ien informarme con 
gran c o r t e s í a del alcance y significado del 
héchOi poniendo las cosas a p lena luz. 
Hace tiempo que el Gobierno checoes-
lovaco r e f o r m ó el calendario , aboliendo 
algunas fiestas, entre el las S a n J u a n Ne-
pomuceno, introduciendo l a de Juan Huss. 
Por otra parte, el Gobierno reglamentaba 
uni latera lmente l a a b s t e n c i ó n del trabajo 
en los d í a s de fiesta, dist inguiendo de ma-
nera a r b i t r a r i a domingos y otros d í a s fes-
tivos. 
E l Gobierno, que h a b í a sido advertido 
durante la e l a b o r a c i ó n de los proyectos de 
la gravedad de la reforma, l a hizo p ú b l i c a , 
sin tener en cuenta l a advertencia . A la 
protesta del V a t i c a n o r e s p o n d i ó e l presi-
dente de l a r e p ú b l i c a aceptando el patro-
nato de la fiesta de Huss y el presidente 
del Consejo l a presidencia honoraria , ha-
ciendo m á s evidente el significado ofensivo 
de esos actos de menosprecio de l a R e l i -
g i ó n c a t ó l i c a y l a S a n t a Sede. L a part ida 
del Nuncio f u é consecuencia n a t u r a l de 
esto. 
L a s explicaciones posteriores del Gobier-
no no t ienen valor, y a que no puede ate-
nuarse e l significado de l a p a r t i c i p a c i ó n 
oficial en la c lamorosa fiesta husita . 
E l Vat i cano mantiene gran reserva, es-
perando e l ulterior desenvolvimiento de 
¡os sucesos. Desde luego no se h a llegado 
al rompimiento, y el Vat i cano mantiene 
su act i tud de extrema benevolencia hac ia 
Checoeslovaquia.—Daffina. 
D I S C U R S O D E L P A P A A L O S P E R E -
G R I N O S E S C O C E S E S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 0 . — E l Papa , recibiendo u n a pe-
r e g r i n a c i ó n escocesa, de la c u a l forman 
parte numerosos maestros, p r o n u n c i ó un 
discurso, que f u é un himno entusiasta a 
la obra de los maestros c a t ó l i c o s , los cua-
les, e n s e ñ a n d o las eternas verdades que 
Cris to e n s e ñ ó , rea l i zan un verdadero apos-
tolado.—Daffina. 
Español asesinado en Montpellier 
M O N T P E L L I E R , 20.—En un pozo de l a co-
m u n a de Capestang h a sido descubierto 
el c a d á v e r de un e s p a ñ o l , Miguel Campo 
A n d o r á n , de treinta y cinco a ñ o s , obrero 
a g r í c o l a . S e g ú n la pr imera i n f o r m a c i ó n , el 
desgraciado parece haber sido muerto a ti-
ros de r e v ó l v e r hace algunos d ía s . 
S u b l e v a c i ó n e n P o r t u g a l 
Lisboa en estado de sitio 
Un acuerdo hispanofrancés sobre Tángeí 
La propaganda de los servicios públicos 
Viv imos en el siglo de la propaganda 
y del anuncio. E l estudio de los medios 
m á s seguros para conseguir que gran-
des masas de hombres hagan las cosas 
m á s absurdas , como c o m p r a r g é n e r o s 
que no necesitan, ha logrado c a t e g o r í a 
de c iencia. U n a c ienc ia tan úti l p a r a los 
que la apl ican como depresiva p a r a el 
« h o m o s a p i e n s » . 
K n el orden privado la nueva t é c n i c a 
h a / r e c i b i d o fervorosa y decidida apl ica-
c i ó n . S u m á s reciente conquista ha sido 
la torre Eiffel , a lqui lada por la ciudad 
de P a r í s a un poderoso indus tr ia l , que 
des lumhra cada noche a las estrel las y a 
los C á n d i d o s visitantes de la E x p o s i c i ó n 
de Artes Decorat ivas . P e r o en e l orden 
p ú b l i c o apenas si fué aprovechada por 
ciudades veraniegas y e j é r c i t o s mercena-
rios. A decir verdad, las cosas van lle-
gando a un punto en que, trocados los 
papeles, a lcanzan g r a n publ ic idad los 
asuntos part icu lares y se p r o c u r a el se-
creto y la penumbra para los que locan 
al i n t e r é s de todos. 
Otro d í a d i s c u r r i r é sobre esta falta de 
publ ic idad c o n í e t i d a por el E s t a d o y so-
bre sus deplorables consecuencias y fá-
ciles remedios. Hoy quiero c e ñ i r m e a di-
vulgar un soberbio ejemplo de propa-
ganda de los servic ios p ú b l i c o s : el de 
Ing la terra en la E x p o s i c i ó n de W e m -
bley. 
E l p ú b l i c o e s p a ñ o l sabe poco de la 
magna E x p o s i c i ó n del I m p e r i o b r i t á n i c o , 
no obstante ser é s t e el segundo a ñ o de 
su vida. D í c c s e que, mediante el la , el 
Imper io ha encontrado su a lma, so ha 
visto a sí mismo, no como grata i l u s i ó n , 
s ino como tangible real idad. E n sus in -
mensos pabellones se e s tá engendrando 
u n a especie de proteccionismo de los 
productos coloniales y de los dominios , 
que puede hacernos mucho d a ñ o . De to-
das suertes, « N e w W e m b l e y » , con sus 
m ú l t i p l e s edificios, parques , lagos, res-
toranes y atracciones , que cubren un es-
pacio considerable , por el cual «el ferro-
c a r r i l que nunca se para» transporta cada 
hora 20.000 visitantes, no e s t á lejos de 
ser, como pretende el prologuista de su 
«Guía of ic ia l» , la mejor muestra de la 
capacidad de la g e n e r a c i ó n presente. 
L a E x p o s i c i ó n entera es una empresa 
de Gobiernos . P o r lodos los medios po-
sibles, y especialmente v a l i ó n d o s e de ma-
pas en relieve, reproducciones e s c e n o g r á -
ficas de maravil loso real ismo, pel iculas 
gratuitamente proyecladas durante todo 
el d í a , r ó t u l o s luminosos o movibles y 
demostraciones p r á c l i c a s que van desde 
el experimento c i e n t í f i c o al e s p e c t á c u l o 
teatral, cada p a í s presenta sus excelen-
cias y ventajas, se compara con otros, 
se ufana de los progresos alcanzados, da 
como ciertas las m á s h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas y vuelca sobre el visitante las ci-
fras, i m á g e n e s y asertos que mejor pue-
den impresionarle . 
A l l í e s tá el p a b e l l ó n del Gobierno br i -
t á n i c o , c u y a finalidad es « m o s t r a r las ac-
tividades de los varios departamentos en-
cargados de la a d m i n i s t r a c i ó n del ' I m -
per io» . 
F r e n t e a la entrada un gran mapa del 
mundo muestra , i luminadas , las t ierras 
que componen el I m p e r i o . Y por el agua 
verdadera que las c i rcunda hacen su ca-
mino, con asombrosa segur idad , cientos 
de diminutos vapores, que trazan las 
l í n e a s mercant i les de n a v e g a c i ó n entre l a 
M e t r ó p o l i y sus dominios . 
E l minister io de S a n i d a d presenta, en 
una larga serie de escenas, con figuras 
de t a m a ñ o natural , la e v o l u c i ó n de los 
sistemas de lucha contra las infecciones, 
desde los tiempos primit ivos hasta los 
m é t o d o s m á s recientes de i n v e s t i g a c i ó n y 
c i r u g í a . U n gran n ú m e r o de f o t o g r a f í a s , 
e s t a d í s t i c a s y d iagramas resumen los re-
sultados de los servic ios de higiene p ú -
bl ica . L a mortal idad por tifus e ra de 38H 
personas por m i l l ó n de habitantes en 
1870; en 1923 se h a b í a reducido a 11. 
L o s fallecimientos por tuberculos i s pul-
u m o n a r fueron, en 1860, 2.562 por m i l l ó n ; 
en 1920, solamente 872. L a v irue la y el 
paludismo son hoy enfermedades e x ó t i -
cas. C ó m o se ha obrado el mi lagro lo 
dicen otras ins ta lac iones: casas h i g i é n i -
cas, obras munic ipales , seguro de enfer-
medad, obras escolares . . . 
E l A lmirantazgo presenta un verdade-
ro museo naval . E l minis ter io de la Gue-
r r a , reproducciones de las m á s famosas 
batallas, incluyendo las de la ú l t i m a con-
tienda. E n un teatro especialmente cons-
truido se representa, con intensa fuerza 
de e v o c a c i ó n , el embotellamiento de la 
base a lemana de submar inos en Zeebru-
ges. Y ante sobria l á p i d a de bronce , que 
resume las bajas de la M a r i n a durante la 
gran g u e r r a (c i fra cercana al m i l l ó n ) , 
arde una l á m p a r a que f u é encendida el 
d í a de la i n a u g u r a c i ó n y no ha de extin-
guirse hasta que se c i erre W e m b l e y . 
Con modelos de un funcionamiento per-
fecto, Correos y T e l é g r a f o s vu lgar iza las 
m á s recientes insta lac iones; el ministe-
r io de A v i a c i ó n , sus a e r ó d r o m o s y avio-
nes ; el de A g r i c u l t u r a , sus escuelas y 
g r a n j a s ; el Servic io m e t e o r o l ó g i c o da 
cada momento el p r o n ó s t i c o del tiempo 
s e g ú n los telegramas que de todo el mun-
do rec ibe , y el p ú b l i c o , en una g r a n c in-
ta, Ice. L a s inst i tuciones c i e n t í f i c a s , en 
laboratorios y aparatos servidos por téc-
nicos, rea l izan—a voluntad del p ú b l i c o — 
experimentos que demuestran la estrecha 
u n i ó n entre la c i enc ia y el bienestar o 
el adelanto de la industr ia . Como en lo-
dos los pabellones, el c i n e m a t ó g r a f o no 
cesa de proyectar cintas relativas a ins-
talaciones o servicios del Gobierno. 
Cuando sale del p a b e l l ó n , el ciudada-
no i n g l é s e s t á orgulloso del Gobierno , sa-
tisfecho de la A d m i n i s t r a c i ó n , convenci-
do del buen empleo del dinero que paga. 
L u i s J O R D A N A 
L o n d r e s , ju l io , 1925. 
R e n d i c i ó n de los rebeldes 
E n la Pres idencia faci l i taron ayer l a 
siguiente nota: 
« I n f o r m a c i o n e s oficiales, recibidas de 
Lisboa, por telegrama de su excelencia el 
ministro de Negocios extranjeros, habili-
tan a l a L e g a c i ó n de Portugal en Madrid 
para facil itar a l a P r e n s a las aclaraciones 
siguientes: 
«En l a madrugada del domingo, 19 del 
corriente, el crucero Fasco de Gama se 
s u b l e v ó , a l a vez que un p e q u e ñ o grupo 
de tropas. 
Estas y a se rindieron, a g u a r d á n d o s e de 
un momento a otro, l a r e n d i c i ó n del cru-
cero, que se h a l l a aislado en medio del 
río . 
L a E s c u a d r a s a l i ó de maniobras con su 
excelencia el ministro de Mar ina , s e g ú n 
estaba ordenado hace d í a s . 
F u é decretado el estado de sitio, espe-
r á n d o s e que quede restringido a Lisboa. 
L a c iudad conserva su aspecto normal . 
E l Gobierno e s tá tranquilo, teniendo el 
apoyo de todo el Ejérc i to , de l a M a r i n a y 
de l a o p i n i ó n públ i ca .» 
W « 
L I S B O A , 19.—A pr imera h o r a de l a ma-
ñ a n a de hoy e s t a l l ó u n a s u b l e v a c i ó n mi-
litar, en l a que tomaron parte algunas 
f ú e r z a s dirigidas por oficiales detenidos a 
raíz de los sucesos del 18 de abr i l y que 
se h a b í a n evadido de l a fortaleza de S a n 
Jul ián , donde se encontraban cumpliendo 
arresto. 
E l crucero Fasco de Gama s é puso a l 
lado de los revolucionarios, y el Gobierno 
t o m ó inmediatas medidas p a r a que los re-
voltosos fueran sitiados. 
U n a d i v i s i ó n naval , a l a que a c o m p a ñ a -
ba el ministro de Marina , h a b í a salido de 
Lagos poco d e s p u é s de producirse el mo-
vimiento, con objeto de efectuar mani-
obras navales anteriormente acordadas por 
el Gobierno. 
Has ta las diez de l a m a ñ a n a no h a b í a 
habido n i n g ú n choque entre amotinados y 
leales. E l c a p i t á n Baptista, jefe de los re-
volucionarios, se r i n d i ó a esa hora a las 
fuerzas del Gobierno, y con é l r i n d i é r o n -
se t a m b i é n algunos de los oficiales suble-
vados. 
E l movimiento p o d í a darse a dicha hora 
como sofocado, y se esperaba de un mo-
mento a otro l a r e n d i c i ó n del crucero Fas -
co de Gama. 
Los revolucionarios h a b í a n establecido 
su campo en ^ u d a , cerca de B e l é n , y los 
oficiales que los d i r i g í a n y se h a b í a n ren-
dido a l Gobierno ingresaron en l a peni-
t enc iar ía . 
L a tranqui l idad es absoluta en todo el 
país , no habiendo trascendido a é l los su-
cesos. 
Se promulga la ley m a r c i a l 
L I S B O A , 20.—El jefe del Estado firmó u n 
decreto promulgando l a ley m a r c i a l en todo 
el p a í s . 
A las tres de l a tarde u n emisario del 
Gobierno c o n f e r e n c i ó con el comandante de 
los revolucionarios, Mendes Cavecadas, que 
se encontraba a bordo del Fasco da Gama. 
y p r e t e n d í a imponer ciertas condiciones pa-
ra rendirse. 
E l emisario del Gobierno c o m u n i c ó estas 
condiciones a l jefe del Estado y al presi-
dente del Consejo, quienes no aceptaron, 
exigiendo al cabecil la rebelde su r e n d i c i ó n 
inmediata. 
E l Fasco da Gama estaba totalmente ais-
lado de las d e m á s unidades navales y el 
comandante Cavecadas aceptó , a las cuatro 
y media de la tarde, su r e n d i c i ó n , reca-
bando para s í toda la responsabilidad de 
los sucesos. 
L I S B O A , 20.—Reina ca lma completa. L a 
ley m a r c i a l se aplica rigurosamente. E l 
Gobierno se p r e s e n t a r á m a ñ a n a en l a Cá-
mara de diputados y p e d i r á se apruebe 
la a p l i c a c i ó n de l a ley m a r c i a l , hecha 
por decreto. E l general Vie ira Rocha, mi-
nistro de la Guerra, que ha sido y ac-
tualmente es comandante general de l a 
Guard ia Republ icana, se h a encargado del 
mando mi l i tar de Lisboa. Se asegura que 
el Gobierno cuenta con el apoyo del par-
tido nacional ista . 
Se r e ú n e el Consejo de minis tros 
L I S B O A . 20.—El Consejo de ministros se 
h a reunido a ú l t i m a hora de l a tarde. 
Se atribuye g r a n importancia a los resul-
tados de esta r e u n i ó n , de la cual , a las 
ocho de l a nocae, no h a b í a sido facilitado 
^todavía n i n g ú n comunicado oficial. 
Quedan dos temas que se ultimarán de hoy a mañana 
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Detención de comunistas en Casablanca: se les ocupan planos militares de 
Marruecos. Preparaban un atentado contra el parque de Aviación de 
Mequínez. El Directorio acuerda la repatriación de tres escuadrones 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Frente e s p a ñ o l . A m p l i a c i ó n de las n o t i -
cias que os s e r v í el d o m i n g o . Ya sé que 
no i g n o r á i s que p a r a ba t i r a los Beni - Ider 
s a l i e ron a l campo dos co lumnas , ( la que 
s e ñ a l o en el c roquis 1 p a r t i r n d o del Fon-
dak (f lecha 1) y l a del gene ra l Saro (fle-
cha 2), que v i n o de T e t u á n ) , y t a m b i é n sa-
béis que la p r i m e r a q u e m ó los poblados de 
l ó g i c a s de tanta p e d a g o g í a en las t iernas 
a l m a s de los n i ñ o s correspondan a los 
esfuerzos de l a t eor ía . 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, jul io , 1925. 
A c u e r d o d e l G o b i e r n o i n g l é s 
e n l a c u e s t i ó n n a v a l 
L O N D R E S , 20.—El «Dai ly Express» dice 
que para evitar que se produjera u n a cri-
sis en el Gobierno, se ha llegado a u n 
acuerdo en lo referente al programa na-
val, a virtud del cual 'se r e a l i z a r á n en este 
presupuesto unas e c o n o m í a s razonables 
[un 10 por 100 de las cuales c o r r e s p o n d e r á 
a la A e r o n á u t i c a . 20 por 100 a l Ejérc i to y 
15 por 100 a la Mar ina , cuyo producto se 
dedicará a l a c o n s t r u c c i ó n de los cruce-
ros pedidos por el Almirantazgo. 
L a s e l e c c i o n e s c a n t o n a l e s 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 20.—Ayer se han celebrado las 
elecciones cantonales dentro de la tranqui-
lidad m á s completa Todos los ministros y 
la m a y o r í a de las personalidades parla-
mentarias h a n sido elegidos o reelegidos. 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy se cono-
cen 1.127 resultados, siendo elegidos: 87 
conservadores o liberales (pierden siete 
puestos); 183 republicanos (pierden 33); 
176 republicanos de la izquierda (pierden 
21); 103 republicanos radicales (ganan ocho) 
333 radicales socialistas ganan 43); 34 re-
publicanos socialistas (ganan 1) ; 73 socia-
listas (ganan 15) y dos comunistas, quienes 
pierden cuatro. 
Hay 137 «bal lot tages» y hasta ahora, en 
resumen, el «cartel» gana 66 puestos y pier-
de uno. Entre las personalidades elegidas 
o reelegidas figuran los s e ñ o r e s Malvy, Rar-
thon, Maginot, León Derard, Schmidt, Du-
rafour. De Monzie, e tcé tera . 
M A S R E S U L T A D O S 
P A R I S . 20.—He a q u í el resultado comple-
to hasta a h o r a de las elecciones cantona-
les : 
Han sido elegidos í conservadores libera-
les, 115 (pierden seis puestos); republica-
nos, 236 (pierden 45); republicano de l a 
izquierda, 223 (pierden 35) ; comunistas, dos 
(pierden c inco) ; republicanos radicales, 13R 
(ganan 11) • radicales y radicales socialis-
tas, 444 (ganan 58); republicanos socialis-
tas, 49 (ganan tres) y socialistas, 91 (ga-
nan 19). 
Hay 196 empales. F a l t a n por conocer dos 
resullacTos. 
E l «cartel» de las izquierdas h a ganado 
en estas elecciones 91 puestos. 
C A I L L A U X Y H E R R I O T , E L E G I D O S 
P A R I S , 19.—En las elecciones del Consé jo 
general y del Consejo de «arrond i sement» . 
monsieur Cai l laux ha sido elegido conseje-
ro por el deparlamento de L a Barfho, el 
ministro de Agricultura por l a Gironda, v 
monsieur Herriot por e l R ó d a n o . 
Fondah 
a m i 
A i r h i ñ u l d t h n 
\ K i l o m -í scs la 
o • . S -
c=) linesíaproxi/naoj) de p u e s -
¿os, avanzsdos. 
= Csrre/erd efe Te/í/ff/? a Tánger 
j ^ r - Barrancos 
U x . Lugares faproximae/os) ¿fo/i¿fe 
J i ay carfa'yeres m o r o s . 
Tzcya la , Nuanua y M u l a l t e n , a pesar de 
lo cua l , y j u z g a n d o que vosotros , como yo, 
os q u e d a r é i s a buenas noches cuando esas 
i w t i c i a s no v a n a c o m p a ñ a d a s de u n g r á -
f ico e x p l i c a t i v o , las r ep i to i l u s t r á n d o l a s 
r o n u n croquis que os a y u d a r á a conocer 
y a j u z g a r p o r vues t ra cuenta . A los que 
os d i g a n que no necesi tan de tales g r á f i -
cos p a r a saber lo que ocur re , p o d é i s ase-
gura r l e s que les .estorba lo negro , y a las 
almas sensibles que se l l e v e n las manos a 
la cabeza a l r ecorda r que hemos quemado 
esos poblados y perseguido a sus morado-
res con nues t ro fuego, les d i r é que es ao-
toroso, sensible... que h a y a que hacer la 
g u e r r a a s í , pero a s í hay que hacer l a gue-
r r a en A f r i c a o de jar a los s o ñ a d o r e s , nue 
creen que se a b r e n las ostras po r l a i.cr-
s u a c i ó n , que v a y a n a convencer a los r i f e -
ñ o s de que deben aceptar n u e s t r a c i v i l i z a -
c i ó n y r e n d i r n o s p l e i t e s í a . L a b l a n d u r a de 
a n t a ñ o es l a madre de los dolores de lio-
g a ñ o . 
Cuando los franceses t o m e n ':a ' f evMvi t , 
y a v e r é i s q u é p roced imien tos m á s suaves 
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A i n A i c h a 
A r b g de T/ss'a 
Bab ñ a r u d j . 
O 23 HJ 
- Í ^ H * ^ . ferrocarril 
•̂•••«fjTitf Divisoria dé aguas 
C a r r e t e r a 
—«> Oireccion ahques rifeno^^Á 
+ +^ Linea FronLer/23 
o o a Foes/os franceses 
emplean . ] Y a r ln a s í les h a n f í i f l d o lo 
que les ha o c u r r i d o ! 
Veamos l o que les ocur re . S e g ú n e l tele-
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P R O V I N C I A S . — U n avión choca contra un 
picacho y muere el piloto y un pasajero. 
Una posible sohición para lo de Unión 
Minora (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E I I O . — M a r r u e c o s : V i o l e n t o 
ataque contra Uad-Hamonn—Datos de las 
elecciones cantonales en Francia.—Movi-
miento revolucionario en Portugal (pág. 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria, Galicia, Cata luña y Ba-
leares, tiempo de aguaceros; centro, in-
seguro; resto de España, buen tiempo, 
poco estable. Temperatura m á x i m a en Ma-
drid, 28 grados, y mín ima, 12. E n provin-
cias la máxima fué de 31 grados en Ciu-
dad Real y Albacete, y la m í n i m a , 7 en 
Zamora y Avi la . 
g r a m a de Rabat de l 17, expedido po r el en-
v i a d o de E L DEBATE ios r i f e ñ o s (croquis 2) 
atacaban po r A i n - A i c h a y n a b - M o r t i d j , es 
deci r , en d i r e c c i ó n de Fez y de Tazza, y lo 
que es peor, las cabilas de los Branes y 
los T s u estaban y a en p lena r e b e l d í a , lo 
que v i endo e l c roquis , p rueba que e s t á 
m u y amenazada Tazza, y cuando menos, 
el f e r r o c a r r i l Tazza-Fez, po r el que los 
franceses e n v í a n a Marruecos refuerzos de 
A r g e l i a . 
M á s nos cuenta nuestro c o m p a ñ e r o : «El 
mar tes (o sea e l d í a 14) n ú c l e o s de tos 
Shiatas (es Ghiatas) h a n atacado a las co-
l u m n a s m ó v i l e s . Con esto l a s i t u a c i ó n ha 
empeorado c o n s i d e r a b l e m e n t e . » ¿ P o r q u é l 
M i r e de nuevo el lector el g r á f i c o y obten-
d r á l a respuesta y e s t i m a r á , j u s t a l a apre-
c i a c i ó n de A r r a r á s . Ya vé.is que los Ghiata 
e s t á n a l Occidente de Tazza y a l Sur del 
f e r r o c a r r i l Tazza-Fez. Y como los Branes 
e s t á n a l Norte de este f e r r o c a r r i l , resul ta 
é s t e emparedado entre dos t r i bus rebeldes. 
L a carre tera de A i n - A i c h a a Fez { s e g ü n te-
l e g r a m a de Londres de l 18 estaba cor tada 
en u n a e x t e n s i ó n de seis k i l ó m e t r o s y los 
r i f e ñ o s atacaban t a m b i é n po r A i n M a t u f . 
Nos encont ramos , pues, o mejo r d icho , 
se encuen t ran los franceses con que e l se-
ñ o r de A x d i r (no d i r á A b d - e l - K r i m que no 
le t r a to con respeto) ext iende y a su i n f l u e n -
c i a a 110 k i l ó m e t r o s de su s e ñ o r i a l resi-
denc ia , y sus v a n g u a r d i a s (que como ta-
les puede cons iderar a los rebeldes Ghiata) 
se h a l l a n a 42 k i l ó m e t r o s a l Sur de l a lí-
nea f ron te r i za . 
E s t e n ú m e r o h a sido visado por la 
censura mi l i tar 
Las diversas piececi l las que cons t i tuyen 
e l mosaico f o r m a d o por las diversas t r ibus 
que i n t e g r a n Marruecos e s t á n fuertemente 
un idas por u n poderoso a g l u t i n a n t e : la 
idea re l ig iosa , que fué p a r a nosotros, en 
nues t ra Reconquis ta , e l lazo que u n i ó y 
sostuvo los esfuerzos de todos. 
A r m a n d o G U E R R A 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o -
f r a n c e s a 
L a r e u n i ó n que ayer por l a m a ñ a n a de-
bían celebrar los delegados de ambos Go-
biernos se a p l a z ó hasta por l a tarde. 
A l a u n a y media just i f teó el aplaza, 
miento el general Jordana, arguyendo que 
en la E m b a j a d a francesa se esperaba de 
un momento a otro determinadas contesta-
ciones del ministerio de Negocios E x t r a n -
jeros. 
Minutos d e s p u é s el s e ñ o r Aguirre de 
Cárcer repe t ía l a indicada xeferencia, in-
formando a seguida que la conferencia ter-
m i n a r á el jueves, acaso hoy o m a ñ a n a . 
A las cinco y diez volvieron juntos a l a 
Pres idencia los s e ñ o r e s G ó m e z Jordana y 
Aguirre de Cárcer. A la media hora escasa 
llegaron el embajador de F r a n c i a y el se-
ñor Sorbier, quienes' se reunieron con los 
delegados e s p a ñ o l e s . 
L a s e s i ó n f u é muy breve, f a c i l i t á n d o s e 
de el la l a siguiente referencia: 
«Los cuatro delegados se h a n reunido a 
las cinco y media en l a Pres idencia del Di-
rectorio y han rubricado el acuerdo apro-
bado por los dos Gobiernos, concerniente a 
la neutralidad y a l a seguridad de l a zona 
de T á n g e r . 
Los textos protocolarios s e r á n firmados 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a » 
« A H O R A Q U E D A N L A S G E S T I O N E S 
D I P L O M A T I C A S » 
A l a salida del Consejo el general G ó m e z 
Jordana, que se d i r i g i ó al Ritz, donde el 
delegado f r a n c é s s e ñ o r Sorbier obsequia-
ba a sus c o m p a ñ e r o s de la Conferencia con 
una comida, m a n i f e s t ó a los periodistas-
— ¿ N o les h a dicho a ustedes nada e l 
presidente? 
resOnteStar0n ne2at-ivan?ei}.t? I»? informado-
U N B A N Q U E T E E N P U E R T A D E H I E R R O 
E n el campo de «golf» de Puerta de Hie-
rro o b s e q u i a r á esta noche el Gobierno con 
un banquete a los miembros de l a Confe-
rencia. 
E s t á n t a m b i é n invitados todos los subse-
cretarios y algunas autoridades. 
L a s o p e r a c i o n e s 
—o— 
ZONA F R A N C E S A 
V I O L E N T O A T A Q U E C O N T R A U A D -
K A M O R I N 
R A B A T , 20.—Nuestro grupo m ó v i l , salido 
de ' l errua l , h a abastecido d e s p u é s de un 
importante combate, l a p o s i c i ó n de Hosein*. 
L a de Uad-Hamorin lia sido violentamen-
te atacada por el enemigo. 
Nuestras tropas han conseguido recha-
zarlo, destruyendo sus organizaciones de re-
sistencia y o c a s i o n á n d o l e grandes bajas. 
A C C I O N D E L A S C O L U M N A S M O V I L E S 
F E Z , 20.—El mar i sca l Petain h a continua-
do durante la tarde de ayer el estudio do 
la s i t u a c i ó n mi l i tar con varios generales v 
jefes del Estado Mayor. 
E l s á b a d o s a l i ó ' de T c r o u a l un grupo 
m ó v i l que, d e s p u é s de sostener un vivo 
combate con el enemigo, r e c h a z ó a éste de 
las posiciones que ocupaba cerca de los 
campamentos de P a b Hocaine-y Oued H á t t J 
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i i n é . / q n e f u e r o n obj<3ÍQ estos d í a s de v io -
l e n t o s ataques. 
i ,as gua rn i c iones Se estos puestos se re-
p l e g a r o n , dejando los campamentos comple-
^rnente destruidos^ 
Ot ro g rupo m ó v i l h a l i m p i a d o de enemigo 
Jas inmediac iones del campamento/ .^e A i n -
Aicha . , . , 
Parece que las p é r d i d a s suf r idas p o r el 
enemigo en estos encuentros h a n sido m u y 
elevadas. 
D e s p u é s de los dias de i n q u i e t u d v i v i d o s 
desde comienzos de este mes, en . presencia 
de l desarrol lo considerable de l a d i s idenc i a 
íf de las diversas ofensivas rifefias, l a t r a n -
q u i l i d a d renace de nuevo a l comprobarse 
el efecto causado en las filas enemigas po r 
l a a c c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e e n é r g i c a empren-
d i d a por las t ropas de operaciones. 
T E N T A T I V A C O N T R A E L C A M P O D E 
A V I A C I O N D E M E Q U I N E Z 
CASABLANCA, 20.—En el campo de av ia -
c i ó n de Mequinez ha sTc5o descubier ta u n u 
t en t a t i va c r i m i n a l parec ida a las regis t ra-
das en el campamento de C i s a t ' a n c a . 
Por fo r tuna , ,esa t en ta t iva no na t m U o 
consecuencias. 
D E T E N C I O N D E C O M U N I S T A S E N 
C A S A B L A N C A 
CASABLANCA, 20.—La P o l i c í a ha deteni-
do a tres comunis tas , i n c a u t á n d o s e de n u -
merosos fol le tos de p ropaganda y de va r ios 
p lanos m i l i t a r e s de Marruecos . 
E F E C T O S D E L A L L E G A D A D E P E T A I N 
F E Z , 20.—La l l egada del m a r i s c a l Pe t a in 
h a e s t imulado en todas partes l a confianza, 
l l evando a l á n i m o de todos l a segur idad 
de que las d i f icul tades hal ladas en las ú l t i -
mas semanas no han i n f l u i d o ser iamente 
en l a s i t u a c i ó n . 
Es ta h a me jo rado evidentemente , pero 
sigue siendo ser ia a causa de l a propa-
ganda incesante de los r í f e n o s . 
P A I N L E V E A N U N C I A Q U E E N B R E V E 
SE O F R E C E R A L A P A Z A A B D - E L - K R I M 
P A R I S , 2 0 . — P a i n l e v é h a declarado que 
las condiciones de paz s e r á n comunicadas 
en breve a A b d - e l - K r i m , y que si é s t e se 
nega ra a aceptarlas, se e m p r e n d e r á , s i n 
p é r d i d a de t i empo , u n a a c c i ó n decis iva 
c o n t r a los disidentes. 
w * * 
P A R I S , 20.—A l a sa l ida del Consejo de 
m i n i s t r o s , P a i n l e v é h a d i cho a los per io-
distas : 
—Queda b i en entendido que, a l pa r que 
proseguimos las negociaciones francoespa-
fiolas y que tomarnos nuestras medidas 
p a r a l l egar a l acuerdo con A b d - e l - K r i m , to-
mamos t a m b i é n todas las disposiciones ne-
cesarias p a r a conso l idar nuestro f rente 
y da r en el m o m e n t o necesario el golpe a 
nues t ro adversar io p a r a o b l i g a r l e a t r a ta r . 
P o r o t r a par te , no h a y que temer nuevas 
inquie tudes , pues el p r i m e r destacamento 
•de l a d i v i s i ó n m a r r o q u í ha l legado a l a 
[ r e g i ó n de Tazza . L a segur idad de nuestras 
co lumnas e s t á , pues, asegurada, y l a pre-
sencia de estas tropas de combate h a pro-
duc ido o t ro resul tado m u y i m p o r t a n t e : l a 
( a f i r m a c i ó n de las cabi las que se mostra-
ban inquie tas . 
R I Q U E L M E V I S I T A E L S E C T O R 
D E U A Z A N 
CASABLANCA, 2 0 . - E l genera l R ique lme 
h a v i s i t ado el sector de Uazan, en donde 
S u é rec ib ido p o r e l genera l Goureaut. E l 
genera l e s p a ñ o l h a declarado que, a j u i -
c io suyo, l a c o l a b o r a c i ó n de los e j é r c i t o s 
f r a n c é s y e s p a ñ o l es cosa de g r a n impor -
t anc ia . 
C A B I L A S A D I C T A S D E L A Z O N A F R A N -
C E S A C O N T R A L A S I N S U M I S A S 
T E T Ü A N , 20.—Los v ia je ros l legados del 
f rente f r a n c é s dedican grandes elogios a 
las acertadas disposic iones del mando , se-
ñ a l a n d o l a r rhab i l idad de entretener adictas 
a las cabi las de l i r a n e l y Gueul, h a c i é n d o -
l a s reaccionar constantemente y m a n d á n -
.dolas con t r a las insumisas . De este modo 
se c o n s i g u i ó l a r e a c c i ó n de l a de Bannes, 
que se h a b í a u n i d o a los rebeldes, y que 
ahora ha v u e l t o sus armas con t r a ellos,: 
o b l i g á n d o l e s a r e t i r a r se a Faine, monte si-
tuado entre Sanahaya y Brannes . 
, De no desertar a lgunas cabiffis que de-
c i d i d a m e n t e parece -que e s t á n a l lado del 
M a j z é n . l a s i t u a c i ó n s e r á cada vez m á s 
favorab le , y s i con l a h a b i l i d a d de los 
c a u d i l l o s . co lon ia les se consigue que los 
. r í f e n o s desciendan al l l a n o , las t ropas 
francesas, que a h o r a se h a l l a n en a lgunos 
puntos estacionadas, e f e c t u a r á n operacio-
;nes de avance p a r a cas t igar los ejemplar-
mente . 
Los mismos i n f o r m e s aseguran que Abd-
lel-TCrim p ros igue l a t en ta t iva de ataque con-
( í r a Fez y s i no h a in tens i f icado m á s este 
p royec to se debe a la, impe r io sa necesidad 
:de e n v i a r fuertes cont igentes pa ra estorbar 
•las operaciones que los franceses rea l iza-
ban en l a r e g i ó n del Lucus , donde Abd-c l -
K r i m t e m í a la c o o p e r a c i ó n de las fuerzas 
^ e s p a ñ o l a s ; hecho que hacen cons tar los 
par tes oficiales franceses, donde se refleja 
l a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a en las t r i b u s co l in -
dantes con La rache el anunc io de l a con-
j u n c i ó n de t ropas francesas y e s p a ñ o l a s a l 
su r de A l c t í z a r q u i v i r a r a í z del m o v i m i e n t o 
envolven te de las t ropas colonia les p a r a l a 
o c u p a c i ó n de Ze i tuna , e s p e r á n d o s e que no 
c o n t i n ú e l a defensiva francesa, y a que l a 
presencia del m a r i s c a l Pe t a in en el frente 
f r a n c é s , a s í l o hace esperar. 
E L R E S I D E N T E G E N E R A L 
Copiamos de Le Temps : 
« H a b i e n d o a n u n c i a d o ayer noche u n dia-
r i o que mons ieu r P a ú l Boncour , de l que 
se hab laba p a r a su s t i t u i r al m a r i s c a l 
L y a u t e y en el puesto de residente en Ma-
rruecos, h a b í a decl inado el o f r ec imien to 
del ca rgo p o r r a z ó n de sa lud , la Presiden-
c í a del Consejo ha comun icado lo si-
g u í e n t e : 
"Las i n fo rmac iones publ icadas p o r u n 
d i a r i o de l a noche a p r o p ó s i t o de l a Resi-
denc ia supe r io r de Mar ruecos carecen de 
f u n d a m e n t o . » 
ZONA E S P A Ñ O L A 
U n a v i ó n t r o p i e z a e n u n 
p i c a c h o y s e d e s t r o z a 
El piloto y el único pasajero resul-
tan muertos 
B A R C E L O N A , 20.—Uno de los aviones 
que l a C o m p a ñ í a francesa L a t e c o é r e t iene 
pa ra el se rv ic io de cor respondencia y v i a -
jeros e n t r é F r a n c i a y M a r r u e c í s , a con-
secuencia de l a n i e b l a se d e s v i ó ayer de 
su r u t a a l pasar po r Rozas y fué a estre-
l larse con t r a el p ico de u n a m o n t a ñ a , ca-
yendo a t i e r r a comple tamente destrozado. 
E l p i l o t o y el ú n i c o pasajero que i b a 
a bordo r e su l t a ron muer tos . 
M o n u m e n t o a l C o r a z ó n de J e s ú s en 
San Jus to de D e s v e r n 
B A R C E L O N A , 2 0 . ~ E n el pueblo de San 
Justo de Desvern se c e l e b r ó el d o m i n g o 
la i n a u g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o a l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s , costeado por don 
aGspar M a d o l e l l , vec ino de d i cho pueblo . 
A l acto as i s t i e ron todas las au tor idades 
locales y representaciones del gobernador , 
del" c a p i t á n gene ra l y del pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n . E l p á r r o c o del pueblo , don A n -
ton io Tenas, bend i jo solemnemente el mo-
numen to , y acto seguido el s e ñ o r Mado-
l e l l p r o n u n c i ó breves palabras , agrade-
ciendo a los presentes su asistencia. Luego 
l a s e ñ o r i t a , , Teresa P u i g r ó s , pa r i en te de l 
s e ñ o r M a d o l e l l , d e s c u b r i ó el m o n u m e n t o . 
Puso fin a l acto el padre L i sbona con u n 
bel lo d iscurso, enal tec iendo l a p iadosa ge-
n e r o s i d a d , de l donante . Este o b s e q u i ó lue-
go con u n banquete a las personal idades 
que as i s t i e ron a l a i n a u g u r a c i ó n . 
A s a m b l e a de regantes de l F r a n c o l í 
B A R C E L O N A , 20.—En el tea t ro-ci rco de 
Reus se c e l e b r ó ayer una asamblea de 
regantes del f u t u r o pan tano del F r a n c o l í , 
du ran te l a c u á l h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a 
los representantes de var ias ent idades 
agrar ias y de los pueblos a quienes afec-
ta el pan tano . 
E l pres idente , antes de l evan ta r l a se-
s i ó n , d i j o que c r e í a opo r tuno hacer osten-
sible u n ca luroso ap l auso . al Rey p o r el 
dec id ido apoyo que desde e l p r i m e r mo-
mento p r e s t ó al p r o y e c t o del pantano' . 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a asamblea h i -
ciese constar su ag radec imien to al sub-
secretario de Fomento , genera l Vives , po r 
la eficaz c o l a b o a c i ó n qrue ha prestado. 
N o sabe e x p l i c a r q u i é n n i c ó m o 
l e h i r i e r o n 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a va r i o s 
t r a n s e ú n t e s y a lgunos vecinos de l a calle 
de Calabr ia , a t r a í d o s p o r las voces de au-
x i l i o que p a r t í a n del piso p r i n c i p a l de l a 
casa n ú m e r o 115 de l a menc ionada v í a , se 
pe r sonaron en l a m i s m a y h a l l a r o n a l i n -
q u i l i n o de aque l piso, L u i s C i l l ón , ten-
d ido en el suelo y b a ñ a d o en sangre, que 
m a n a b a de v a r i a s her idas que presentaba 
en la cabeza. 
Se l e condu jo a l a Casa de Socorro de l 
d i s t r i t o , y a l ser i n t e r r o g a d o parece que 
i se n e g ó a e x p l i c a r e l hecho, d i c i endo ú n l -
j camente que no se h a b í a dado cuenta de 
nada. 
P . P R O G R E S O , 1, M A D R I D 
( F u n d a d a e n 1912) 
Sus impos i c iones al 7 p o r 100 anuo, r e i n t e -
grab les a v o l u n t a d , y coa g a r a n t í a s i n s u -
perables, son l a r e n t a sosegada p o r exce-
l e n c i a . 
L a s u s c r i p c i ó n pasa de siete m i l l o n e s y 
medio , y el n ú m e r o de fincas h ipotecadas 
se a p r o x i m a a seiscientas. 
P í d a n s e impresos e x p l i c a t i v o s a l d i r e c -
to r -ge ren te p a r a conocer e l f u n c i o n a m i e n t o 
de esta ent idad ' . 
B I L B A O , 20.—Con asis tencia de -los d i -
putados s e ñ o r e s M a r c o Gardoqu i , O r n i l l a 
y Bas te r ra , se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de l a D i p u t a c i ó n . A u n q u e sobre el 
objeto de l a r e u n i ó n se h a gua rdado re-
serva, se asegura que los r eun idos t r a ta -
r o n de l a c u e s t i ó n del C r é d i t o de l a U n i ó n 
M i n e r a , - y de manera- especial de u n es-
c r i t o e n v i a d o por el gerente, s e ñ o r L e i -
zaola, en el que, s e g ú n parece, a p u n t a una 
s o l u c i ó n f ac t ib l e . 
L O S P E R R O C A S i r i l L E S VASCONGADOS 
B I L B A O , 20.—El exconsejero de Ferroca-
r r i l e s Vascongados , don Juan Telesforo de 
Arteche, h a p u b l i c a d o u n a h o j a en l a que 
discute los acuerdos tomados en las tres 
ú l t i m a s Jun tas generales celebradas, y po-
ne reparo a mani fes tac iones de l m a r q u é s 
de A c i l l o n a , con r e l a c i ó n a' los adoptados 
en l a s e s i ó n ce lebrada por el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , el d í a 6 
de febrero pasado. E l documento del s e ñ o r 
Arteche e s t á s iendo m u y comentado. 
C O N S U M O R E D U C I D O 
E l R e y e n S a n S e b a s t i á n 
(COMUMCADO DEL DOMINGO) 
«Sin, novedad en l a zona de P r o t e c t o r a d o . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
' S i n novedad en ambas z o n a s . » 
R e p a t r i a c i ó n de t res escuadrones 
A l t e r m i n a r anoche e l Consejo del Direc-
t o r i o m a n i f e s t ó el genera l Val lespinosa que 
se h a b í a acordado l a r e p a t r i a c i ó n de los es-
cuadrones del Rey, C a s t í l l e i o s y M a r í a Cris-
í i n a . 
ü n asal to a l b o s q ü e de S i d i Df ,ue tz 
T E T U A N 1S.—Se h a n rec ib ido not ic ias 
de l a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n rea l izada aver 
por l a c o l u m n a de l genera l Saro, con l a 
c o o p e r a c i ó n de l a s fuerzas a é r e a s eme 
p ro t eg i e ron eficazmente e l avance ' bom-
bardeando in tensamente e l bosque de S i d i 
Dauetz, hasta e l preciso momen to en aue 
f u é asaltado b r iosamente por nuestras 
t ropas . 
L a empresa f u é l l evada a cabo en un 
d í a de ca lor sofocante, po r elementos del 
b a t a l l ó n de T a r i f a y t ropas de Ingenieros 
que se h i c i e r o n acreedoras a grandes eló-
gios. 
Las fuerzas v i v a q u e a r o n en los lugares 
que h a b í a ocupado an te r io rmen te e l ene 
m i g o , y no fueron host i l izadas duran te la 
i C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2* co lumna. ) 
A y e r m a ñ a n a , a, las ocho y med ia , estuvo 
en Pa lac io el genera l P r i m o de R ive ra , des-
pachando y conferenc iando con su majes-
tad. 
A las nueve y diez, en a u t o m ó v i l , c o n t r a 
lo o r d i n a r i o , que s iempre a l a c a p i t a l do-
n o s t i a r r a ha hacho el v i a j e en t r e n , >mar-
. chó su majes tad a San S e b a s t i á n . 
E n el z a g u á n de l a p u e r t a del P r í n c i p e 
fué despedido por el m a r q u é s de B e h ' d a ñ a , 
el conde de A y b a r , el d i rec to r de Caballe-
r izas , s e ñ o r Cienfuegos ; el inspector de Pa-
lac io , s e ñ o r A s ú a , y los oficiales mayores de 
Alabarderos , teniente co rone l don Pedro E l i -
zaldc y comandan te conde de San ta A n a de 
las Tor res , é s t e ú l t i m o de g u a r d i a . 
E n e l «au to» de su majestad, que él mis -
mo gu iaba , i b a el i n fan te don Al fonso de 
B o r b ó n . S e g u í a o t ro , que era ocupado por 
el m a r q u é s d é V í a n a y el ayudan te del 
Mona rca s e ñ o r Salazar . 
« v m 
tíoy, c u m p l e a ñ o s de su majes tad l a 
r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , l a cor te v e s t i r á 
de gala . E l 24,' santo de l a augusta s e ñ o r a , 
v e s t i r á i gua lmen te . 
L a l l egada a San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Por l a ca r re te ra 
de N a v a r r a y a c o m p a ñ a d o del i n fan te d o n 
Alfonso , l l e g ó esta t a rde el Rey, que e n t r ó 
en M i r a m a r a las ocho. • 
P r e c e d í a n a l M o n a r c a el gobernador c i v i l , 
el c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n , el jefe dei 
Estado M a y o r y el jefe de l a B e n e m é r i t a . 
E n o t ro a u t o m ó v i l , y t a m b i é n delante de l 
que ocupaba don Al fonso , m a r c h a b a n e l 
m a r q u é s de V í a n a y el s e ñ o r A s ú a . 
E n e l Pa l ac io de M i r a m a r fué r ec ib ido 
el Rey por toda l a f a m i l i a rea l , pe r sona l pa-
l a t i n o y a lca lde de l a c iudad . Este ú l t i m o 
s u b i r á m a ñ a n a a P a l a c i o p a r a exponer a l 
Soberano el p l a n de festejos veraniegos. 
Muere el Primado del Canadá 
QUEBEC, 20.—Ha fa l lec ido e l Cardena l 
B ^ g i n , P r i m a d o c a t ó l i c o del C a n a d á , a 
consecuencia de u n ' a taque de p a r á l i s i s 
que s u f r i ó hace t r e i n t a d í a s . 
T e n í a ochenta y c i n c o a ñ o s de edad. 
noche. Este dela l le i n d i c a el d u r o casti-
go i n f l i g i d o a los rebeldes. „ 
H o y se ha efectuado u n reconoc imien to 
en el sector en que se l i b r ó e L combate , 
con objeto .de l i m p i a r aquellos lugares , en 
el caso de q u e ; ex i s t i e r an en él a lgunas 
par t idas de rebeldes. 
L a c o l u m n a de l genera l Saro y las t ro -
pas de l a c i r c u n s c r i p c i ó n e f e c t ú a n paseos 
mi l i t a r e s , l l egando en sus r econoc imien -
tos hasta Be l Abas, s i n encon t ra r i a me-
nor novedad . A l amanecer de h o y : salie-
ron de l a p l aza crecido n ú m e r o de ca-
miones de ingen ie ros en los que se con-
duce g r a n can t i dad de v í v e r e s y m u n i -
ciones. 
A l a m a n i o b r a de l a c o l u m n a operante 
c o n t r i b u y e r o n con g r a n eficacia los dis-
paros de\ l a A r t i l l e r í a del sector de Xer 
Abaa, que d i s p a r ó c o n t r a los g rupos de 
rebeldes que se h a l l a b a n en el poblado de 
T a i f l n . T a m b i é n en el sector de A i n Gue-
nen l a A r t i l l e r í a b a t i ó con certeros dis-
paros a los n ú c l e o s de enemigos que bus-
caban re fugio en los crestones de l a dc-
m o i u a p o s i c i ó n de Melusa . ev i tando con 
0110 toda clase de concentraciones . 
Con objeto de que las t ropas ded iquen 
hn. . C-K Ía lflbor de Policía y descanso, SSnwSS?̂  ^ ^ ^ a d o suspendida l a 
T á ^ e r POr c ^ r e t e r a de T e t u á n a 
Programa para hoy 21 : 
M A D B I U ( U n i ó n Sadio, 430 metros).—Do 
14,30, a 15,30, «La hora de sobremesa» . Seña les 
horarias. Not ic ias . M ú s i c a . Chistes. Anécdo-
tas. Carteleras, etc.—De 17 a 18¿ M a r u j i -
t a Pardo, cancionista. Orquesta U n i ó n Radio.— 
De 18 a 20, Selección de «La mujer chic» (Bó-
dalo). «El t a b a c o » : s e ñ o r i t a s Carmen Olmedo, 
Mercedes F i f í , Carmen Marav i l l a s , M a r u j a 
Fontalba, I n é s F l o r i a y 20 s e ñ o r i t a s m á s de 
conjunto. « L o c u r a de amor» (perfume); se-
ñ o r i t a s Paqu i t a Alcaraz, Carmen Olmedo y 
Maru ja Fon ta lba . « H u b i g a n t de C o t t y » : seño-
r i t a P a q u i t a Alcaraz. « J a r d i n e s de E s p a ñ a » : 
s e ñ o r i t a s Paqu i t a Alcaraz, Carmen do Grana-
da, D iaman t ina , F i f í , I n é s F lo r i a , I n a Ma-
d u e ñ o y 20 s e ñ o r i t a s do conjunto. Maestros: 
Azagra y P ó d a l o . Conferencia por el señor 
H e r n á n d e z de Lorenzo, autor de «La mujer 
chic». Media hora de charla, cuentos, anécdo-
tas, poemas y cosas raras por Manolo Vico . 
Cantos regionales, serranas, m a l a g u e ñ a s , can-
tos asturianos, por el bajo señor l í o l d á n , acom-
p a ñ á n d o s e él mismo a la guitarra.—20, Cierre 
de la e s t a c i ó n . 
B A S C S L O i í A (E. A. J . 1, 325. metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de l a Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Sept imino Radio : Bailables.—18,30. 
Septimino Rad io : «Romanza» , Tschaikowsky; 
«Hugono tes» ( f a n t a s í a ) , Meyerbeer-5 «Hoja do 
á l b u m » , Wágner .—18,50, U l t i m a s informacio-
nes de Prensa.—21, Septimino Radio : «Auba-
de», Dol f (para t r í o ) ; «Melodía», R u b i n s t e i n ; 
«Crepúscu lo» , F r i m i ; «Serenado rococó». L ie -
de; « P i q u e D a m e » ( f a n t a s í a ) , Tschaikows-
ky.—21,40, B a r í t o n o señor J i r o t k a (canciones 
populares del R h i n ) : «Es l iegt cine Krono . . .» . 
« W e s t f a l e n t r e u e » , « I m kuhlen Ke l l e r» , «Dio 
a l ten Deutschen» .—22, R e t r a n s m i s i ó n del con-
cierto que d a r á en l a plaza del Rey l a banda 
del regimiento de I n f a n t e r í a de Badajoz: «La 
joven Turquía .» (one-step). L u n a ; «La Ciu-
dad E t e r n a » ( se l ecc ión) . Granados; «EL du-
ques i to» ( f a n t a s í a ) . V i v o s ; «Toros y cañas» 
( f o x t r o t ) . C a l é s ; ' «Caireles» (pasodobla), N . 
G a r c í a . 
¡ S i e t e p r o c e s a d o s d e l a 
b a n d a d e e s t a f a d o r e s 
El ex capitán Morales a la Cárcel 
.—o— ' 
E l j uez competente, c u m p l i d a s las setenta 
y dos horas que m a r c a l a l ey , ha decretado 
el procesuvdento de E n r i q u e Gal lo , Ben i to 
C a s t e l l ó , E m i l i o Alvarez , B a s i l i o A f t i a g a , 
A n t o n i o Mateos, A n d r é s Moreno y F a b i á n 
M u ñ o z , los cuales se encon t r aban en l a 
¡ C á r c e l Mode lo , presos, como se sabe, po r 
c o n s t i t u i r u n a banda de estafadores que se. 
p r o p o n í a obtener d ine ro de los Bancos 
m e d i a n e r a f a l s i f i c a c i ó n de cheques. 
Custodiado por dos agentes de P o l i c í a , 
ha sido t r a í d o a M a d r i d desde Barce lona , 
y ha ingresado en l a C á r c e l Mode lo , e l 
c a p i t á n de l a Guard ia c i v i l , r e t i r ado , J o s é 
Mora les Pu igcerver , de c incuen ta y siete 
a ñ o s , casado, n a t u r a l de M a h ó n , con d o m i -
c i l i o en l a cal le de U r g c l , 5, tercero, de 
l a C i u d a d Condal , donde f u é detenido, po r 
estar en r e l a c i ó n con l o s i n d i v i d u o s de l a 
banda. 
Este ú l t i m o ex t remo l o h a negado t e r m i -
nantemente el ex c a p i t á n Mora les a l pres tar 
d e c l a r a c i ó n ante l a P o l i c í a , masase le en-
c o n t r a r o n a l deteneric documentos probato-
r ios de m a n t e n e r cor respondencia con, ellos 
y con o t ros elementos de los peores! ante-
cedentes. 
En t re o t ras cartas se le e n c o n t r a r o n u n a 
d é u n t a l T o m á s G a r c í a apodado el « T o m a -
si to» y el « M a n i t a s de p l a t a » , fechada en 
C l e r m o n t F e r r a n d (F ranc i a ) , en l a cual se 
hab la de 1.000 francos pedidos a u n a m i g o 
pa ra emprender u n negocio de i m p o r t a n c i a . 
T o m á s se h a l l a casado con u n a mechera 
m u y conoc ida po r l a P o l i c í a y que se l l a m a 
M a r í a l a Puer ta «da V a q u e r i n a » . E l m a t r i -
m o n i o v i v e en l a ac tua l idad en P a r í s , cal le 
de L a m a r t i n e , 40, y en t i empos a t r á s fué ex-
pulsado de M a r s e l l a p o r sus antecedentes 
Como a l de tenido se le ocupara a d e m á s 
u n cheque fa ls i f icado c o n t r a u n Banco, 
Mora l e s d e c l a r ó que d icho documento se 
lo h a b í a env iado «el M a n i t a s de p l a t a » 
pa ra que a su. vez se lo en t regara a Be-
n i t o C a s t e l l ó , con objeto de que é s t e se 
lo desc i f rara , po r ha l l a r se en i n g l é s . 
A h o r a b ien , el detenido asegura que se 
p r e s t ó a c u m p l i r el encargo porque T o m á s 
h a b í a s ido en otros t i empos su conf iden te ; 
pero que a Beni to l o le c o n o c í a . A pesar 
de e l lo , se i n f o r m ó del d o m i c i l i o de é s t e , 
r e m i t i é n d o l e el cheque. Cuando el docu-
mento le fué devuel to a T o m á s i b a en-
m e n d a d a l a c a n t i d a d . 
A Ben i to C a s t e l l ó le conoce Mora les , se-
g ú n dice, porque le h a b í a v i s to en conduc-
c i n v ó a r i a s veces cuando él era teniente 
de s e rv i c io en T a r r a g o n a . 
Por las d e m á s cartas ocupadas a M o r a -
les se h a v is to que h a m a n t e n i d o re í a , 
c i ó n con u n t a l C laud io Solves, que ac-
tua lmen te h a b i t a en A l i c a n t e , y que no 
tiene buenos, antecedentes; con e l c é l e b r e 
f a l s i f i cador M a r i a n o Conde y con u n la-
d r ó n p r o f e s i o n a l que se l l a m a J u l i o Gui-
j a r r o Or tega . A n o m b r e de és to se le ocu-
p ó a Mora l e s u n con t ra to do l a casa nú-
mero 27 de l a cal le de G u i n a r d ó , en Bar-
celona. 
Con respecto a uhos papeles con c i f ras 
de d i n e r o escritas, que t a m b i é n p o s e í a 
Mora les , d i j o é s t e que se t r a t aba del pre-
cio de d i s t in t a s m á q u i n a s , que p o r en-
cargo de una .Empresa se h a b í a enterado. 
P o r o t ros documentos se p rueba que 
Mora les y los d e m á s de l a b a n d a prepara-
ban u n a estafa de 200 l i b r a s c o n t r a , - u n 
Banco s i to en l a Gran V í a , y que no fue-
r o n ajenos a l a de que f u é v í c t i m a hace 
a l g ú n t i e m p o la casa de banca A r n ú s G a r í , 
de Ba rce lona . 
;Parece que la m i s i ó n que d e s e m p e ñ a b a 
^ora^es;. ew- d a - b a n d a .era-.^l de r e c i b i r los 
cheques q u e desed P a r í s ' l e env iaba To-
m á s , y que eran a l l í " s u s t r a í d o s po r re-
batírselos a Beni to , e b c u a l , h á b i l f a l s i f i -
sador, enmendaba las cant idades , devo l -
v i é n d o s e l o s a Morales , qu i en comple taba 
la! o r g a n i z a c i ó n do la estafa, encomendan-
¡ do él cobro del cheque a o t ro d e los de 
l a banda . 
E l ex c a p i t á n Mora les f u é conduc ido a 
la C á r c e l Modelo , a d i s p o s i c i ó n del juez 
competente . 
U n " a u t o " m a t a a u n a j o v e n 
y h i e r e a o t r a 
El público se amotina y el chófer 
es apuñalado 
El d o m i n g o por l a ta rde el a u t o m ó -
v i l 14.597 a l c a n z ó en l a calle de G u z m á n el 
Bueno a Nieves S á n c h e z M e n é n d e z , de diez 
y nueve a ñ o s , y a Ramona M a r t í n , 'de ve in -
te, d o m i c i l i a d a s en l a calle c i tada, en los 
n ú m e r o s 10 y 20, r e s p o c t i v a m e n t é . L a p r i -
mera f a l l e c i ó a consecuencia de las lesiones 
rec ib idas y l a segunda q u e d ó gravemente 
les ionada . E l conduc tor del v e h í c u l o , que 
se l l a m a M i g u e l G ó m e z Ruiz , de v e i n t i -
cua t ro a ñ d s } con d o m i c i l i o en N ú ñ e z de 
Arce, 11. r e c i b i ó tres p u ñ a l a d a s de i m -
p o n a n ^ i a d j r a n t e el t u m u l t o que se o r i -
g i n o al o c u r r i r el suceso. No se sabe a 
pun to fijo q u i é n f u é e l agresor. 
E l a u t o m ó v i l causante de l a desgracia 
es p r o p i e d a d de don L u i s G ó m e z , y le 
gu i aba su sobr ino , M i g u e l G ó m e z , l l evan -
do a su l ado a l lavacohes A g u s t í n G a r c í a 
H e r r a d o r , de diez y nueve a ñ o s . M i g u e l , 
que carece del permiso pa ra conduc i r , ha-
b í a sacado el v e h í c u l o del garage s in el 
consen t imien to de su t í o y s i n que lo su-
p i e ra el c h ó f e r encargado de a q u é l , L u i s 
Casado Moreno . 
E l a u t o m ó v i l , descr ib iendo grandes v i -
rajes, avanzaba por l a calle de G u z m á n el 
-Bueno; a l a pue r t a de l a casa n ú m e r o 10 
se encont raban las j ó v e n e s Nieves y Ra-
mona , y ambas fue ron alcanzadas por el 
v e h í c u l o . 
Las dos j ó v e n e s cayeron al suelo, y a 
los g r i t o s de los t r a n s e ú n t e s a cud ie ron 
los padres de Nieves, l l amados A n g e l a 
M e n é n d e z F e r n á n d e z , de sesenta a ñ o s , y 
Pedro S á n c h e z A i b e r d i , de l a m i s m a edad. 
L a p r i m e r a s u f r i ó u n ataque nerv ioso . 
Se o r i g i n ó un g r a n t u m u l t o . M i e n t r a s 
onos t r a n s e ú n t e s c o n d u c í a n a las lesiona-
das a l a Casa de Socorro, ot ros se a m o t i -
na ron , p re t end iendo ag red i r a l conduc tor 
del v e h í c u l o . Cuando m a y o r era l a a lgara-
b í a c a y ó M i g u e l , h e r i d o de a r m a blanca. 
No pudo precisarse q u i é n fué e l au to r 
de l a a g r e s i ó n , pues aun cuando en u n 
p r i n c i p i o se a t r i b u í a el hecho a l padre de 
l a j o v e n Nieves, a l dec larar é s t e sostuvo 
que, si b i en se a b a l a n z ó sobre M i g u e l , no 
h izo m á s que sujetar le p a r a ev i ta r que 
se evadiera . 
Los g u a r d i a s i n t e r v i n i e r o n , l og rando que 
el p ú b l i c o no prendiese fuego a l a u t o m ó -
v i l , c o n f o r m e se p r o p o n í a . 
E n l a Casa de Socorro se ca l i f i ca ron de 
graves las her idas que s u f r í a n R a m o n a 
y M i g u e l , y de g r a v í s i m a s las de Nieves. 
F u e r o n t ras ladados a l H o s p i t a l de l a P r i n -
cesa, donde f a l l e c i ó Nieves a m e d i a noche. 
Sñfiñ'Úh® ®IA D i^'íAS D E A2 AHAR 15 I! y 11M F L O S E S Y PiLAKTAS , 
RUBIO.—CONCEPCION JERONÜVÍA, 3 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
neral.—Durante las .ú l t imas ve in t icuat ro ho-
ras l lovió en Cantabria, Galicia , Aragón s 
C a t a l u ñ a , apareciendo el ciclo en el resto de 
E s p a ñ a con bastantes nubes. La temperatura 
es suave. 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o dis f ru-
t a r á q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desayuna con ' : 
A G U A D E L O E C H E S . a- v i 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
- o - ; r - M 
C A S A L C A T A L A . — E n r e u n i ó n general ex-
t r ao rd ina r i a celebrada el sábado se eligió ia 
siguiente Jun ta d i r ec t iva : Presidente, (lon 
Lu i s C i v i l Preciados; vicepresidente prime-
ro, don José Pu ig d 'Asprer ; vicepresidente 
segundo, don A n d r é s Prancesch; secretario 
don Estanislao de K . G u i l l a ; vicesecretario 
don Francisco Javier ; tesorero, don Eosendo 
P r a t ; contador, don Francisco Verne t ; voca-
les: don Lorenzo R e n a l í a s , don Esteban Se-
r r a , don R a m ó n Malc t y don Migue l Parre- j 
rons. 
E X P O S I C I O N X)T. HTJ5IOE.ISTAS E N A V l . 
LES.—Organizada por don José F r a n c é s y por 
i n i c i a t i v a de la Sociedad Amigos del Arte 
se c e l e b r a r á una Expos ic ión de dibujos y c&.jP 
r icaturas en dicha v i l l a asturiana durante el^' 
mes de agosto. 
l i a n enviado obras B a g a r í a , Baldr ich 1 
_ «Bon», Bajados, «D'Hoy». Lomingo, . Fresno* 
j G i l de Vicar io , «K-l i i to» , Larraya, Manchón^ 
[ M a r í n , M á x i m o Eamos, R a m í r e z , Ribas, Sa-
| ma, Sancha, Sancho, Segrelles, Tejada, X a u - J | 
d a r ó , Zamora y «Zás». 
T a m b i é n se e x h i b i r á n caricaturas p ó s t u m a s : 
de «Tito» y obras de los escultores Sebas t ián 
Mi r anda y Santiago Bonome. 
A d e m á s en el sa lón figurarán obras de los 
dibujantes avilesinos Cueto, González Din-
teut , Va ldós y X impa . 
L O S Q U E M U S K S N E N MADRID.—Según, 
leemos en «La Voz Médica», durante la gS 
mana del 6 al 12 del actual han ocurrido en 
M a d r i d 274 defunciones, cuya clasificación, 
j por edades, es la siguiente: 
Menores de un año , 79; de uno a cuatro 
años , 35; de cinco a diez y nueve, 17; de 
veinte a t r e in t a y nueve, 41; de c\iarenta a 
cincuenta y nueve, 44; de sesenta en ade-
lante, 58. 
Las principales causas de defunción soa 
las siguientes: , . , 
B ronqu i t i s , 23; b r o n c o n e u m o n í a , 13; pnen-
m o n í a , 2; enfermedades del corazón , 14; con-
ges t ión , hemorragia y reblandecimiento cere-
bra l , 6; tuberculosis, 43; meningi t i s , 11; cán-
cer, 14; nef r i t i s , 4; coqueluche, 2; diarrea y 
enter i t i s , 60 (de ellos, 10 de m á s de dos años).' 
E l .número de defunciones ha aumentado 
en dos con re lac ión al de l a e s t a d í s t i c a de la 
semana anterior . A pesar de este insignifi-
cante aumento n u m é r i c o , se ha acentuado 
en b ronqu i t i s y meningi t is . 
POR MATAR 
¡JOS SUYOS 
L a G u a r d i a c i v i l ha detenido a G l o r i a 
F e r n á n d e z A m a r o y A l m e i d a , de v e i n t i -
nueve a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a cal le de 
R a m ó n Chaiz , 6 (Carabanchel Ba jo) , po r 
haber abandonado en u n campo de aque l 
t é r m i n o i m i n i c i p a l dos h i jos suyos, geme-
los, que nac ie ron el d í a a n t e r i o r . 
Como c ó m p l i c e en e l de l i to fué i g u a l -
mente de ten ida l a m a d r e de Glo r i a , l l a m a -
da A r a c e l i A l m e i d a Cid , de sesenta y c i n -
co a ñ o s . 
A u n cuando G l o r i a sostuvo que las c r i a -
turas h a b í a n nac ido muer tas , l a d i l i g e n -
c ia de l a autops ia ha demost rado lo con-
t r a r i o , a d v i r t i é n d o s e en los c a d á v e r e s s ig-
nos de v i o l e n c i a . 
M I R A M A R , f r en te ~ a 
l a p laya . San S e b a s t i á n . 
A L . C A L A , 4 0 
E l m á s a m p l i o , fresco y c ó m o d o loca l de 
M a d i d d . E s p l é n d i d o pa t io e s p a ñ o l . P rec io -
so s a l ó n de t é , con ascensor i n d e p e n d i e n t e 
por e l p o r t a l . 
• y no 
;aTroensa 
L A C A R O L I N A , 20.—Acompañado del ins-
pector p rov i t t é ja l de Sanidad y del arquitec-
to s eño r Berges, llegó ayer a esta ciudad para 
v i s i t a r ol edificio destinado a Keformator io 
de j óvenes , el gobernador c i v i l de la proviu-
cia., s eño r González Oliveros, que fué recibido 
por el Ayun tamien tq eñ! pleno y muchas dis-
t inguidas personas. E l señor González Olive-
ros quedó muy satisfecho de la v i s i t a al Re-
formator io , y luego fué obsequiado con, un 
« lunch». Seguidninente regresó a J a é n . 
C A D I Z , 20.—Llegó procedente de V a l p a r a í -
so y escala?, el i r a n s a t l á n t i c o «León X l l í » ^ 
conduciendo 171 pasajeros, de los. que 57 que-
d a r á n en Cádiz . E n t r e ellos vienen numero-
sos religiosos de dis t in tas ó r d e n e s . E l trans-
a t l á n t i c o t rae un impor tan te cargamente dé 
café y cacao. 
C A D I Z , 20.—Procedente de Buenos Ai res , 
Montevideo, Río de Janeiro y Las Palmas, 
llegó el t r a n s a t l á n t i c o « I n f a n t a I sabe l» , que 
trae 857 pasajeros e impor tan te carga gene-
ra l . A bordo del buque viene a E s p a ñ a el d i -
p l o m á t i c o dominicano don Leopoldo Lova-
place. 
JAEN", 20.—Ha salido para estudiar las ne--
cesidades de los pueblos enclavados en la sie-
r r a de Segura una Comis ión integrada por 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , presideirtfi 
de la D i p u t a c i ó n , don femando Siles; d ipu -
tado provincia) don Ricardo Sotomayor e 
ingeniero don J o s é A c u ñ a , delegado guber-
nat ivo, don Manuel Barc ina ; don Alfredo Ca-
sarían y el inspector provincia l de Sanidad. 
Los comisionados giraron vis i tas a Puerta 
de Segura, Orcera, Horno, Bonataez, Segura 
de la Sierra , Genavo y Siles. 
G R A N A D A , 20. — Ayer tardo marcharon a 
Sierra Nevada los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa , con su hijo el p r í n c i p e Carlos. E l I n -
fante r e g r e s a r á el mié rco le s a Granada, don-
de m a r c h a r á en a u t o m ó v i l a Sevilla. L a I n -
fanta y su -hijo p a s a r á n una temporada en 
Sierra Nevada. 
AKAGOI? 
ZARAGOZA. 20.—Comunican de Sos que en-
t re las cuatro y las seis de la tarde ha des-
cargado una imponente tormenta sobre aque-
l l a r eg ión , devastando las huertas totalmente 
y provocando el desbordamiento de! r í o y do 
varios arroyos. L a ' corriente a r r a s t r ó a un 
hermano lego de los agustinos recoletos, l la-
mado L i n o O taño , que pe rec ió ahogado. L a 
Guardia c i v i l sa lvó de una muer te c ie r ta a 
una f a m i l i a que se hallaba en una casa de 
campo. 
ZARAGOZA, 20,.—En el t e rmino munic ipa l 
de F a y ó n so incend ió un monte del Estado, 
q u e m á n d o s e gran cantidad de á rbo les . A pe-
sar de los activos trabajos do e x t x i n c i ó n prac-
ticados por el vecindario, cuando se pudo do-
minar el siniestro ya h a b í a é s t e ocasionado 
p é r d i d a s cuantiosas. 
B A L S A R E S 
P A L M A , 20.—Ha llegado a esta cmdad la 
escritora h ú n g a r a E i i zabc th Ringor , que t ie-
ne el p ropós i to do enviar a l a Prensa de su 
país algunos a r t í c u l o s sobro la i s la de Ma-
llorca. 
—Ha entrado on el puerto el crucero «Cata-
luña» , escuela de guardiasmarinas. 
— E l alcalde, m a r q u é s de Palmer, ha mar-
chado a l campo para reponer su salud, algo 
quebrantada en estos ú l t i m o s meses. In t e r i r 
ñ á m e n t e se ha hecho cargo do la A l c a l d í a ol 
p r imer teniente, don Erancisfeo F i o l . 
— E l Obispo de L é r i d a , doctor Mira l les , con-
firió ayer las sagradas ó rdenes en la iglesia 
de San J e r ó n i m o . 
—Los esperantistas han obsequiado con un 
banquete a don Narciso Bof i l l , organizador 
del Congreso que p r ó x i m a m e n t e se celebrara 
en esta ciudad. 
GASTARIAS 
LAS P A L M A S , 20—Un violento incendio 
d e s t r u y ó anoche el garage P a r í s , propiedad dé 
don Anton io Narbona, que reside en l a capi-
t a l de Francia . Sólo pudieron ser salvados del 
siniestro 40 coches. No hubo, .afortunadamen-
te, desgracias personales. 
Las p é r d i d a s materiales son muy grandes-
El edificio estaba asegurado. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 20.—En el local de la Aso-
c iac ión de Ganaderos se reunieron los a v i t i -
cultores saatanderinos, acordando concurrid 
Si la Expos i c ión de A v i c u l t u r a que se cele-
A 2 Í 2 A L U C I A • b r a r á en agosto, y que patrocinan los Bancos 
ij de Santander y l a C o m p a ñ í a de los ferrocarr'i-
1 les de Santander a Bi lbao. 
\ — D n grupo de vecinos de Vega del Paa 
í dieron una ba t ida a .los lobos, que en lo qvw 
i v a de a ñ o han devorado animales domés t i ca , . ' 
í por un valor de 25.000 pesetas. Mataron cios*, 
i lobos; 
CATALUfí A 
B A R C E L O N A , 20—l ia llegado a esta capi-
t a l e l Obispo de Basto (Colombia), que pér-
m a n e c e r á a q u í "una corta temporada. 
B A R C E L O N A , TÍO. — Dicen de Tarrasa que 
ayor se ce lebró en el teatro P r inc ipa l una 
h e r í a escolar, organizada por la escuela de 
párenlos; , púméró '2 , " de aquella v i l l a . E l actoj 
que r e s i d i ó muy br i l l an te , fué presidido por 
las. a u i o r i d a d é s locales. 
B A R C E L O N A , 20.—El p r ó x i m o sábado se c&5 
I l e b r a r á un Consejo de guerra contra el pai 
'Rimo 'Manuel V i l á Escude; acusado de u n d e « 
l i t o de in jur ias a la bandera española . 
B A R C E L O N A , 20.—Ha sido puesta a dispó; 
s ic ión del Juzgado una mujer l lamada .TosafgM 
Rojas, por haberse comprobado' que hace uno?; 
d ías i n s c r i b i ó en el Registro c i v i l a u n h i 
suyo con nombro supuesto. 
L 3 0 K 
S A L A M A N C A , 20.—El «auto» de a lqui ler nú-
mero 1.042* do Salamanca, que conducido pon 
su dueño , J e s ú s Sánchez Quintero, y ocupado/ 
por el c a t e d r á t i c o de la Facul tad de DereclioJ 
don Wenceslao Roses; el profesor de la Es-
cuela Normal don Fernando Felipe y el. pe-; 
r iod i s ta cordobés don J o a q u í n Gómez Hidalgo,, 
se d i r i g í a a Medina para recoger a l ex minis-i 
t ro mejicano señor Vasconceloa, se desvió alj 
llegar cerca do Alaejos y volcó en l a cuneta;! 
Los viajeros fueron despedidos violentamente,' 
resultando don Fernando Felipe con la fracto-
ra de un brazo y conmoción cerebral. Su es» 
tado es g r a v í s i m o . Los d e m á s sufrieron le8Ío-*j 
nes de escasa importancia . 
L E V A N T E 
A L I C A N T E , 19.—A bordo del pailebote «D0-1 
n e n a r i a » , anclado en la playa de Torrevieja, 
se dec la ró un formidable incendio por una 
chispa desprendida de i a caldera, que fué 'a ^ 
prender en los algodones que se u t i l i z an para • 
l i m p i a r l a m á q u i n a . 
E l fuego se p ropagó r á p i d a m e n t e , envol-
viendo por completo el buque y adquiriendo 
las l lamas una enorme a l tura . Los carabine-
ros que prestaban servicio . en la playa dis-
pararon sus fusiles para adver t i r del peli- v 
gro a la t r i p u l a c i ó n del pailebote, que, a l a 'J 
sazón, d o r m í a , y aunque con toda p ron t i tud • 
empreiAlieron los tripsdant.es los trabajos de 
ex t inc ión , tuvieron que abandonarlos y arro-
jarse al agua para ponerse a salvo. E l barco 
a r d i ó totalmente. • 
Las p é r d i d a s se hacen ascender a m á s de 
400.000 pesetas. E l «Donenar ia» tenia cinco ,,v, 
palos y desplazaba 5.000 toneladas. 
A L I C A N T E , 1!).-Ayer ent ró en el puerto" £g 
el crucero «Ca ta luña» con 220 guardias m a v i | 
r i ñ a s , que e s t á n realizando un crucero de 
p r á c t i c a s por los puertos españo les . A poco 
de fondear el buque desembarcaron para v i - . 
s i tar l a poblac ión . Numerosas personas han 
acudido al muelle para ver el «Ca ta luña» . 
Los guardias marinas vo lve r án a embarcar 
m a ñ a n a para continuar su viaje . 
A L 1 C 4 N T E , 10.—El p in to r R u s i ñ o l , acom-
p a ñ a d o de su esposa, l l e g a r á a Al icante l a 
semana p r ó x i m a . Actualmente so hal la en 
Alcoy pintando el bello paraje de Salt, y 
a"cr estuvo en las inmediaciones de la ig l e - , - | | i 
sia de Santa M a r í a , tomando apuntes para , - - / 
un cuadro. Más .de 60 n iños rodearon a l i lus- -
t re paisajista, que conversó con los pequen.-
ños . Durante su estancia en Al icante p in ta -
r á varios bocetos. E n honor del señor RUBÍ- :I 
ñol se preparan algunos agasajos. 
VASCONGADAS 
• ' B I L B A O , 20.—El gobernador c i v i l , s eñor 
B a i l a r í n , ha publicado una c i rcular y dado ' 
severas ó rdenes para r e p r i m i r la venta de ' . 
publicaciones" pornográ l i cas . L a medida ha 
sido m u y aplaudida por la op in ión . 
B I L B A O , 20.—El alcalde de V i t o r i a , señor . 
E c h e v a r r í a , estuvo esta m a ñ a n a visi tando al 
dé Bilbao^ señor Moyúa , con ol que t r a t ó do 
diversos asuntos de in te rés para ambas ca-
p í t a l e s . El señor E c h e v a r r í a so propone ad- ¿¿j 
q u i r i r las m á q u i n a s barredoras que y a no 
u t i l i z a nuestro Ayuntamiento , y parece que 
ofreció al señor Moyúa el envío de .varios, 
cisnes para el estanque del parque^, 
real 
M a r t e s 21 « o fnlUÍ' 'áé 1925 
El estatuto de Tánger 
.0<n, de l pasado d o m i n g o apa-l a c a c e t a » de 1 ]os r ep rc . 
r ^ Í L f S ^ a ^ n o i a e I n g l a t e r r a 
En l a «Ga 
Gobiernos c o n t r a í a n zona e 
j e r i f l ana , ase-
l a admin i s t r a -
L A C O N S A G R A C I O N D E L O B I S P O D E T E N E R I F E 
en 
rrespu.mo ^ ^ a r t í c u l o ; 
S ^ i ' n l ' ^ m a i e s t a d j e r i f l ana 
r u r a r el o rden p ú b n c o y 
ción general de l a zona. 
El í r t i c n l o tercero d.spone que- ^ 
( í ,a Zo„a do r a n g ^ v ^ - r m a n e n t , 
pues, ser 
i t r a ella, n i 
t i e r r a , n i 
«í  z n  e T a n g i r n-iend — 
10 el r é g i m e n de neu t ra l idad pe 
i n g ú n «c to de hos t i l i dad p o ^ á ; 
b a l i z a d o por la zona m c o n t n 
S t r o de sus l í m i t e s , m en la 
e V e l mar. n , t n el « e tenersc en l a 
No podra ^ ^ . ^ g u n o m i l i t a r , te-Fona ^ t a b l é e n m e - t o a g ^ ^ ^ 
rrest-e uava ^ u . ta laciones sus. 
baS:SK^ Se ' tn izadas con fines be l l -ceptiblcs de s u 
^ o u e d a Prohibido todo d e p ó s i t o de m u -
n i S s v de ma te r i a l de g u e r m . 
a u t o r t ó a i i , s in embargo, los que es-
fablezca la A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona pa-
rí, las necesidades de la defensa loca l con-
ra lás incursiones de t r ibus enemigas. L a 
k f l m i n i s t r á c i ó n p o d r á , po r o t r a par te y 
ron igua l l i m i t a c i ó n , adoptar toda clase 
di, medidas, a e x c e p c i ó n de, la a g r u p a c i ó n 
ñl fuerzas a é r e a s , e inc luso elevar obras 
v fortificaciones de defensa poco i m p o r -
tantes a lo lar^o de l a f r o n t e r a terrestre . 
Los aprovisionamientos m i l i t a r e s y las 
fortifícaciones a s í au tor izadas e s t a r á n so-
' i tdos a la i n s p e c c i ó n de los oficiales 
mencionados en el ú l t i m o p á r r a f o del pre-
sente a r t í c u l o . 
Los a e r ó d r o m o s c iv i les establecidos en 
la zona de T á n g e r e s t a r á n igua lmen te so-
metidos a l a i n s p e c c i ó n de los oficiales 
Ningún ap rov i s ionamien to a e r o n á u t i c o 
excederá de las cantidades necesarias a i a 
av iac ión c i v i l y comerc ia l . 
Toda la a v i a c i ó n c i v i l o comerc ia l desti-
nada a l a zona de T á n g e r , procedente de 
ella o en el i n t e r i o r de l a . m i s m a , e s t a r á 
sujeta a las leyes y disposiciones del Con-
venio reglamentando la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
P rev ia no t i f i c ac ión a l a d m i n i s t r a d o r de 
la zona de T á n g e r , los convoyes de a v i t u a -
l lamiento y las t ropas dest inadas a las zo-
nas e s p a ñ o l a y francesa, o procedentes de 
ellas, p o d r á n , s in embargo, u t i l i z a r el puer-
to de T á n g e r y las v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
que unan a este puerto con las zonas res-
pectivas para su t r á n s i t o , t an to de entra-
da como de salida. 
Los Gobiernos f r a n c é s y e s p a ñ o l se com-
prometen a no usar de esta f acu l t ad m á s 
que en caso de verdadera necesidad y d u -
rante el t iempo estr ictamente preciso pa-
ra ponerse en camino y pa ra las opera-
ciin'es de t ransbordo. E l p lazo, t r a t á n d o s e 
de fuerzas armadas, no h a b r á de exceder 
en n i n g ú n caso de cuarenta y ocho ho-
ras. 
No p o d r á perc ibi rse impues to n i derecho 
alguno especial de t r á n s i t o po r este paso. 
V E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
S3ntados: de izquie d i a derecha: el Obispo de Midrid-AlcVá, la condesa de Antillón, él nuevo prelado fray 
Albino G. Menéndez R ijada; el Nuncio de Su Santidad; el ObLjo de Almería. De pie, el conde de Antillón. 
{Fot. V ida l . ) 
E l d o m i n g o t u v o h!gar en esta ig les ia C a - i asistentes pus i e ron ambas manos sobro la Inr de Tener i fe y un conceja l ü e aquel 
t o d r a l l a c o n s a g r a c i ó n episcopal del i l u s -
t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r doctor f r a y 
A l b i n o G o n z á l e z y M e n é n d e z - R e i g a d a . 
Ofició de consagrante el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r doctor don Federico Tedeschin t . 
Nunc io A p o s t ó l i c o de Su San t idad y 'Arz -
obispo de Lepante , y de asistentes, los 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s doctor don Leopol -
do E i j o Garay, Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
y f r a y Be rna rdo M a r t í n e z , Obispo de A l -
m e r í a . 
F u e r o n pad r inos los e x c e l e n t í s i m o s se-
ñ o r e s don I s ido ro P é r e z de H e r r a s t i y 
d o ñ a M a r í a del Rosar io de Solis y Jes-
m a i s s i é r e s , condes del P a d u l , y po r ha-
cabeza del nuevo Obispo, p r o n u n c i a n A y u n t a m i e n t o ; el arcipreste, u n pr- f t o r 
las pa l ab ra s : Accipe S p i r i t i l m S a n c i u m : 
luego de cantar el h i m n o Veni C r e o t . r 
S p i r i í u , el s e ñ o r Nunc io u n g i ó l a cabeza 
manos del padre A l b i n o con el Samo 
Cr i sma, y d i cho el prefac io , el c o n s a g r . n 
te e n t r e g ó a l electo el b á c u l o y el a n i l l o , 
como i n s i g n i a s de su nueva d i g n i d a * . 
L e í d o el o fe r to r io , el consagrado h izo 
las t r ad ic iona le s o f rendas : dos c i r io s en-
cendidos, dos panes, uno dorado y o t i o 
pla teado, y dos b a r r i l i t o s de p la ta , regalo 
del p a d r i n o , l lenos de v i n o . 
C o n t i n u ó l a misa , y poco antes de 'f> 
e l e v a c i ó n el consagrante y el consagrado 
l iarse en el ex t ran je ro es tuvieron repre- i m p o n e n sus manos sobre ta Obla ta v 
sentados por sus sobrinos, los condes de 
A n t i l l ó n . 
C o m e n z ó l a ceremonia , a l a que asis-
t i ó n u m e r o s a concur renc ia , pres tando n 
consagrado el j u r a m e n t o de fidelidad y 
obediencia a l a Santa Sede, y s i g u i ó f-l s i c i ó n de l a m i t r a y d e s p u é s el T e d é u m . 
i n t e r r o g a t o r i o que prescribe el r i t u a l a c r - Ea m i s a a siete voces y b ien i n s t r u m e n -
ca de las obl igaciones de l a n u e v a j e r a r - fada, que se c a n t ó ayer po r >-ez p r i m e n , 
era elevado, co ' i 
«of recen al S e ñ o r aque l la su o b l a c i ó n v 
de t oda l a f a m i l i a c r i s t i a n a po r su s iervo 
a qu ien so h a d ignado elevar a l o r i b r i 
e p i s c o p a l » . 
T e r m i n a d a l a fiesta, ve r i f i cóse l a i m p o -
q u í á e c l e s i á s t i c a a que 
No s e r á necesaria la a u t o r i z a c i ó n de la i tes1anf l0 a f i rma t ivamen te a todas las p r t 
A d m i n i s t r a c i ó n de T á n g e r p a r a las v i s i t a s | gUntaS) v a c o n t i n u a c i ó n e m p e z ó l a m f r». 
de los barcos de g u e r r a ; d e b e r á , s i n e m - i D e s p u é s de l a e p í s t o l a e l electo Obispo 
bargo, darse aviso p rev io de estas v i s i t a s I ge pOStro con el ros t ro en t i e r r a , a l l ado 
" ' d e l Evange l io , y los cantores en tona r . ' n 
las l e t a n í a s p a r a i m p e t r a r del S e ñ o r l a 
a. la A d m i n i s t r a c i ó n , s i las c i rcuns tanc ias 
lo pe rmi t iesen . 
Cada uno de los Gobiernos cont ra tantes 
p o d r á agregar a sus Consulados de T á n g e ? 
u n o f ic ia l encargado de i n f o r m a r l e sobre 
l a observancia de las precedentes ob l iga -
ciones de c a r á c t e r m i l i t a r . » 
E l a r t í c u l o cuar to d i c e : 
«La v i g i l a n c i a del con t rabando de a rmas 
, y municiones de g u e r r a en las aguas t e r r i -
tor iales de l a zona de T á n g e r s e r á e je rc i -
da conjuntamente por las fuerzas navales 
b r i t á n i c a s , e s p a ñ o l a s y francesas. 
Los delincuentes s e r á n entregados a l T r i -
buna l m i x t o de T á n g e r . » 
Por otros a r t í c u l o s se p r o h i b e n los t r a -
bajos de propaganda , a g i t a c i ó n o prepa-
r a c i ó n de empresa a lguna en l a zona de 
Tánge r , que pueda p r o d u c i r t r a s to rno en 
las zonas e s p a ñ o l a y francesa de M a r r u e -
cos, y lo m i s m o con respecto en o t ro 
país ex t r an je ro ; se o rgan iza el C o m i t é del 
control, l a g e n d a r m e r í a i n d í g e n a y e l T r i -
bunal m i x t o de T á n g e r , y se dispone que 
é] á r a b e , el e s p a ñ o l y el f r a n c é s sean los 
únicos id iomas oficiales en d icha zona, 
cuyo empleo r e g l a m e n t a r á l a asamblea le-
gislat iva in t e rnac iona l . 
g r ac i a de l a o r d e n a c i ó n 
es o r i g i n a l de l notable compos i to r r e ' o 
rendo padre L u i s I r u a r r í z a g a , misTor.fro 
de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a , de la 
res idencia de l Buen Suceso, de esta Corte. 
Todos los asistentes desf i la ron ante el 
r e v e r e n d í s i m o padre A l b i n o p a r a f e l i c i -
ta r le y besar su pas to ra l a n i l l o . 
T e r m i n a d a s é s t a s , el consagrante y , los sidente y u n d ipu t ado de l Cabi ldo ir.f-u- su celo a p o s t ó l i c o ha sido confiada. 
S e c o n s t i t u y e e l G o b i e r n o 
P a c h i t c h 
B E L G R A D O , 20.—Ha quedado c o n s t i t u í -
do u n Gobierno de c o a l i c i ó n , bajo l a pre-
s idenc ia de P a c h i t c h , conservando N m -
c h i t c h l a car te ra de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l nuevo M i n i s t e r i o , que p r e s t ó j u r a -
mento ayer ta rde , e s t á f o r m a d o por 12 ra-
dicales y cua t ro miembros del p a r t i d o de 
R a d i t c h . 
E l Gobierno h a acordado poner i n m e -
d ia tamente en l i b e r t a d a S tephan R a d i t c h 
y a sus acusados y a n u l a r todos los p ro -
cedimientos- incoados c o n t r a ellos, p u b l i -
c á n d o s e u n r e a l decreto en este sent ido. 
Rad i t ch h a enviado a l Rey u n te legra-
m a , r i n d i e n d o homenaje a su elevada cla-
r i v i d e n c i a y nobleza de c a r á c t e r . 
C A D E S O C I E D A D 
• E E 
Santa P r á x e d e s 
Hoy será el santo del s e ñ o r Zancada. 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d , procedentes de 
Barcelona, l a marquesa v i u d a de Comi l l as , 
las s e ñ o r i t a s M a r í a Lu i sa y Mercedes Güe l i 
y don An ton io M a ñ é F a ñ é , y de Guatemala , 
don Pedro Q u a r t i n y del Saz Cabal lero. 
Viajeros 
Hoy s a l d r á n pa ra Y i t e l el ex pres idente 
del Consejo de min i s t ros , conde de Romano-
nes y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Han s a l i d o : p a r a Pasajes, l a duquesa de 
Sotomayor e h i jos y nuestro quer ido a m i -
go don Manue l Be l l ido y su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a ; pa ra Bi lbao , el reverendo padre 
Juan José de Lecanda, p r e p ó s i t o de San 
Felipe, de A l c a l á ; pa ra L a Granja, l a se-
ñ o r a v iuda de Hur tado de A m é z a g a e h i -
l í - c 0 1 1 Rafael G a r c í a B r a v o y f a m i l i a ; 
r r í v ^ a n Sebas1 ián . los marqueses de To-
b a r o V e l T ^ 8 ; d0n CeleStino Garcla ^ loS 
b e r u a ' a r i . r K T C g U Í y f a m U i a ' Para Ur-
Pida? J l .b l l l a - la marquesa v i u d a de 
d? P h H n ? ar ,aúz ' los d ^ e s de M i r a n -
m L l y i J Jon Abelardo Nie to ; p a r a 
á ^ r n Marla F a r r e l l ; p a r a E l Sar-
^ s Da a STef0ra Vi,1(ia ^ Roca de Togo-
I O S ' T ? " ^ ar(,d0' don M a n u e l S á i n z de 
de la £ f J .: Para Ga3ano, d o ñ a A m a n d a 
del feí-f a j a ; pa ra C o r u ñ a , d o ñ a M a r í a 
n L P / T T ' ^ Gi jón ' d o ñ a M a r í a E c h a r r i ; 
L r ? r i E,Spi?ar' Francisco S a n j u á n ; 
S e í L n 0 de Rrir4a' don E l a d i o S e d a n ¿ 
A S . ' í a r a Vi l los lada de Cameros, d o n , 
i o n A r ^ ' ^ VÍnÚeSa5 Para ^ n . ! 
1 e \ í a o ffn- I\nfdrí*ue7-; P a ™ E l Esco r i a l ' 
í¿S don r ^ - M f í a TJ1,oa: Para " o -
Vueva d o ñ n r0 p a r a Sev i l l a la 
X i . don feSSl P - a 
Carlota, don M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
arez A v i l a - p a r a 1 -uen te r rab ía . los m a r 
meses de l a F ron t e r a , los condes de San 
Ia d e ^ i s t a f l o r i d a ; para Santander d o ñ a 
Guadalupe de Pablo, v i u d a de don Edu 
M a n u e l G ó m e z de l a L a m a , y p a r a E l 
C a b a ñ a l , don Juan A n t o n i o B e n l l i u r e y su 
d i s t i n g u i d a consorte. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l d u o d é c i m o de l 
f a l l ec imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Re-
g i n a de Abarca , v i u d a de Gamazo, de g ra -
t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se 
d igan en el t e m p l o del Perpetuo Socor ro , 
l a de ocho el p rop io d í a 22 todos los me-
ses del a ñ o en l a i g l e s i a de Santa C r i s t i -
na y todas las que tengan l u g a r e l 23 en 
Santa B á r b a r a y el 24 en el Sa lvador y 
San L u i s Gonzaga, s e r á n apl icadas p o r e l 
eterno descanso de l a d i f u n t a , a cuyos 
hi jos , don C é s a r y don G e r m á n de l a M o r a 
y el conde de Gamazo, e h i j o s p o l í t i c o s , 
el conde de l a Nava, d o ñ a P i l a r Garay y 
V i t ó r i c a , d o ñ a Constancia M a u r a y Gama-
zo y d o ñ a M a r t a A r n ú s y F e r n á n d e z Ga-
y ó m renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
E ! Abate P A R I A 
(o l o a r r a ; pa ra V i l l a s u r a , los m a r o o í ' : 
<e G u a d - e l - J e l ú , p a r a Parque S a m á w 
narqueses de V i l l a n u e v a y G e l t r ^ 
l a s c ó l e s , los marqueses de f t Z t n X 
ara Fontel ias , los condes de S r ñ t -
pa ra C e h e g í n , "dolí A m a n c i o S á n c W ^ 
A m o r a g a ; r a r a AWla , los m a r q ú e s e de 
don v Z a \ P a r a A f l o r e s de l a s l e r r í 
don Vicente M a r t í n e z D a b á n y fan u i a ' 
M a r t í n e z de I r u j o y Ca ro ; pa ra AUft. d o n 
V I Z C A Y A 
A-mas de c o m p o s i c i ó n excepcional . V e r -
dadero espec í f i co de l A r t r i t i s m o , Reuma-
tismos. Gota , F l e b i t i s y Obes.dad. E n la 
l í nea de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander . 
Deta l les , a d m i n i s t r a d o r . 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
UNADISTlNCp PAPAL 
E l electo P a t r i a r c a de las Ind ias , doctor 
don Francisco M u ñ o z , h a rec ib ido un bre-
ve de Su Sant idad n o m b r á n d o l e P re lado 
asistente a l Sacro Solio Pont i f ic io y c r i a -
do noble r o m a n o , con t i t u l o de conde, é n 
v i r t u d de sus merec imien tos y a p o s t ó l i c o 
celo. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
K r a s s i n v e r a n e a e n P e r p i n á n 
P E R F I L A N , 19.—Krassin, embajador de 
los soviets, l i a l legado a P e r p i f i á n . 
H a a l q u i l a d o una «vi l la» en Caet-sur-pla-
ge, donde va a pasar el veraneo. 
D I S P A R O S E N U N A R E U N I O N 
C O M U N I S T A 
LONDRES, 20.—En u n a r e u n i ó n c o m u n i s -
t a celebrada en el ba r r io de F u l h a m se p ro -
dujo u n t u m u l t o , c a m b i á n d o s e a lgunos dis-
paros de p i s to la . 
Uno de los asistentes al acto r e s u l t ó muer -
to de u n balazo. 
El pacto de seguridad 
Entrega oficial de la respuesta 
alemana 
P A R I S , 20 .~Esta tarde, a las seis, v o n 
Hoesch, embajador de A l e m a n i a , s e r á ofi-
c i a lmen te r ec ib ido p o r el m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an je ros , a qu i en h a r á ent rega 
de l a respuesta a lemana a l a ú l t i m a n o t a 
francesa sobre el pacto de segur idad . 
S E C O N S I D E R A S A T I S F A C T O R I A 
P A R I S , 20.—En los c í r c u l o s au tor izados se 
cons idera que l a respuesta a l emana es m u v 
sa t i s fac tor ia y cons t i tuye u n g i ro favora-
ble p a r a las negociaciones. Contiene a lgu-
nas reservas, pero da l u g a r a todas las es-
peranzas p a r a las p r ó x i m a s entrevis tas , a 
fin de l l egar a u n acuerdo. 
La. nota , que es bastante l a r g a , e s t á re-
dac tada en t ono c o r d i a l y da l a i m p r e s i ó n 
de que A l e m a n i a t i ene deseos de l l ega r a 
d i cho acuerdo. 
E l texto de esta no t a s e r á c o m u n i c a d o 
a las d e m á s naciones por el Gobierno f r an -
cés , que qu ie re conservar contacto con to-
dos sus a l iados en estas negociaciones. 
Las p r i n c i p a l e s reservas que f o r m u l a el 
Reich se ref ieren a l a r t í c u l o 16 de l pacto . 
L a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e es, pues, de u n 
g r a n o p t i m i s m o , y se cons idera que de aciuí 
a diez d í a s l a a d h e s i ó n del Reich a l pacta 
no e s t a r á lejos de c o n s t i t u i r u n hecho con-
sumado. 
i o e n e l m u é 
d e G o t e m b u r g o 
ESTOCOLMO, 20.—Los d e p ó s i t o s del mue-
l le de Gotemburgo ban sido des t ru idos po r 
un v io len to incend io . 
H a habido dos personas muer tas por as-
fixia y otras va r i a s her idas . 
" Eas p é r d i d a s se e v a l ú a n en va r i o s m i -
l lones de coronas. 
L A B I Ó P O L I S 
Por poco m o t i v o que haya , conviene 
a p l a u d i r de cuando en cuando. S i no se 
h ic ie ra , l l ega r i amos con el t i e m p o a no 
saber a p l a u d i r , lo que serla sumamente 
desagradable en el caso de que nos encon-
trrrramos de p ron to con algo d i g n o de ad-
m i r a c i ó n . Pero ahora a d e m á s hay u n mo-
t i v o serio pa ra el aplauso. A p l a u d a m o s , 
pues. 
Una l a rga serie de A y u n t a m i e n t o s que 
Tiernos vis to pasar ante nuestros ojos, po-
cas veces cegados por el esplendor de lo 
gup r e í a n , ha conseguido dotarnos de 
una. c i u d a d d i g n a de que nos la e n v i d i e n ; 
una c iudad con todos los adelantos i m a -
ginables , y en la que se. h a l l a n a tendidas 
; todas las exigencias de la. h ig iene . Es l á s -
t i m ü que no podamos v i v i r en t an h i g i é -
i n ico s i t io , porque no es lugar p a r a v ivos , 
' s ino pa ra m u e r t o s : es la nueva N e c r ó p o l i s . 
' Pero los v ivos de hoy pueden estar segu-
ros de ser los muer tos de m a ñ a n a , y la. 
i l u s i ó n de m o r a r a l g ú n d.ia en esa c i u d a d 
, modelo es u n a de las mds rea l izables . 
Seguro estoy de que lo hecho no es m á s 
' q u e la p r i m e r a parte de un p r o g r a m a : 
i primero, la n e c r ó p o l i s ; despucs, l a b ió-
' po l i s . Buena muer te a los muer tos aho-
i ra , hueva v ida a los v ivos d e s p u é s . La. 
\ n e c r ó p o l i s ha parecido m á s urgente , y me 
' l o e x p l i c o : la i-ida es corta , la mue r t e es 
, l a rga . Conservar la v i d a es l a m b i é n m u y 
i compl icado y d i f í c i l . Un A y u n t a m i e n t o no 
' puede, s i n grandes gastos y fa t igas , aten-
¡ d e r l a i m . v ú i p l e s exigencias de un s é r v i v o , 
' que neoesita demasiadas cosas. Los po-
bres muer tos son menos ex igen tes : só lo 
p iden tierra, y paz. Una n e c r ó p o l i s no tie-
ne problemas de subsistencias n i de c i rcu-
l a c i ó n . Los (fbastecedores son en e l la i n -
ú t i l e s ; los guard ias de la. porra, t a m b i é n . 
Pub l i ca r a l l í u n bando pa ra someter a los 
•moradores a reglas de buena a r m o n í a 
m u n i c i p a l , seria r i d i c u l o . J a m á s la resis-
tencia pas iva l o g r a r í a u n é x i t o m á s con-
c luyen te . Pero aun a l l í , a u n m u e r t o y se-
pu l tado , el vecino conserva, su t r is te cua l i -
dad de c o n t r i b u y e n t e : si quiere casa, la 
ha de p a g a r ; s i no la paga, le ponen los 
huesos en la calle. A u n a l l i está, sujeto a l 
impues to de l t i m b r e y a otros muchos , 
directos e ind i rec tos , a s í como a, inspec-
ciones, tasas, reglamentos y cortapisas . L a 
autor idad, m u n i c i p a l le v i g i l a y le acecha. 
No lo censuro, porque compref ido que es 
necesario. Pasta recordar que, pese a la v i -
g i l a n c i a , a lgunos d i fun tos se h a n escapado 
var ias veces pa ra vo ta r en las elecciones. 
S i no se v i g i l a r a , v o t a r í a n todos y a i m 
v e n d e r í a n el sufragio . P o r o t r a par te , las 
v iudas recnsadas, las novias o lv idad izas 
y los herederos d i l ap idadores no p o d r í a n 
d o r m i r con t r a n q u i l i d a d , t emiendo que v i -
n i e r a n a t i r a r l e s de los pies. H a c e n b ien 
las autor idades en p r o c u r a r la conserva-
c i ó n del o rden dentro de la n e c r ó p o l i s . Y 
por esto y po r lodo lo que s i g n i f i c a la 
i n a u g u r a c i ó n de la f ú n e b r e c i u d a d , debe-
mos a p l a u d i r a l Concejo. 
No se envanezca, s i n embargo . E l no ha 
l legado t o d a v í a a j a p e r f e c c i ó n en sus fun -
ciones. Organ iza r los servicios m u n i c i p a -
les p a r a los que e s t á n muer tos no p rueba 
i a a p t i t u d p a r a o r g a n i z a r los que ex igen 
aquellos que a duras penas s iguen v ivos . 
L o hecho e s t á bien, pero a ú n hay otras 
muchas cosáis sin empezar. D e s p u é s de l a 
n e c r ó p o l i s , la b i ó p o l i s . Tengamos a l g ú n d í a 
una buena c iudad pa ra v i v i r , y a que tene-
mos hoy u n cementer io que d i cen que es 
m u y sano. 
T i r s o M E D I N A 
El Japón y los Estados Unidos de 
acuerdo en lo de China 
T O K I O , 18.—Del p r i m e r e x a m e n que se 
ha hecho de l a no t a de W a s h i n g t o n , re la-
t i v a a l a convoca to r i a de u n a Conferenc ia 
encargada de es tudiar l a c u e s t i ó n de l a 
e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d en las t a r i fas , parece 
resu l ta r .que se encuen t r an de comple to 
acuerdo las op in iones de l J a p ó n y de los 
Estados Un idos , en lo que se refiere a C h i -
na, aprobando ambos p a í s e s los Convenios 
de W á s h S n g t o n . 
L a d e c l a r a c i ó n precedente h a s ido hecha 
por u n f u n c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o de Ne-
gocios Ex t r an j e ro s , e l cua l h a a ñ a d i d o 
que d e s p u é s de ser e x a m i n a d a y estudia-
da de nuevo l a no t a de referencia , s e r á 
e n v i a d a en breve u n a respuesta favorab le . 
Becas en España para licenciados 
de Oxford y Cambridge 
LONDRES, 20.—El T imes dice que se h a n 
creado en E s p a ñ a siete becas p a r a l icencia-
dos de O x f o r d y Cambr idge , dotadas con 
p e n s i ó n comple ta d u r a n t e seis meses y c o n 
250 pesetas p a r a gastos de m a t r í c u l a s . 
T a m b i é n — a ñ a d e — s e h a fundado o t r a oc-
t a v a beca p a r a estudiantes e s p a ñ o l e s en u n a 
de las dos ci tadas Univers idades inglesas . 
O n c e m e t r o s d e c r e c i d a e n e l 
r í o H a n K i a n g ( C o r e a ) 
T"»]\IO 20.—A consecuencia de las i n u n -
ducíMi'ís en Corea e s t á n cortadas todas las 
comunicac iones con Seoul . 
L a c rec ida del r í o H a n K i a n g a lcanza 
m á s de 11 metros . 
T E R R E M O T O E N S A N F R A N C I S C O 
SAN FRANCISCO, 20.—Ayer m a ñ a n a , en 
el m o m e n t o en que las igles ias estaban 
l lenas de fieles, se p r o d u j o u n a v i o l e n t a 
sacud ida s í s m i c a , de t a l i n t e n s i d a d que 
hizo sonar las campanas. Se p r o d u j o u n 
gran p á n i c o y muchos fieles s a l i e ron ate-
BURGOS, 20.—Ha m a r c h a d o a l ba lnea r io r ro r tzados de las igles ias . S in embargo , no 
de Cestona para hacer su cura de aguas el ha hab ido accidentes personales que la-
Cardenal Arzob ispo , doctor B e n l l o c h y V i v ó , mentar . 
el Semina r io y tres p á r r o c o s de l a d ió -
cesis que ha de r e g i r e l nuevo Obispo, y 
s i s t ie ron representantes de ios mis ione-
s del C o r a z ó n de M a r í a , i u e t i enen es-
blcc.idos colegios en Santa Cruz de 1c-
r i f e y Pue r to de l a Cruz, y de los d í a -
os, L a Gaceta de Tener i fe v E L DEBATE. 
Los numerosos i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n 
a l convento de Santo D o m i n g o , donde fue-
r o n obsequiados con u n e s p l é n d i d o a l -
muerzo , a l que as is t ie ron representaciones 
de todas las ó r d e n e s rel igiosas , y a l final 
les fué entregado a los comensales u n 
e jemplar de l a segunda e d i c i ó n , notable-
mente aumentada , de l a ob ra del padre 
A l b i n o L a Ciencia del A m o r . 
E l escudo de armas del nuevo Obispo de 
Tener i fe consta de dos cuar te les : el i n -
fe r io r lo ocupa el escudo de l a o r d e n do-
m i n i c a n a y on el super ior l l eva en el cen-
t ro u n Cordero o A gnus Dei , que es Je-
sucris to, sobre e l cua l se leen estas pala-
bras : L u x et v i t a . 
E l fondo a m a r i l l o , que representa l a 
g l o r i a , sa lp icado por lenguas de fuego, 
s í m b o l o de l a P e n t e c o s t é s eterna. 
E l i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
doctor f r a y A l b i n o G o n z á l e z y M e n é n d e z -
Reigada l l e g a r á a l a c a p i t a l de l a r c h i p i é -
lago canar io el d í a 9 de l p r ó x i m o agosto 
Es tuv i e ron presentes en este acto el p r o p a r a t o m a r p o s e s i ó n de l a d i ó c e s i s que a 
El Día de la Región 
en Alicante 
O 
Las bandas municipales de las tres 
provincias hermanas ejecutarán el 
himno regional 
Se quiere que lo d ir i ja el maestro Serrano 
A L I C A N T E , 19.—Se e s t á o rgan izando act i -
vamente u n g r a n acto de a f i r m a c i ó n regio-
n a l , que c o i n c i d i r á en su c e l e b r a c i ó n con 
los festejos de agosto. E l A y u n t a m i e n t o 
t r a t a de conseguir que vengan a A l i c a n t e 
las bandas m u n i c i p a l e s de V a l e n c i a y Cas-
t e l l ó n . Las tres bandas un idas e j e c u t a r á n 
el h i m n o reg iona l , que c a n t a r á e l o r f e ó n 
de Al i can te , con lo que l a be l la fiesta ad-
q u i r i r á e x t r a o r d i n a r i o rel ieve. Se piensa, 
t a m b i é n en que venga a d i r i g i r el h i m n o el 
i lus t re maestro Serrano, y se e s t á buscan-
do u n l o c a l a m p l i o capaz de a lbergar e l 
m a y o r n ú m e r o de personas p a r a que el ac-
to tenga toda l a t ranscendencia r e g i o n a l 
que sus o r g a n i m d o r e s pers iguen . 
L a idea h a sido acogida con verdadero 
entus iasmo, y se espera que e l D í a de l a 
R e g i ó n s i r v a p a r a v i n c u l a r m á s fuer temen-
te los afectos f ra ternales entre las p r o v i n -
cias hermanas . 
E n Alcoy se p o d r á dormir la siesta 
A L I C A N T E , 19.—Se comenta h u m o r í s t i c a -
niente el acuerdo adoptado por el A y u n t a -
m i e n t o de A l c o y de p r o h i b i r , de u n a a tres 
j d e l a tarde, du ran te las horas de l a siesta, 
que los vendedores ambulan tes p regonen 
por la cal le sus a r t í c u l o s . Los per jud icados 
se l amen tan de esta med ida del M u n i c i p i o 
alcoya.no.. 
El Cardenal Benlloch a Cestona 
E L V E R A N E O E N L A G R A N J A 
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E L D I R E C T O R I O 
Se aprueba la c a r t a anunciadora 
A l Consejo de anoche no a s i s t i ó , como 
lunes, n i n g ú n subsecretario. 
Los vocales despacharon diversas ponen-
cias, en t re ellas, l a r e l a t i v a a l a car ta anun-
c iadora , que se a p r o b ó en lo f u n d a m e n t a l . 
E s t r i b a este p royec to , de i n i c i a t i v a par-
t i c u l a r , en f a c i l i t a r a l p ú b l i c o u n p l iego 
de pape l , u n sobre y el sello estampado, 
todo el lo i n c l u i d o en el i m p o r t e del f ran-
queo. 
L a F e d e r a c i ó n de exportadores de aceite 
E l Consejo d i r ec t i vo de l a F e d e r a c i ó n de 
expor tadores de aceite de o l i v a , p res id ido 
por don L u i s de I b a r r a , v i s i t ó ayer por l a 
tarde a l m a r q u é s de Magaz p a r a recabar 
medidas que contengan l a d i s m i n u c i ó n de 
la e x p o r t a c i ó n y reconquis ten los mercados 
perdidos. 
I n s i s t i e r o n en l a necesidad de que se 
consolide y mejore él s is tema de admis io-
nes temporales , r e g l a m e n t á n d o l o en lo ( t e 
concierne a l a ho j a l a t a p a r a los enva?-;-. *-
conven ienc ia de que en los Tra tados c o n - i -
ciales, s i n g u l a r m e n t e po r l o que r ^ p ^ n a 
a l B r a s i l , se ob tengan ventajas pa a el 
aceite, y u n i f i c a c i ó n del s is tema de pr; sen-
tar las fac turas de ven ta mi las Adm-naa. 
Los comis ionados no t i f i c a ron a l m a r q u é s 
de Magaz l a c o n s t i t u c i ó n de Asociaciones 
locales en var ias de las p r o v i n c i a s en que 
se h a l l a concent rada l a p r o d u o c i ó n . 
Despacho 
P o r l a m a ñ a n a despacharon aye r r o n el 
presidente del D i r e c t o r i o en el roiinsiOTio 
de l a Gue r r a los subsecretarios de Estado y 
G o b e r n a c i ó n . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a y e l genera l P r i m o 
de R i v e r a 
A y e r po r l a m a ñ a n a v i s i t a r o n a l pre-
sidente de l D i r e c t o r i o en su despacho de l 
m i n i s t e r i o de l a Guer ra s igni f icados elemerf-
tos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y de l Consejo 
a d m i n i s t r a t i v o del nuevo p e r i ó d i c o L a Na-
c i ó n , quienes h i c i e r o n presente a l genera l 
P r i m o de R i v e r a su g r a t i t u d p o r haber 
ae lp t ado l a p res idenc ia del C o m i t é n a c i o n a l 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n l a en t revis ta queda ron esbozadas las 
l í n e a s de u n a in tensa l abo r de reorgan iza-
c i ó n y p ropaganda . 
H o y l l e g a r á de Barce lona el presidente de l 
Consejo de L a N a c i ó n , s e ñ o r G o n z á l e z Roth-
wos, que h a u l t ima 'do en l a C i u d a d Condax 
una e sc r i t u ra referente a d icho p e r i ó d i c o . 
Banquete a l teniente coronel I b á ñ e z 
Anoche fué obsequiado con un b a n q u é l a 
en el R i t z el teniente coronel I b á ñ e z , oue 
hace pocos d í a s c e s ó en el cargo de a v u -
dante del presidente del D i r e c t o r i o , ex t in -
gu idos los cua t ro a ñ o s que las disposiciones 
m i l i t a r e s s e ñ a l a n como d u r a c i ó n m á x i m a 
del expresado cargo. 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a a n u n c i ó a 
los per iodis tas , a l t e r m i n a r el Consejo, oue 
a s i s t i r í a a l a cena. 
L a labor de los P ó s i t o s 
Anoche f a c i l i t a r o n en l a P res idenc ia l a 
s iguiente n o t a : 
« F i r m e el D i r e c t o r i o m i l i t a r en su p ro -
pos i to de hacer eficaz l a g e s t i ó n de los P ó -
sitos e s p a ñ o l e s en favor de los a g r i c u l -
tores modestos, med ian te l a m á x i m a mo-
v i l i z a c i ó n de sus capitales, v iene hace t i e m -
po d i c t a n d o u n a serie de disposic iones cu-
yos f ru tos h a n comenzado a recogerse-
ev idenc iando los grandes beneficios qun 
l a venerada i n s t i t u c i ó n h a pres tado a l a 
a g r i c u l t u r a n a c i o n a l , med ian te l a d i f u s i ó n 
constante del c r é d i t o a g r í c o l a , que r ed ime 
a los labradores de l a e x p l o t a c i ó n v de 
l a usura . ' 
Merced a aquellas disposiciones v a l I n -
t e r é s y entusiasmo con que h a n sido i n -
terpretadas y secundadas por l a I n s p e c c i ó n 
gene ra l de P ó s i t o s l a obra de" estos esta-
b lec imien tos , una de las m á s an t iguas ins-
t i t uc iones de c r é d i t o que exis ten en e l 
m u n d o y l a que con m a y o r eficacia t raba-
j a en f avo r de los ag r i cu l to res pobres 
p o r l a sencillez y rap idez de sus proce-
d i m i e n t o s y l a e c o n o m í a de los in tere-
ses, que son del 4 po r 100, h a progresado 
considerablemente en el a ñ o ú l t i m o . 
E n 1923 los p r é s t a m o s rea l izados i m p o r -
t a r o n 28.158.000 pesetas; en el a ñ o ú l -
t i m o se e levaron a 31.724.000. H u b o , po r 
tanto , u n aumento de 3.56S.G00 
E l c a p i t a l saneado de los P ó s i t o s que 
en 1923 era de 44.291.000 pesetas, se h a 
elevado en 1924 a 46.105.000, con u n aumen-
to de pesetas 1.344.000. 
E n l a i m p o r t a n t e c a m p a ñ a que ahora 
r ea l i za l a i n s p e c c i ó n , e n c a m i n a d a a me-
j o r a r y s imp l i f i c a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
los es tablecimientos , a p rosegu i r l a l abo r 
de l i q u i d a c i ó n y saneamiento de los cau 
dales representados por las an t iguas deu-
das y a in tens i f i ca r l a a c c i ó n de l c r é d i t o 
a g r í c o l a , es pa r te p r i n c i p a l í s i m a i a au> 
se refiere a l fomento de los p r é s t a l o s 
e x t r a o r d i n a r i o s ent re los p rop io s i n s t i t u -
tos, p a r a l l eva r los capitales i n a c t i v o s ae 
u n a p r o v i n c i a a o t r a en que r u e d a n * f r 
necesarios. 
D u r a n t e el a ñ o 1924 los p r é s t a m o s rea-
l izados f u e r o n : agosto, 100.000 pesetas-
sept iembre, 287.000; d ic iembre , 67 500 l o * 
t a l pesetas, 454.500. De enero a a b r i l de 
1925 se e levaron a 1.016.500 pesetas. Po^l 
de los p r é s t a m o s e x t r a o r d i n a r i o s : p e s é i s 
1.471.000. yvt>mx*. 
P a r a no p r o l o n g a r l a e x t e n s i ó n de esta 
nota se hace g r a c i a del detal le de estos 
prestamos ex t r ao rd ina r ios , el c u a l pued> 
a d q u i r i r s e completo en la i n s p e c c i ó n ge" 
nera l de P ó s i t o s , pero s í debe consignarse 
que aquel los se h a n o torgado con preferen-
c ia a m o d e s t í s i m o s pueblos, en los cuales 
h a n sido r&cibidos con l a n.-.tural - ^ f a c -
c i ó n los representantes d^ l Gobierno u -e 
los v i s i t a b a n pa ra de ja r d i n e r o s k i t / d i r 
nada, en cambio , y que h a n v i s to como 
é s t e se p reocupa oe •Mi.íiit d í s -Cnl rVi es 
favorables a l a a g r i c u l t u r a . 
L a e n s e ñ a n z a recogida en estos a n o s 
acerca del temor a l pedrisco que embar-
ga a los cu l t ivadores del t r i g o h a i n d u d d o 
al Gobierno a p r o c u r a r la i n t e n s i l •.ación 
del seguro con t ra el pedrisco, a c u o ^ e c . 
to se e s t á n rea l i zando los estudios r e c é -
sanos p a r a c o m b i n a r el c r é d i t o y r l s"su-
ro a g r í c o l a por l a I n s p e c c i ó n General ' de 
P ó s i t o s y l a M u t u a l i d a d n a c i o n a l dei se-
gu ro a g r o - p e c u a r i o . » 
La infanta Isabel inaugura su «corro» { F o l . Vidal . ) 
Atentado en Méjico contra un 
vicecónsul norteamericano 
W A S H I N G T O N , 2 0 . - E n Aguascal ientes 
(Méj ico) se ha comet ido u n a tentado con t r a 
m í s l e r B re the r ton , v i c e c ó n s u l de los Esta-
dos Unidos . 
E l depar tamento de Estado h a ped ido u n 
i n f o r m e urgen te sobre el hecho a l a Emba-
j ada a m e r i c a n a en M é j i c o , a la que h a 
encargado t a m b i é n que haga u n a presenta-
c i ó n cerca del m i n i s t e r i o de Negocios Ex-
t ran je ros me j i cano . 
M í s t e r B re the r ton fué asaltado por u n 
desconocido, que le p r o d u j o he r idas de ar-
m a b lanca en la espalda, po r f o r t u n a , n i n -
guna de ellas de g ravedad . Por o t r a pa r t e , 
se cree 'que se t r a ta de un e r ro r y que e l 
a tontado no i b a d i r i g i d o c o n t r a l a c i t ada 
a u t o r i d a d consu la r amer icana . 
So h a ab ie r to u n a i n v e s t i g a c i ó n m u y se-
vera p a r a ac la ra r l o sucedido, y que e l 
autor de l atentado sea detenido. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a . X 
M A D R I D . — A S o X V . — N ü m . 4.996 (4) E : L . O E I E S A T E : 
jTiAiíTtíO.—Afío X V . — í v u m , «.-ŷ o 
A N T E S D E L A C O R R I D A 
Le d igo a usted que ese N i ñ o de l a Pa l -
ma es el amo . 
— ¿ E l amo? P a r a ser e l amo hay que te-
nerla l l ave del toreo, y esa l l ave l a t iene 
L i t r i , „ . 
— ¿ P e r o es que me v a usted a dec i r que 
M a n u e l to rea m á s que Cayetano? 
—Yo no le d igo a usted nada.. . S ó l o le 
hago no ta r que el c h a v a l de H u e l v a es el 
torero que m á s m a t a y el ma tado r que mas 
torea. • . 
—Bueno e s t á . Pero cuando e l de R o n d a 
se es t i ra con los toros los b o r r a a todos. 
—Eso. s e g ú n y conforme. Dele usted a 
Chicuelo, s i n i r m á s lejos, e l to ro octavo 
de l a c o r r i d a de l a Prensa, y hace l o mis -
mo que el r o n d e ñ o : a lbo ro ta r e l co ta r ro 
hasta el d e l i r i o . 
_ S í ; y dele usted los toros de L i t n a... 
— ¿ A q u i é n ? 
—Pues... ¿ s a b e usted que no me acuerdo 
de n i n g u n o ? 
—Natura lmente . . . Y es lo peor que us-
ted p a l m i s t a y yo l i t r i s t a nos estemos pe-
leando, cuando los dos mozos t r i un fan t e s 
en l a c o r r i d a de l jueves se a r m o n i z a n , s m 
exc lu i r se . 
—Tiene usted r a z ó n , es l a pare ja . 
—Eso es, l a p a r e j a : el arle reposado y 
c l á s i c o , f rente a l toreo avasal lante de l so-
bresalto y l a e m o c i ó n . 
—Y uno y o t ro co lmados de esa g rac i a 
anda luza , que es a l m a de l a fiesta. 
—Usted v e r á ; Cayetano .de l a solera vie-
j a de Pedro Romero , y M a n o l o de ese r i n -
c ó n anda luz donde se canta el f a n d a n g u i -
11o y se c u r a el j a m ó n serrano. 
—Eso es... j a m ó n ser rano. ¡ B a s t a y a de 
, cocido t a u r ó m a c o 1 
E N L A C O R R I D A 
Pene t ramos en l a plaza, donde e l ca r t e l 
a n u n c i a seis n o v i l l o s de T o v a r ( T o r r e j ó n de 
A r d o z ) , p a r a ser estoqueados po r Chaves 
(Va lenc ia ) , H e r n a n d o r e n a (Bi lbao) y C á n d i -
d o Tiebas (Navar ra ) , nuevo en M a d r i d . 
No h a y solera anda luza en el p r o g r a m a , 
¡como puede verse. A s í sale e l lo . 
Los n o v i l l o s son los que menos descom-
ponen el cuadro . B i en presentados, con ex-
c e p c i ó n de l segundo, a r r ean a l a c a b a l l e r í a 
con b r í o , su f r iendo d e s p u é s el l amen tab le 
quebran to de u n a l i d i a i n f e r n a l . V í c t i m a de 
e l lo es D o m i n g o He rnando rena , que sufre 
en^su p r i m e r faena u n a cornada grave en 
el mus lo derecho po r tan tear de rod i l l a s a 
u n b icho resabiado. 
Queda, po r consiguiente , Chaves con e l 
peso de l a co r r ida . . . y con escasas ganas 
de t r a b a j a r . 
H a b í a lanceado el de Va lenc i a a su p r i -
mero de m a l a manera , y trasteado po r l a 
cara, r e m a t á n d o l e de cua t ro sartenazos, 
cuando, con e l b icho causante del acciden-
te, se e s t i r ó e l ches c a l á n d o l e b i en a l se-
g u n d o espadazo. 
Es esto, esto só lo , u n r e l á m p a g o bueno, 
pues vue lve l a v u l g a r i d a d i n i c i a l en e l 
cuar to c o r n ú p e t o , b r avo y suave a n i m a l , 
desaprovechado po r Chaves l a s t imosamen-
te, mue r to de dos estocadas malas . 
A l q u i n t o le hace el va lenc iano doblar a 
l a p r i m e r a , pero s i n to rear le b ien , como po-
d í a haber lo hecho. 
D i r e c c i ó n de l i d i a : ' cero. Un. qu i te de 
c o m p r o m i s o t iene que hacer lo u n bande r i -
l l e r o . Con el lo e s t á d icho todo . Porque e l 
debutante C á n d i d o Tiebas, es t a m b i é n 
suave, y hace d i g n a pare ja de l o t ro . 
U n t r o m p i c ó n a l sa ludar po r v e r ó n i c a s 
a l tercero de l a serie le q u i t a l a poca de-
c i s i ó n que se t rae en l a tarde de prueba. 
Una faena s in aguante precede a dos 
s a n g r í a s y u n sablazo atravesado. 
A l que c i e r r a plaza, fogueado y b u r r i -
ciego, le sacude las moscas antes de a p l i -
cs r le dos p u ñ a l a d a s . 
¡ T a p a , t apa , t a p a ! 
L a ú n i c a o v a c i ó n cal iente que suena en 
l a p laza es l a t r i b u t a d a a L i t r i , que ocupa 
u n asiento de l tendido 1. 
D E S P U E S D E L A C O R R I D A 
— U n va lenc iano , u n b i l b a í n o y u n na-
v a r r o . ¡ B o n i t a c o m b i n a c i ó n ! 
— U n cocido m á s . . . 
—Como si h u b i é r a m o s t ragado pocos co-
cidos en e l abono. 
— S e r á porque no h a y n o v i l l e r o s anda-
luces... 
¿ Q u e no? Cuente us t ed : Carancho, A n -
g e l i l l o , Per las ia , Lazareno, M é r i d a , E n r i -
que Torres . . . 
—Que s í hombre , que s í . L a solera an-
da luza de que h a b l á b a m o s antes. 
•—Eso, l a so l e ra anda luza , que hizo i m -
Í perar s iempre en l a fiesta de los toros a 
los to re ros de D e s p c ñ a p e r r o s pa ra aba-
j o : Pedro Romero , frente a ' P e p e - K i l l o ; 
Juan L e ó n j u n t o a P a q u i r o ; . Cur ro Cu-
chares c o n t r a el C h i c l a n e r o ; el Gordi to 
frente a l . T a t o ; L a r g a t i j o con t r a Frascue-
lo ; el Gue r r a frente al Espa r t e ro ; B o m b i -
t a con t ra Machaco ; Joselito frente a Bel -
.monte.. . ¡ S i e m p r e A n d a l u c í a ! 
— ¡ S i e m p r e ! Como ahora tenemos a L i -
t r i en l u c h a con e l . Niño de l a Pa lma . . . 
P o r l o menos, en l u c h a po r l a ore ja de 
oro . 
—Oreja que se l l e v a r á L i t r i . 
^ - ¡ C a , h o m b r e ! Se l a l l e v a r á e l N iño . 
— ¡ Q u é se ha de l l e v a r ! M a n u e l t iene 
esa ore ja m á s segura que las c ien c o r r i -
das del afío que viene. 
—Esas c i en cor r idas y esa ore ja s e r á n 
pa ra Cayetano. 
—Pero... ¿ E s t a r a o s y a como antes? 
—Natura lmente . . . O es que qu ie re usted 
que hab lemos de l a novi l l ada-coc ido . 
—No es eso, no. . . Volvamos a los f e n ó -
menos... 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a de l segundo toro i n g r e -
só en esta e n f e r m e r í a el dies t ro H e r n a n -
dorena , con u n a h e r i d a contusa en l a ca ra 
an ter ior , t e rc io medio , del mus lo derecbo, 
que in teresa p i e l , te j idos ce lu la r s u b c u t á -
neo, m ú s c u l o s c u a d r í c e p s f e m o r a l adduta r 
m a y o r , rozando la cara pos te r ior , donde 
interesa a su vez m ú s c u l o s de l a ca ra pos-
te r ior . 
P r o n ó s t i c o g r a v e . — D o c í o r Segovia. 
En Tetuán 
Los n o v i l l o s de Zabal los , l i d i a d o s en Te-
t u á n e l d o m i n g o , r e su l t a ron unos bueyes de 
los de m a r c a m a y o r , por l o que los tres 
matadores . R e l á m p a g o , R i v e r e ñ o y Mendo-
za, se v i e r o n « n e g r o s » p a r a c u m p l i r . . . y 
grac ias . 
R e l á m p a g o p a s ó a l a e n f e r m e r í a con u n 
varetazo en l a r e g i ó n t o r á x i c a , de p r o n ó s -
t i co reservado. 
R i v e r e ñ o se deshizo de cua t ro bichos, con 
m u y buena v o l u n t a d . 
M e n d o z a c o b r ó u n a o a v c í ó n y u n a ore ja 
en su p r i m e r n o v i l l o , y el segundo le d i ó 
u n pun tazo en el l a b i o i n f e r i o r . 
E n p r o v i n c i a s 
Corridas de toros 
A L I C A N T E , 20.—Los toros de Campo Vare-
la , mansos; se foguearon cuatro. Belmente, 
M á r q u e z y Algabeño hicieron cuanto les fué 
posible por complacer. E l pr imero r e s u l t ó 
con un varetazo en el vientre a l matar a l 
cuarto, y M á r q u e z se h i r i ó con el estoque. 
« ^ « 
L A L I N E A , 20.—Toros de Gallardo. La lan-
da y M a r t í n e z cortan una oreja cada uno. 
N i ñ o de la Palma cumple en sus dos. 
W S íS 
M A L A G A , 20.—Los toros de P e ñ a l v e r l id ia -
dos ayer cumplieron, con excepción del quin-
to, que tuvo que ser fogueado. Chicuelo to-
reó de capa medianamente y no pasó de regu-
la r n i con la mule t a n i con el estoque. V i -
l l a l t a quedó valientemente, pero estuvo des-
graciado en uno de sus toros. M a r t í n A g ü e r o 
bien con el capoto y con la mule ta y superior 
matando. Cor tó una oreja. Como fin de fiesta 
se l i d i a ron dos novillos de S u á r e z , que resul-
ta ron bravos. Enr ique Torres, encargado do 
despacharlos se lució toreando, pero no Je 
a c o m p a ñ ó la for tuna a l matar . 
* * » 
S A N T A N D E R , 20.—En S a n t o ñ a so han co-
r r ido toros de Antonio Pé rez , que resul taron 
buenos. Mej í a s m a t ó los tres primeros,, por-
t á n d o s e superior con la muleta y regular con 
el pincho. B a n d e r i l l e ó los dos primeros con 
luc imiento . Rub ich i es toqueó a l ú l t i m o y es-
tuvo m u y bien. 
Novilladas 
A L M E R I A , 20.—Se ha celebrado la novi-
l lada a beneficio de la Cruz Roja, presidiendo 
dis t inguidas s e ñ o r i t a s . 
E l ganado de Liego Zaballos no pasó de re-
gular . Carralafuente, muy b i en ; Eduardo Gor-
d i l lo , ma l , y Gi t an i l l o de Tr iana , regular ; 
& X & 
B A R C E L O N A , 20.—En la plaza de la Maes-
tranza se l i d i a ron ayer tardo dos novillos del 
duque de Tovar, que fueron rejoneados y 
muertos a estoque después por Gaspar Es-
querdo, que cosechó muchos aplausos. 
E n l i d i a o rd inar ia se corrieron después cin-
co toros de Moreno Santa M a r í a y uno de To-
var. E l ganado hizo regular pelea. : 
Ginesil lo estuvo regular en uno de sus toros 
y bien en el otro. Joselito Iglesias, que debu-
taba, no gus tó a l pt íb l ico , pues dió muestras 
do una absoluta ignorancia del arto de l i d i a r 
reses bravas. Lagavt i to de r rochó v a l e n t í a y 
fué m u y aplaudido. 
E l s ábado , fest ividad de Santiago, h a b r á co-
r r i d a con reses de la g a n a d e r í a de H e r n á n d e z 
para Sánchez Me j í a s , Posada y Z u r i t o . 
if ¡s & 
CORDOBA, 20,—Se celebró una corr ida noe-
tn rna , en l a que Charlot y F a t i g ó n mataron 
dos vacas de Murnbc . Fueron aplaudidos. 
D e s p u é s se l i d i a r o n cuatro novillos de N a -
cerá , con los que P a l m o ñ o estuvo bien, y cor-
t ó una oreja. H e r r e r i t o , desgraciado, aunque 
d e m o s t r ó su voluntad . 
* * * 
P A L M A , 20.—La novi l lada de ayer estuvo 
a cargo del rejoneador Canals, que estuvo 
desacertado, y do los diestros Monj i to I y 
R o n d e ñ o , que lo hic ieron todo m a l . 
* * ¡R 
SAN F E R N A N D O , 20. — Segunda novi l lada 
de fer ia , con ganado de Rufino S a n t a m a r í a 
para Bogotá y Gal l i to de Zafra, que se mos-
t r a r o n valientes y con, ganas de cumpl i r . 
COGIDA B E I , PBOH CASAÍTHS 
S E V I L L A , 20.—Novillos de M i u r a para Ra-
yi to , que estuvo aceptable; M a r t í n e z Vera , 
que se deshizo de los suyos, con voluntad , 
aunque con poca suerte, y Guer rc r i to , que 
b a n d e r i l l e ó bien, luchando d e s p u é s con las 
malas condiciones del ganado. 
E l banderi l lero Casañés fué cogido al dar 
un capotazo al sexto, ingresando en la en-
f e r m e r í a con una herida contusa en. l a fosa 
i l í a ca . Su estado es g r a v í s i m o . 
* * * 
V A L D E P E Ñ A S , 20.—Ganado de Diego Z'aj 
ballos, de Salamanca, para Chiqu i to de la 
Audiencia , Joselito Migue l áñez y Esteban 
Ar i a s . Los tres estuvieron poco afortunados, 
w «s » 
: ZARAGOZA, 20.— Novi l lada para Ricardo 
González , D o m í n g u e z y Mazzant ini to . E l p r i -
mero oyó dos avisos; los segundos quedaron 
p r ó x i m a m e n t e a esa a l tu ra , aunque sin 
bronca. . 
P A R A H O Y , 
PAK.ISH.—10,30, F u n c i ó n por la c o m p a ñ í a 
do circo. 
(SI anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
T r e s ú n i c a s e i r r evocab l e s func iones . 
M a r t e s 21, m i é r c o l e s 22, jueves 23 de j u l i o 
úe 1925, a las d i ez y m e d i a de l a noche. 
V é a n s e los car te les d e l d í a . 
D e p e n d i e n t e i n f i e l . — D o n M a n u e l M a l d o -
nado Campos, - agente de negocios, d o m i -
c i l i a d o en F u e n c a r r a l , 105, p r e s e n t ó u n a 
d e n u n c i a c o n t r a su dependien te , M a n u e l 
Castresana. a c u s á n d o l e de haber dispuesto 
de v a r i o s resguardos que en c a l i d a d de 
d e p ó s i t o l e f u e r o n ent regados a l d e n u n -
c i a n t e d u r a n t e u n a ausencia de é s t e por 
en fe rmedad . 
E l depend ien t e parece que h a c o m e t i d o 
t a m b i é n va r i a s estafas e n t r e los c l i en tes de l 
s e ñ o r M a l d o n a d o . 
E l d e l i t o se ha descub ie r to a l desapa-
recer e l depend ien te . 
N o puede fijarse l a c u a n t í a , de las haza-
ñ a s c o m e t i d a s p o r e l d e n u n c i a d o . 
x - ^ t r o m n ^e r i e F , 70.40; £ .1102 .35 y 102,30;- c é d u l a s h ipotecar ias al P 4 POR " O I N T E R I O R r S e u e 1 ^ ^ , ^ ^ ^ A1icante3 * i 
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P E R F l 
S A N S E B A S T I A N 
A G H 
de V i l l a y i c í o s a ( A s t u r l { . s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
C u r a r a d i c a l g-arantizada. s i n o p e r a c i ó n n i pomadas . N o se c o b r a basta estar curado. 
D r . I l l a n e s ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
ES E L N U E V O A P A R A T O H E C T O G R A F I C O P A R A O B T E N E R R A P I D A M E N T E 
i í A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D I -
B U J O A M A N O O A M A Q U I N A , F A B R I C A D O A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E 
P U E D E L A V A R S E . P rec io , 23,90 ptas. P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l ag regad 2 ptas. 
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84,50; G y H , 87. • AOTT7 c p r i c E , 88; 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E , se r i e p , 
C, 88; B , 88; A, 88. c;Prie E, 95; 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . - - S e n o ^> 
5 POR 100 A M O R T I Z A H C E (1910-
B , 103 (nov iembre ) . . - . ̂ r r , _ _ E m p r é s -
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R m . - L m p i 
t i t o 18G8, 89; V i l l a M a d r i d . 1914. b J , 
por 100, 92.40; í d e m 5 po r 100, 1 0 0 , ^ , i a e i 
G po r 100 110,90; a rgen t inas 2..7. 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a , 5 , 1 , H i s 
p a ñ o A m e r i c a n o , s/d, 153 50; R í ^ l a P í a 
a. 54; Tabacos, 231; , F é n i x , 264; E x p l o s i 
vos. 413; Azucareras preferentes, f i n co 
r r i e n t e . 108,75; fin p r ó x i m o , l 0 9 ^ " 
na r i a s , contado. 45; Elec t ra . B 106; ü m ó n 
E l é c t r i c a M a d r i d , 103,50; M . Z . c 0 ^ -
do 344; fin cor r ien te , 342,50; fin p r ó x i m o , 
348; Nortes, contado, 372,50; fin co r r i en te . 
372; M e t r o p o l i t a n o , 127; T e l e f ó n i c a , 96; 
Pompas F ú n e b r e s , 75. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra , 5,50 por IUU. 
96,50; í d e m es tampi l ladas , 73,50; í d e m (bo-
nos) , 98,50; U n i ó n E l é c t r i c a 5 po r 100, 90,o0; 
Al ican tes , p r i m e r a , 293,75; í d e m G, 101,io; 
í d e m H , 95; í d e m I , 101; Nortes, p r i m e r a . 
67- í d e m 6 po r 100, 103; Valenc ianas , 96,2o; 
P r i o r i d a d Barce lona , 68,30; T á n g e r Fez, se-
gunda , 95; A s t u r i a n a (1920), s/c, 100; T r a n s . 
a t l á n t i c a (1920), 100,65; í d e m (1922), 103,to; 
M e t r o p o l i t a n o , 6 po r 100. 101,50; Chade, 
100 35; Al tos Hornos , 101,50; Ponfer rada , 
52;' C ó r d o b a a Sevi l la , 288; Cen t ra l de Ara -
g ó n , 74,50; T r a n v í a de l Esto, B , s/c, 80,50. 
M O N E D A E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 32,55; 
í d e m suizos,-134,20; í d e m belgas, 31,95; l i -
bras, 33,55; d ó l a r , 6,90; l i r a s , 25,40; escu-
do p o r t u g u é s , 0,35 (no o f i c i a l ) ; peso argen-
t i n o , 2,78 (no o f i c i a l ) ; f l o r í n , 2,78 (no ofi-
c i a l ) ; co rona checa, 20,60 (no of ic ia l ) . 
E A B C E L O K A 
I n t e r i o r , 70.50; E x t e r i o r , 84,30; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 75,10; A m o r t i z a b l e J po r 100, 
,50; Nortes, 74,75; Al icantes , 68,90; Colo-
n i a l , 54,35; francos, 32,60; l i b r a s , 33,58. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 133,25; Explos ivos , 404 d i -
n e r o ; Resinera, 188; Norte , 373; Banco de 
V i z c a y a , 1.035; í d e m Cent ra l , 75; í d e m R í o 
de l a Pla ta , 54; F i e r r o , 150; Alcoholes , 
900; Vascoandaluza , 675; U n i ó n , 160; Vas-
congada, 225; E . Viesgo, 350; H . I b é r i -
ca, 370. 
P A E I 3 
Pesetas, 308; l i r a s , 78,45; l i b r a s , 103,35; 
d ó l a r , 21,26; coronas d inamarquesas , 451; 
francos suizos, 413,50; í d e m belgas, 98,30. 
KXJEVA "H'OH.K 
Francos , 4,715; í d e m suizos, 19,425; l i -
brasx 4,8613. 
LONDRES 
Pesetas, 33,54; marcos , 20,42; francos, 
103,02; í d e m suizos, 25,03; í d e m belgas, 
105,10; d ó l a r , 4,86; l i r a s , 131,13; coronas 
a u é t r i a c a s , 24,575; í d e m checas, 164; í d e m 
suecas, 18,07; í d e m noruegas, 26,77; í d e m 
d inamarquesas 22.72; escudo p o r t u g u é s , 
2,50; florín, 12,1075; peso a rgen t ino , 45,50; 
Rombay , 1 c h e l í n 6 pen iques ; Shangay, 3 
chel ines 2 pen iques ; H o n k o n g , 2 chel ines 
4" pen iques ; YoRohamu, 1 c h e l í n 8 pen i -
ques. 
« S« S: 
E n e l co r ro l i b r e h a y a fin de l cor r ien te 
Al ican tes , a 343,50; Azucareras preferentes, 
a 108,50 y o r d i n a r i a s , a 44,75, quedando d i -
nero de Nortes, a 372.50 y a fin del p r ó x i m o 
h a y Azucareras o r d i n a r i a s a 45. 
De dobles se hacen Azucareras preferen-
tes a 0,525 y « o r d i n a r i a s a 0,25. 
s * « , 
A m á s de ü n cambio se co t i zan i 
Obl igac iones de l Tesoro, de enero, a 102,30, 
a 343 y 342,50; Azucareras preferentes • 
fin del p r ó x i m o , a 109,50 y 109, y a fin ^ 
corr ien te , a 109 y 108,75. 
V * » 
E n el co r ro ex t ran je ro se hacen las 
guientes operac iones : ' 
snndd francos, a as>,Ro v SÓO nnn a 00. 
Cambio mea io , 32,543. 
25.000 belgas, a 31,90, y 75.000, a 31,95. Cam 
b i o med io . 31,937. 
25.000 l i r a s , a 25,40. 
2.000 l i b r a s , a 33,52; 1.500 a 33,54 y 1 ^ 
33,55. Cambio medio , 33,533. ' ^ I 
5.000 d ó l a r e s a 0,90. 
NOTAS SITFORMATIVAS 
L a Bolsa c ó n t i n ú a con poco negocio 
i r r e g u l a r . Los fondos p ú b l i c o s acusan flfe 
j edad , con e x c e p c i ó n de las obligación!" 
de l Tesoro, que se presentan en alza; u 
depar tamentos de c r é d i t o c i n d u s t r i a l dencf 
t a n sos tenimiento , y los ferrocarr i les rea/ 
c l o n a n favorab lemente , sobre todo los Ali 
cantes, que se presentan en alza fuerte J 
E n cuanto a las d iv isas extranjeras, ¿0n! 
e x c e p c i ó n de las l i r a s , todas ellas se cotízanl 
en alza. 
E l I n t e r i o r cede 35 c é n t i m o s en partido J 
de 35 a 40 en las restantes series; el fcxte 1 
r i o r aumen ta 15 c é n t i m o s ; el 4 pot W 
A m o r t i z a b l e recobra e l med io entero perdí, 
do en l a s e s i ó n del v i e r n e s ; el 5 por nr 
an t i guo m e j o r a de cinco a 30 c é n t i m o a , Se.. 
g ú n las series, y el nuevo esta ú l t i m a caj. 
t i d a d en todas las suyas. 
Las obl igaciones del Tesoro, y a queda i -
cho que todas aumen tan de v a l o r , equívj' 
lente a c inco c é n t i m o s en las de enero j 
10 en las de febrero y n o v i e m b r e . Lascar: 
petas p rov i s iona les de j u n i o se hacen; 
102,65 y 102,40 en sus dos series. 
De los váSore s m u n i c i p a l e s publicados % 
camente v a r í a el e m p r é s t i t o de l a Villar" 
M a d r i d de 1914, que m e j o r a 'rTiedia un% 
E n las c é d u l a s h ipo tecar ias p redomina^ 
firmeza, rep i t i endo su cambio anterior i j ; 
de l 4 y 6 por luO, y ganando 10 céntitncí 
las del 5. Las argent inas prosiguen e!t 
vando len tamente su v a l o r y c i e r r a n a ^ 
L,n ol depar tamento de c r é d i t o se públicao 
los Bancos de E s p a ñ a , con p é r d i d a de m-
d i o dure-; e l de l R io de l a P l a t a al mismo 
precio , y e l Hispano A m e r i c a n o a 153,50 ea 
d iv idendo . 
Éi g rupo i n d u s t r i a l cot iza en alza dé 3,5) 
l a U n i ó n E l é c i r i c a M a d r i l e ñ a , en baja de 
tres e ñ t e - ' i ? el F é n i x , y s i n va r i ac ión los 
restantes valores n.-gociados. De los feito-
ca r r i l e s suben 3,50 lo.s Al ican tes y media 
peseta les Nortes. Los p r i m e r o s se hacen a 
fin del p r ó x i m ó a '-"í-i en alza. 
E l c ambio i m e r n a c i o n a l negocia con au-
m e n t o de ci::c-"i c ó n i i m o s los francos; delfl 
los t e'gas, de c inco las l i b r a s y de dos los 




aíacl\urntidk>, v i ñ e d o e l mSs r enom 
ferade « b l a r e g i ó n . 
F E B E O B O M E C Q "S C I A . , Jerca d« I s FtoBftera 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CKUZ, 30 .—THLEFOlíO "2.780 BX. 
del Sindicato 
• Católico de Empleados 
El S ind ica to C a t ó l i c o de empleados ce-
l e b r ó el d o m i n g o l a f e s t iv idad de su glo-
r i o sa Pa t rona , l a .Virgen del Carmen , con 
u n a m i s a en l a c a p i l l a de San Juan de 
L e t r á n , en ] a que ofició de p o n t i f i c a l el 
Arzob i spo electo des Sant iago de Compos-
teia, doctor De Diego y Alcolea . T e r m i n a -
da l a m i s a , el doctor Sanz de Diego d i -
r i g i ó l a p a l a b r a a los obreros. 
E n el s a l ó n de actos de l a Casa Social 
C a t ó l i c a se s i r v i ó el desayuno, y ^a con t i -
n u a c i ó n hubo u n m i t i n , en el que h a b l a r o n 
los s e ñ o r e s Cid , p o r l a Juven tud Obrera 
C a t ó l i c a ; Escr ibano, por el S indica to de 
empleados ; M a d a r i a g a , po r l a F e d e r a c i ó n , 
y L ó p e z León , , que hizo el resumen. A l 
acto, que se d i g n ó p r e s i d i r el doctor Do 
Diego , as is t ie ron representaciones do l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l , de l a F e d e r a c i ó n 
y de todos los Sindica tos de l a Casa y 
u n a m u y nu t r i c ia de l a F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos Femeninos de l a I n m a c u l a d a . 
P A K A CA1VIPO Y PXiAlTA 
Preciosos modelos de vestidos a 9,95, 15, 19,90 y 24,95. 
Vestidos h i lo , calados a mano, 49,95. 
Vestidos alpacas, seda y popelines, 25, 30 y 40 pesetas. 
Cortes vestido c r e spón , listas y voales l i n d í s i m o s , ^SO. 
Cortes vestido c re spón cubista, 5,95. 
Cortes vestido r i q u í s i m o c re spón china, 22,25. 
Cortes vestido punto cerrado seda, 14,95. 
SOLO E S T E KEES 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
A21GSIÍSOI.A, 24 ( E S Q U I N A A G E N O V A ) 
Curación completa con la 
mñm 
N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. correo, 4 pías. 
En toda.a laa farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GÜEVARR, 4. Madrid. 
C u r a c i ó n r á p i d a . Internas , externas, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
BROCHA 
A R E N A L , 22, E I A B R I D . 
Su administrador , d o n 
A. Manzanera, remite b i -
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
E L D E B A T E 









3EII A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
V I U D A D E G A M A Z O 
ülcGió en sanMep ei 72 de j ilo He 191 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Santidad 
Sus lujos, don César , don G e r m á n de l a 
Mora y Abarca, y don Juan Antonio Gamazo 
y Aoarca, conde de Gamazo; hijos po l í t i cos , 
el señor conde de la Nava, dofia P i l a r Garay, 
doña Constancia Maura y doña M a r t a A n u í s ; 
r u i í o s , hermanos po l í t i cos y d e m á s parientes, 
RUEGAN" a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 22 
del corriente en la iglesia del Perpetuo So-
corro (calle do Manuel Silvela) ; la mina, a 
las ocho, el mismo d ía 22 todos los meses 
del a ñ o en la iglesia do Santa Cr i s t ina (pa-
seo de Extremadura , n ú m e r o 24), y todas las 
que so celebren el d í a 22 en la iglesia parro-
qu ia l de Santa B á r b a r a , y el 24 en el Salva; 
vador y San Lu i s Gonzaga ' ( f alle de Z o r r i l l a ) , 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso do su 
alma. 
Los exce l en t í s imos e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Arzobispos 
de Toledo y Val lado l id , Arzobispos do Zara-
poza y Burgos y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
Barcelona, Sión, Santander, V i t o r i a , Zamora, 
Pa lma do Mallorca y Oviedo conceden las i n -
dulgencias do costumbre. ( A 10) 
Para esquelas, R A M O N D O a i I N G U E Z V I V E S 
B a r q u i l l o , 39, p r i n c i p a l . Teléfono 62-81 M . 
Martes. — Isuestra Señora B1A 
Miser icord ia . E l T r i u n f o do l a Santa Cruz.! 
Santas P r á x e d e s , v i rgen , y Jul ia , virgen j ; 
m á r t i r ; Santos Feliciano, m á r t i r ; Daniel, 
profeta, y Juan, monje. 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa P r á » 
des, con r i t o simple y .color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturnav—San Marcos Kran-
gelista. 
Cuarenta Horas.—Religiosos P a ú l e s . I 
Capil la del Ave María .—Comida a S ma-
jeres pobres, costeada por la señoriÉ» ¡Reto-
r i a Par ish . i 
Corte do Mar ía .—De la Buena Dicha, ea \a 
iglesia de l a Buena Dicha y San Antonio de 
l a F l o r i d a ; de la P r e s e n t a c i ó n , en la iglesia: 
do las N i ñ a s de L e g a n é s . 
Parroquia de las Angustias.—A las ock) J 
media, misa perpetua por los bienhechores ^ 
de l a parroquia . 
As i lo de San J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición deSs; 
D i v i n a Majestad; a las seis y media déla 
tarde, e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva, 
Santa Teresa (plaza do España).—A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
tardo, a las siete, exposic ión de Su Divina; 
Majestad, e s t ac ión , rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Iglesia del Carmen.—A las ocho, misa reta-
da y novena; a las diez, misa cantada condes" 
posic ión de Su D i v i n a Majestad; por la tatv 
de, a las seis y media, expos ic ión , estacioE,! 
rosario, s e r m ó n por don Diego Tortosa, ejei' 
c icio, l e t a n í a y salve. 
Santa M a r í a Magda l ena .—Con t inúa el tn-| 
d ú o a su T i t u l a r . A las seis, exposición, es-. 
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Juan Causa-' 
p ié , ejercicio y reserva. v 
B a s í l i c a de San Vicente de P a ú l (García ^ 
redes).—(Cuarenta Horas.) A las ocho, expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majestad, misa rézaos; 
a las diez, la solemne; a las seis y media, 
ejercicio, s e r m ó n y proces ión do reserva. 
—o— 
M A G I S T E R I O 
Segundo T r i b u n a l para maestros.—Caliíic8,i 
cibnes obtenidas en l a cuar ta parte d^J*. 
gundo ejercicio (p r ác t i c a s en la escuela "r 
duada) y t o t a l do puntos de estos 
opositores: >• , 
N ú m e r o 425, don Teófilo Azabal' Molina, 
t o t a l , 302 puntos; 427, Fernando Mar t ín tío»-
zález, 47, 269; 429, Mar iano P é r e z Agudo, 5* 
281; 436, J o s é González Cano, 44, 246; 432, Al* 
jandro S a n t a m a r í a , 44, 264; 434, Manuel Al-
varez M a r t í n e z , 46, 260 ; 441, Modesto ViM 
Ca lde rón , 46, 26G; 451, Antonio Ardobol, M 
256; 457, Manue l B e r t o l í n P e ñ a , 52, 277; » 
Faustino Modrego L idón , 44, 249; 463, J^f 
Esteban Migue l , 49, 258; 465, M a n ü e l J x J 
noz M a r t í n , 55, 280; 467, Gregorio GonzáJ 
Vicente, 42, 254; 469, R a m ó n J o r d á Uariet' r 
255; 473, Josó Torres Fuentes, 40, 240; M 
Juan Plaja Costal, 53, 2G1. ífl 
Con esta l i s t a finaliza l a a c t u a c i ó n di 
T r i b u n a l hasta el mes de septiembre, ^ • 
r e a n u d a r á los ejercicios. 
E l T r i b u n a l de oposiciones restringidas ^ 
maestros (pr imer grupo) a sueldos de las P 
meras c a t e g o r í a s del escalafón general a 
Magisterio c e l e b r a r á ses ión publ ica hoy, 
las doce do la m a ñ a n a , en el Decanato de 
Facul tad de Ciencias para formular U Vj^ 
puesta de ascensos correspondientes a 
oposiciones. 
i l l l l l i 
K> C A 
E D 1 A L U N A 
ü i i illlilll I! iülHlüüli nimnm 
Marte* 21 de J u l i o _ £ e _ 1 9 2 5 E L . D E I B A T E 
Martes 21 de jul io de 19^5 
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C o n t i n ú a o b t e n i e n d o é x i t o s e x t r a o r d i n a -
r i o s e n l a s c a r r e r a s i n t e r n a c i o n a l e s 
e ! 2 0 , a l a s 1 2 
M E R C E D E S 
M a d r i d 
En las pruebas de velocidad de las competencias más importantes 
y difíciles alemanas "Bleichroder" y "Batschari" Munich Badén Badén 
los nuevos modelos con compresor consiguieron los éxitos sobresa-
lientes, lo mismo en la categoría de coches carreras como en la de 
coches turismo. 
En la carrera de velocidad "Bie ic l i rSí i©!*" el único coche 
"Mercedes" de dos litros con compresor que tomó parte con W e i ^ n e i * 
contra competencias importantes internacionales salió vencedor ab-
soluto con el mejor tiempo del día con asŝ a med ia ei© 13S y m e » 
dio k i l ó m e t r o s sebs^s c a p r e l e p á * 
En la carrera de velocidad "iisits^SMPp6 para coches de turismo 
y después de salir el equipo "Mercedes" victorioso en la carrera de 
resistencia de 100 kilómetros sin ningún punto de castigo, E a i ^ a c -
ei^Sa^ sobre coche de seis litros con una velocidad ^ ^ s i i » ÚB I2fl9 
salió primero de todas las clases, y Sailer, segundo. Neubauer y Na-




de todas ciasen, para mano 
y fuerza motriz. Trihíra. 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
B I C I C L E T A S 
C a t a i a s o g r a t i s 
F á b r i c a da bicicletas. 
Mapo l ú m i m 
Erese (ompozcoa) 
T o d o s l o s a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s n o s o n " K o d a k s * 
Los "Kodaks" son aparatos fotográficos fabricados exclusivamente por la Conv 
pañía "Kodak" Son ligeros, elegantes, de fácil manejo y de seguro resultado. 
Los "Kodaks" están todos equipados con nuestro sistema auto-
gráfico patentado que permite a usted fechar y anotar lodos sus 
clisés, y llevan además grabada nuestra marca exclusiva "Kodak". 
Estas dos características distintivas de los aparatos fotográficos 
"Koda'/s". constituyen, pues, para usted la mejor garantía. 
FITÉYHERRER 
ro/t/r/josfíf/.óupi? 
M .A . I D R J r ) 
Armnduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curvo, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especia] idiul on mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
6 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICI 
3¡ vuestras turbinas funcionan mal. 
§j vuestros motores consumen mucho. 
Jas p é r d i d a s de distribucifin son grandes. 
§ | e l alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ú n no rind<j lo debido. 
OEBESS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid ciatos y condiciones a la S. E . do Slontajes 
Ij idustriales, r í í iñoz do IJalboa, 1G, Madrid. 
a k " e s e l a r m a m a s 
e r o s a c o n t r a e l o l v i d o . 
Hay "Rodaks" para todos los gustos, para todos los bolsillos, y 
para todas las edades. Todos Ips aparatos "Kodaks" son autográ-
ficos y dan excelentes fotografías, diferenciándose únicamente unos 
•modelos de otros por su tamaño, su acabado y su equipo óptico. 
Unos minutos son suficientes paro aprender o manejar un 
'Kodak", y todas las operaciones se hacen en pleno día. 
Kodak, S. A. - Puerta del Sol. 4. - Madrid. E - 25 • CC • * 
mmmw id 
O H 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroln-
tostinales (tifoideas). 
Antes de hacer sus compras, no drjen de visitar la 
l iquidación de SDOXRTBSA, 29, entresuelo (junto a 
San Xiuic). Casa especial en telas blanras de hilo y 
do algodón y en géneros de punto. 
liiiasc-ü ce ti m m 
Cnllc do AlcnlA, frt-uto 
a tes C a l n t r a m s 
Carbones F E R E A de todas clases. Antracita especial 
para cnlofncciones, la mejor y m á s económica en su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. t e l é f o n o 52-62 M. 
c o m p a r a d o c o n ! a s a l u d , q u a e s l a m e j o r r i q u e z a 
e n e s -
T o d a s e s i a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e t o m a n d o r e g u í a r m e n -
" i m e z c l a d o s c o n a g u a o c o n v i n o , l o s e x q u i s i t o s r c f r e s c a n t e F 
D A L M A U o u m ^ ^ t " ^ ' 
A H C E l O N A 
ATJQTTIIIANSE garage y 
locales industrias. Mar-
t ín Vargas, 3. 
i i c i a s 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a empica-
dos, servidumbre honradn ¡ 
envíen sello: Ríos lio-
sas, 10, Madrid. 
C o m p r a s 
7.í O V E IT D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
euelo. 
S E I I I J O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
pieferencin do 1850 a 1870. 
Cmá. 1. Madrid. 
CÓBEFÍtO papeletas Mon-
te, alhajas, dentad-.nas. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P O S I C I O 2f E S in-
greso Magisterio 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxito ú l t i m a convocatoria. 
Academia San F e r m í n , 
.Fucncamil, 119. Admíten-
se, internos. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
F E K S J O J T Ci'rSTII.r.O 
Arenal, 27. Covuida inme,-
j(!rable, baño. DeRde siete 
pesetas. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, í , 
tercero derecha. 
S U B A S T A . E l día 24 do 
ieste mes de julio, a las 
once de lá mañana, en la 
notar ía de don José Va^ 
liente y Soriano, Barqui-
llo, 21, se subastarán es-
tos dos solares: Primero, 
tino de 5.662 pies cuadra-
dos, con fachada a la ca-
lle de Serrano y a la se-
ñalada con la letra A. Se-
gundo, otro con fachada a 
la misma calle, letra A, 
do cabida 10.0B7 pies cua-
drados. 
ZTAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Ilortaleza, 110. 
V I U D A honorable cuida-
ría señora o caballero. Eá-
e n h ú : : üodrígnez S,i ti Pe-
¡ dro, 61, Agencia Publici-
' dad. 
mmi •uní 11111111 wnniiiwnii n MI 
O p t i c a 
A N U N C I A D A S 150 piaras 
de mecanógrafos. Admiten-
ge señoritas . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados. 23. 
M A E S T R O S : Preparación 
completa, 30 pesetas. Cen-
tro Cultural. Prado, 20. 
Internado económico. 
E H R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Cfisa Dnbosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P A R A IMLAQEIÍES AL-
T A R E S , recomendamos <\ 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono intor 
virbano 610. 
R E L O J E R I A Ismael CuO' 
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R E S T A M O S a comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. L a Protección. Her-
nán Cortés, 16; tres-siete. 
G A L E N A inglesa Mighty 
Atoni, seüsihle totalmen-
te. Salvador Más. Fer-
nández Ríos , 31. 
T U B E R I A cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábr ica: 
Amadeo Morcan, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
; : V E R A N E A N T E S !! Sal-
do 1.000 maletas, maleti-
nes y guardapolvos mitad 
precio. Saga «ta, 4 (esqui-
na Churruca). 
F A B U K Á 
\ J . B O L . S V E N 5 K A M A 5 K I f V Z L H 
S O D E R T A L - J E S U E C I A 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A N E O 
m í 
U N C O N S U M O 
D E 2 0 0 A 2 1 5 G R A M O S 
P O R C A B A L L O H O R A 
E N E L A C T O M O T O R E S 
DE 9 A 1 2 0 C A B A L L O S 
D £ M U E 5 T R O S D E P Ó S I T O S DE 
B A R C E L O N A C 0 R D O 8 A , J A E N ) G R A N A D A , C A R T A G E N A f 
M A D R I D , A L I C A N T E Y O T R A S P O B L A C I O N E S 
A P A R T A D O 
REmE'13 EFICAZ COflTRfl IOS CnMF.93 BROfiOUî LES 
m m u m m S E m m m 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros do provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos art ículos , el 
JAK.A.BE M E m J T A D E Q U E B R A C H O como oí ú l t imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los cotarros crónicos. Precio, 6,50 pé-
selas friisci). M E B I N A , farmacéutico, SERRA.IIO, 36, 
?,Ir\2>KI», y principnifs í.-innacias de i;si)iiña. 
m m üe Dienes en io p^yincla ge i m m 
Re venden en subasta por los alhaceas del excelentí-
simo Boñor c<)nde de Superunda todos los que jierte-
iicccn a éste, en' los términoíi de Villalpinido, Villa-
nueva del ('ampo, Cerecinos de Campos, Prado y Ca-
tanes. E l pliego de condiciones, y descripción do íin-
cns está de nianifirslo en Madrid, on la notaría del 
señor Ciimeno Bayón. Barquillo, 4 y 6, y en ol dcs-
pncho del señor Deleito, calle de San Crogr.io. nú-
mero 41; en /-nnv.irn. en la notaría del señor Kclie-
nique; en Villnlpando, en la cosa de don JoBé L a -
brador; en Valladolid, en la notaría dei señor Adá-
nez, y en Palcncia, en l a notaría del señor Jiménez. 
R e y d e l O r o - D O L L A 1 ' e i i s a d e S a s b i c i c l e t a s 
Debido a. los triunfos conseguidos por la sépt ima Vuelta a Cataluña y en cuantas carreras ha participado esta 
inmejorable marca francesa desdo su reeiento llegada a España, las biciclBtas D O L L A I l causan la admiración 
do todos los aficionados al ciclismo. 
L a casa D O L L A R , al frente de la cual es tá el conocido y excelente corredor P I M O T J L I E R , ha puesto a la v e n t á 
una gran partida de bicicletas, a precios de fábrica durante los meses de verano. 
¡Aficionados, no comprar sin vis i tar antes la casa D O L L A E ! 
Grandes facilidades de pago. So l i c í tanse agentes .—VELAZQUES, 20, T l A z m r v . 
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E n el momento actual, sí bien se 
ha dicho que la v ida no es m á s que 
una constante r e n o v a c i ó n , hemos en-
trado en u n a é p o c a n u e v a ; hacemos 
sport. E s t a r e v o l u c i ó n , que v a a mo-
dificar no solamente nuestra anato-
m í a y vida f í s i ca , sino t a m b i é n nues-
tras costumbres, nuestros gustos y 
aun nuestras relaciones sociales, tie-
ne u n a esfera de a c c i ó n c u y a exten-
s i ó n es imposible determinar. 
Se ha abusado de la palabra de-
porte, y si todo el mundo conoce y 
comprende la d e f i n i c i ó n , se admite 
a duras penas que u n hombre que 
f ü e g a al croquet o a l billar hace de-
porte. Con mayor r a z ó n h a b r á que 
sublevarse contra el t í tu lo de sports-
man, que se da f á c i l m e n t e a l que ha-
ce una fo tograf ía , que pesca con ca-
ñ a o que apuesta su dinero en las 
carreras de caballos. 
E l deporte es u n conjunto de ejer-
cicios m á s o menos violentos que sir-
ven para desarrol lar el sistema mus-
cular y ciertas facultades como la 
voluntad, la d e c i s i ó n , el juicio, etcé-
tera, todo en beneficio de la salud. 
Se d irá que el sport no es u n a cosa 
nueva, y que existe desde la m á s 
remota a n t i g ü e d a d bajo otra forma 
y bajo otro nombre. Ciertamente', y 
la carrera pedestre^ la carrera de ca-
rros, la lucha, el lanzamiento del dis-
co y de la j a b a l i n a estaban en boga 
entre los antiguos. 
L a carrera pedestre era muy admi-
rada en los Juegos O l í m p i c o s , donde 
loé mejores atletas o b t e n í a n excelen-
tes posiciones en el Estada y gana-
ban buenas sumas de dinero. Se les 
consideraba como a dioses, y los 
mismos Emperadores coronaban a los 
vencedores. 
Estos juegos del Estadio, que aho-
r a se ha intentado resucitar, te-
n í a n u n c a r á c t e r nac ional y sagra-
do, pues se r e n d í a un verdadero cul-
to a la belleza y a la fuerza. 
\ A h ] Qué lejos estamos de aquellos 
Vempos felices, verdadera edad de 
oro del sport, en que cien m i l espec-
tadores se congregaban para aplau-
' d i r y est imular a los j ó v e n e s atletas. 
Los escultores y los poetas inmorta-
l izaron al dios de la fuerza y del 
m ú s c u l o . 
«Pero el h é r o e de Grecia—recorda-
mos que ha dicho el helenista ñ d i i x — 
no era un hombre que solamente ha-
bía perfeccionan,,: ta cuerpo par mc-
viwirntos g i m n á s t i c o s o por el entre-
n a m i m t n dr los juegos--, su c o r a z ó n , 
su. espíritu.' y lo que p o d r í a m o s l la-
•mar en una sola palabra, su a lma , 
lo h a b í a cultivado a la p e r f e c c i ó n , 
en una p r e o c u p a c i ó n de a r m o n í a , s in 
preferencias por el esfuerzo que l la-
mamos f í s i co sobre el otro, el esfuer-
zo intelectual, sino que, a l contrario 
f u n d í a el uno a l otro, fecundaba el 
uno por el otro.» 
E o m n y los atletas romanos dege-
neraron el sport, sí es que se nos 
permite esta e x p r e s i ó n . Le dieron 
t a m b i é n un c a r á c t e r nac ional y par-
iiSular Pero mientras que en Gre-
cia los atletas del Estadio sobresa-
l í a n en las artes como en las carre-
ras los latinos se dedicaban exclu-
sivamente a u n deporte, t r a n s f o r m á n -
dose en p r o f e s i ó n al" s, y por esta cir-
cunstancia modificaron la f ó r m u l a 
(¡rpnrtiva de los helenos antiguos, 
prr .vués , con l a decadencia, los jue-
nos 'del circo fueron la p r e d i l e c c i ó n 
M p ú b l i c o ; el atleta fino, ligero y 
de formas a r m ó n i c a s era el gladia-
dor esto es, el bruto humano admi-
rchiemente musculado, es verdad, pe-
ro sobre iodo, el an imal que bebe y 
come no teniendo sobre las bestias 
contra las que. luchaba l a superiori-
dad de la inteligencia. 
Con la decadencia romana vino 
t a m b i é n la decadencia del deporte, y 
Kdcé falta l legar a nuestros d í a s para 
bsistir a la r e n o v a c i ó n de este gran 
movimiento deportivo, que h a comen-
zado hace u n a docena o veintena de 
af íos , y que es ahora m á s brillante 
ave nunca. 
E n esa é p o c a las pocas Sociedades 
que e x i s t í a n real izaban dh vez en 
cuando t í m i d o s ensayos sobre carre-
ras pedestres y otros sports. 
F u é entonces cuando vino el foot-
ball , el que, s in duda alguna, ha re-
volucionado el deporte. E n fin, és te , 
y particularmente la r a m a futbo l í s t i -
ca, han suprimido las largas tertu-
lias de café , tan nefastas para l a sa-
lud como para el bolsillo. E n nues-
tro juventud se ha producido una 
feliz r e a c c i ó n hacia los deportes, h a 
na.ddo una. sana e m u l a c i ó n , y y a se 
siente la necesidad de reunirse a l 
aire libre o de luchar en destreza o 
velocidad. 
L a mayor parte de los j ó v e n e s que 
trabajan en medio de u n ambiente 
viciado, encerrados en u n a estrecha 
sala de estudios o aglomerados en 
oficinas y almacenes insalubres, en 
donde el aire, cargado de polvo y 
de microbios, resulta peligroso, al-
tamente nocivo, estos j ó v e n e s sienten 
m á s que otros la necesidad de vivir , 
de respirar el aire puro y de expan-
sionarse en el campo. 
E l deporte tiene para la juventud 
u n a inf luencia capital , l 'asquier. en 
una hermosa c o m p a r a c i ó n , la asimi-
la «a la cera, que se deja f á c i l m e n t e 
modelar, y a para tomar formas ra -
qu í t i cas u obesas en la. i n a c c i ó n , o 
formas esbeltas, vigorosas y atlétí-
c as en el ejercicio muscular razona-
do, en el sport». E l hombre que pasa 
SMS 7V7/o.s de placer haciendo sport, 
¿ n o obtiene m á s beneficios que el 
que los pasa en el ca fé o bar'! Al 
mismo tiempo que la coxtumbre del 
ejercicio f í s i c o procura al hombre que 
lo p r á c t i c o m ú s c u l o s potentes y v i -
gorosos, destreza y resistencia, le. da 
confianza en sí mismo y avmsnta su 
e n e r g í a y su voluntad. «Tiene ante 
el peligro u n a sangre fría no menos 
út i l que u n brazo vigoroso, que es la 
forma m á s perfecta del valor» (1). He 
a q u í las pruebas de la. uti l idad del 
sport, desde el punto de vista moral . 
E n cuanto al punto de vista, social, 
i e l deporte no tiene u n punto de con-
tacto entre las diferentes clases de la. 
sociedad^ Tin el campo de football, 
en una r e u n i ó n deportiva cualquie-
r a , y a el obrero de gorra discute con 
el caballero m á s encopetado sobre 
el valor de tal o cual jugador o de-
portista, c r e á n d o s e una s i m p a t í a na-
tural entre los que conc.uerden en sus 
a .prec iac íones . E n la* Sociedades de 
amateurs, \ c u á n ' o s j ó v e n e s de dife-
rente c o n d i c i ó n no son rivales m á s 
que en el terreno de juego, para es-
trecharse d e s p u é s la mono! 
La. p r á c t i c a del deporte funde Va 
idea de la muchedumbre en u n a 
so la : la idea deportiva. Esta hace, 
ver, a l reunir las clases sociales, que 
el obrero es frecvc.nlemrute superior 
a l burgués . L a g e n e r a l i z a c i ó n del de-
porte hace conocer el entrenamiento^ 
que es ind/svensable en la v ida. Y 
uno de los beneficios del sport, d.ê  
los m á s importantes, es el de ha-
bernos famil iar izado con los precep-
tos del entren am i "ni o. que son ele-
vientos de educa'ción y d e s e n v o l v í -
rento social. E l que quiere distinguir-
se en. sport debe someterse a vn en-
trenamiento riguroso, supr imir las 
fatigas, el alcohol, él tabaco, etc. Y 
cuando h a adquirido esta, costumbre 
se d e d i c a r á con p a s i ó n a su ejercicio 
favorito; le será, fác i l sacrif icar sus 
placeres o a l e g r í a s , lo mismo si Iq 
victoria no recompensa sus sacrifi-
cios. Pero puede estar satisfecho, por-
gue la mejor victoria que puede ob-
tener es la victoria sobre sí mismo. 
l Y no es una insignificante gloria 
el poder, a. fuerza de e n e r g í a y de 
perseverancia, llegar a dominar su 
voluntad, sus instintos y sus pasio-
nes l 
L A W N - T E N N I S 
L a Copa D a v i s 
M E J I C O , 20.—En el match correo-
pondicnte a la zona a m e r i c a n a p a r a 
l a Copa Davis, jugado ayer, el espa-
fiol Flaquer derro tó al mejicano R u l -
l ing por 6 a 2 , 6 a 4 y 7 a 5 . 
E l e s p a ñ o l Manuel Alonso v e n c i ó 
l ing por 6 a 6 6 a 4 y 7 a 2, al me-
j icano Borbolla. 
* * * 
Resumen de la semifinal en l a zo-
n a europea por l a Copa D a v i s : 
E n Noordwyck, H O L A N D A ven-
ce a Inglaterra 4—1 
E n Eastbourne, F R A N C I A ven-
ce a Inglaterra ' —1 
E l G r a n P r e m i o de T u r i s m o 
Triunfo de Boillot. Algunos detalles de la carrera. 
Preparativos para la semana donostiarra 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Mcct ing de L a s a r t e 
Durante el mes de septiembre, to-
dos los jueves y domingos se cele-
b r a r á n carreras de caballos en S a n 
S e b a s t i á n . 
L a af ic ión, por lo tanto, e s tá de 
enhorabuena. 
(1) Pasqtiier.—«El ejercicio muscular 
razonado.» 
o t o c i c n s m o 
P A R I S , 19.—En el a u t ó d r o m o de 
Monlhlcry h a comenzado l a Semana 
motorista. E l G r a n Premio de Mo-
tocicletas arrojó el siguiente resul-
tado : 
C a t e g o r í a de 175 c e — 1 , S O U R D O T . 
sobre «Monet-Goyon». 
C a t e g o r í a de 250 c. c—1, R O L L A N D 
(«Terrot»); 2, P ierre («D. F . R.»), y 
3, Crattree ( « N e w I m p e r i a l » ) . 
C a t e g o r í a de 350 c. c—1, S T E V E N S 
(«A. í . S;», b u j í a s K . L . G.) 
C a t e g o r í a de 500 c. c—1, S I M P S O N 
(«A. J . S.«, b u j í a s K . ' L . G.) . y 2. 
Cra ig («Norton»). T i e m p o : tres horas 
cincuenta y seis minutos cuarenta 
y dos segundos tres quintos. Reco-
rrido, 400 Ki lómetros . 
N. /?.—Publicado con retraso por 
exceso de original . 
L a o r g a n i z a c i ó n del G r a n Premio 
de l a F e d e r a c i ó n Internacional del 
Club Motociclista u n a de las prue-
bas m á s importantes del a ñ o , h a si-
do encomendada a l Moto Club de 
I ta l ia . L a carrera se d i s p u t a r á el 
13 de septiembre, en M i l á n , admi-
tiéndos'c las tres c a t e g o r í a s siguien-
tes : 
A. —250 c. c , 200 k i l ó m e t r o s de re-
corrido. 
B . —350 c. c , 300. 
C—500 C c , 400. 
h a c e l o s mejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
AVILA, , 20. 
D E P O R T I V O , de Amanic l -Avi-
l a F . C 3—1 
E L C H E , 20. 
E L C H E F . C. - Deportivo, de 
E l d a 2—1 
« • 
GIJON, 20. 
R E A L S P O R T I N G C L U B . . . 2 tantos. 
(Herrera, Meana) 
U n i ó n Deportivo Racing . . . . 0 — 
* * * 
L E R I D A , 20. 
L é r i d a F . I . - T ó r r c g a F . 1 1—1 
* • £ 
M O N F O R T E , 20. 
E I R I N A - L e m o s F . C 2—1 
* » * 
MORA, SO. 
A. D. F E R R O V I A R I A , de Ma-
drid - U n i ó n Deportiva, d e 
Mora 3—1 
S A N L U C A R , 20. 
BONANAZA F . C.-Jerez Balom-
pié l—o 
« w « 
V A L E N C I A , 20. 
V A L E N C I A F . C.-Club de Nata-
c i ó n , de Alicante 7—0 
L E V A N T E F . C.-Stadium 5—0 
G I M N A S T I C O - E s p a ñ a 2—a 
me e 
Existe la I m p r e s i ó n de que los co-
ches Mercedes, que dieron i n t e r é s el 
a ñ o pasado, no t o m a r á n parte en el 
p r ó x i m o G r a n Premio de Velocidad 
de S a n S e b a s t i á n . P a r a dar la últ i -
ma l lamada a l a casa constructora, 
por s i a l fin se decide a enviar un 
par de coches, el representante de 
la casa Herr Hucke h a marchado a 
U n t e r t ü r t h e i m . 
• « • 
. A d e m á s del G r a n Premio de Auto-
ciclos, el notable corredor Oscar Le -
blanc p a r t i c i p a r á en el de Tur i smo . 
E n e l primero p i l o t a r á un Salmson 
y en el segundo un Bugatti . 
Y no serla d i f í c i l que participe en 
el G r a n Premio de Velocidad. Todo 
depende de sus gestiones dentro de 
esta semana con monsieur Ettorc 
Bugatti. 
Anterior a esta noticia se dijo que 
en turismo l l e v a r í a a un Mercedes, 
el que condujo Sai ler el a ñ o ú l t i m o , 
y qué parece que actualmente es 
propiedad do uno de los miembros 
del Rea l A u t o m ó v i l Club de Guipúz-
coa, don Tiburcio Bea. 
» » » 
L a casa Olabour h a decidido que 
el Trofeo K . L . G., en vez de ser 
un objeto de arte, sea en m e t á l i c o . 
Por lo tanto, rec ib irá las 4.000 pe-
setas de premio el corredor que rea-
lice el primero la v i g é s i m a vuelta 
del circuito en el G r a n Premio de 
Velocidad. No será c o n d i c i ó n sine 
qua non terminar l a carrera . 
* » * \ 
L a prueba de autociclos disputada 
el mismo d í a de las mulos c a l e c i ó 
de in terés por l a falta de competi-
dores. Resultado: 
C a t e g o r í a do 500 c. c—t . V I O L E T . 
sobre « S i m a Violet», y t , D o r é («Si-
ma-Vio le t» ) . 
C a t e g o r í a de 750 c. c—1, SAN-
F O R D , sobre «Sanford». 
<!t Jj! ¡B 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
M O N T M L E R Y . 20 ( a u t ó d r o m o ) . — L a 
segunda jornada de carrera , reser-
vada para coches de turismo, fué, 
desde luego, m á s interesante que l a 
prueba de motos. Esto en el aspecto 
puramente deportivo, y a que se pre-
sentaron a la sa l ida marcas y corre-
dores de reconocida fama. E n cam-
bio, l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a de jó algo 
que desear, c o n g r e g á n d o s e en el au-
t ó d r o m o y en los alrededores del cir-
cuito muy poca gente; eso, que el 
teatro de la lucha se hal la , como 
quien dice, a las mismas puertas de 
P a r í s . 
E n l a c a t e g o r í a de los tres litros 
hubo que lamentar la ausencia de 
los Diatto ;en l a de cinco litros ha-
bía verdadera e x p e c t a c i ó n por la lu-
cha entre los Peugeot y Steyr, y en 
cuanto a la del litro y medio, hubo, 
sobre todo, e x h i b i c i ó n de corredores. 
Alrededor de las nueve do la ma-
ñ a n a se d ló la sal ida. 
L a s primeras vueltas se j iacen cqn 
poca velocidad relativamente. Bour-
lier es el que toma la delantera, em-
pleando en la vuelta cerca de diez 
minutos. Le siguen por este orden: 
K i n s k y , Bocchy, Gaudermen, Lachar-
nay y Rutzler. 
K i n s k y establece el record de l a 
vuelta al dar l a tercera, marchando 
se recomienda 
especialmente para las m a r c a s : . 
A M I L C A R L A N C I A 
B E N Z M E R C E D E S 
B E R L I E T M E T A L L U R G I Q U E 
D E D I O N P A N H A R D 
H U P M O B I L E P E U G E O T 
J E W E T T R E N A U L T 
L A L I C O R N E S T U D E B A K E R 
y motores s imi lares 
L o s creadores de la b u j í a K . L . G . 
han construido u n a b u j í a moderna 
para el motor moderno. 
Se fabrican diversos tipos para 
los distintos motores, a fin de pro-
curar un rendimiento perfecto. 
L a buj ía K . L . G . debe su superio-
r idad a su aislador de mica , a sus 
electrodos especiales, a su construc-
c i ó n en tres piezas. 
R e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva: 
OLABOUR, S. A. 
R e i n a , 35-37, y plaza Canalejas , 2 
Madr id 
a m á s de 110 k i l ó m e t r o s por hora. 
H a c i a los 70 k i l ó m e t r o s de recorri-
do los tres primeros pierden posi-
ciones, ocupando Gaudermen el pues-
to de honor, seguido por L a c h a r n a y . 
W á g n e r , que estaba rezagado, pasa 
en tercer lugar. Se sigue esta c la-
s i f i cac ión hasta la d u o d é c i m a vuel-
ta, en que W á g n e r desaparece por 
a v e r í a , y siguen a los dos primeros, 
a poca distancia, Rutzler, Bourlier, 
Colas y Boillot. 
Cas i al mismo tiempo, d e s p u é s de 
recorridos 170 k i l ó m e t r o s , abandonan 
Ivanowsky y Bourlier. 
L a c h a r n a y sufro un percance en 
los n e u m á t i c o s , con lo que pierde el 
primer puesto. Chassagne y Gauder-
men tienen t a m b i é n sus a v e r í a s . Des-
p u é s de tres horas de recorrido, la 
c l a s i f i c a c i ó n de los corredores es 
é s t a : Boillot, De Vizcaya , K i n s k y y 
L a c h a r n a y . 
Surgen los m á s variados percan-
ces. L o m á s saliente es el choque de 
un auto contra las vallas. E l con-
ductor sale ileso, afortunadamente'. 
Poco d e s p u é s , cuando l leva recorri-
dos m á s de 430 k i l ó m e t r o s , K i n s k y 
establece el r é c o r d do la vuelta en 
menos de ocho minutos. 
H a c i a las cinco de la tarde el or-
den de la carrera era el siguiente : 
De Vizcaya , L a c h a r n a y y Boillot. 
Abandonan otros corredores, y de-
cae la carrera hasta el anochecer, 
en que vuelve el i n t e r é s cuando los 
conductoies encienden sus potentes 
faros y pasan frente a las tribunas 
como simples puntos luminosos. 
D e s p u é s de las diez termina l a 
prueba. Los organizadores nos faci-
l itaron l a siguiente c las i f i cac ión' : 
C a t e g o r í a de cinco litros (1.050 ki -
l ó m e t r o s ) : 
1. A NI) R E B O I L L O T (sobre P E U -
G E O T ) , doce horas doce minutos 
treinta y un segundos un quinto. 
2, Gaudermen (Steyr), y 3, R iga l 
(Peugeot). 
C a t e g o r í a de tres litros (1.000 k i ló -
metros) : 
1, L A C H A R N A Y fsobre Coftin-Des-
gouttes), once horas cuarenta minu-
tos cuarenta segundos dos quintos. 
2, Colas (Cottin-Desgouttes), y 3, 
Delalande (Cottin-Desgouttes). 
C a t e g o r í a de un litro 500 (950 k i ló -
metros) : 
1, CONSTANT1NI (sobre Bugatti) , 
once horas doce minutos siete se-
gundos dos quintos. 
2, P . de Vizcaya (Bugatt i ) ; 3, Fo-
resti (Bugatti), y 4, Goux (Bugatti). 
C las i f i cac ión general : 
1, A. B O I L L O T . 
• • « 
E n el a u t ó d r o m o de Brooklands, 
el famoso corredor T. G. P a r : y 
Thomas h a establecido un nuevo 
record mundial , el de las 100 milla-;, 
que las c u b r i ó a u n a velocidad me-
dia horar ia de 177 k i l ó m e t r o s 78t) 
metros. Condujo u n Leyland-Tho-
mas, con b u j í a s K. L . G. 
A T L E T I S M O 
Los d í a s 25 y 26 se c e l e b r a r á n en 
el Estadio de Berazubi , en Tolosa , 
los campeonatos de E s p a ñ a de atle-
tismo. 
C I C L I S M O 
La Vuelta a Francia 
T e r m i n a d a anteayer l a gran prueba 
cicl ista Vuelta a F r a n c i a , y y a que 
por atender m á s bien a l a informa-
c ión nacional y no disponer m á s 
que de un corto espacio, nos supe-
ditamos apenas a l resultado escueto; 
procuramos dar hoy a nuestros lec-
tores un resumen con los detalles 
m á s interesantes. 
P r i m e r a etapa (21 de junio) , P A R I S -
H A V R E , 340 k i l ó m e t r o s . 
1, B O T T E C C H I A : doce horas diez 
y nueve minutos dos segundos. Me-
dia h o r a r i a : 27 k i l ó m e t r o s 685 me-
tros. 
Segunda etapa (23 de junio) , H A V R E 
C H E R B U R G O . 371 k i l ó m e t r o s . 
1. B E L L E N G E R : quince horas seis 
minutos. Media h o r a r i a : 24 k i l ó m e -
tros 569 metros. 
Tercera etapa (25 de junio) , C H E R -
n U R G O - n n E S T , 405 k i l ó m e t r o s . 
1, M O T T I A T : diez y seis horas 
v e i n t i d ó s minutos treinta segundos. 
Media: 24 k i l ó m e t r o s 745 metros. 
Cuarta etapa (26 de junio) , B R E S T -
VANNES, 208 k i l ó m e i r o s . 
1, F R A N T Z : ocho horas v e i n t i d ó s 
minutos treinta segundos. Media: 
24 k i l ó m e t r o s 860 metros. 
Quinta etapa (27 de junio) , VANNES-
L E S S A R L E S , 204 k i lómetros . 
1, F l t A N T Z : siete horas veinticin-
co minutos cuarenta y dos segundos. 
Media: 27 k i l ó m e t r o s 416 metros. 
Sexta etapa (28 de junio) , S A B L E S -
R U R D E O S , 293 k i l ó m e t r o s . 
1, B O T T E C C H I A : once horas seis 
minutos cincuenta y un segundos. 
Media h o r a r i a : 26 k i l ó m e t r o s 356 me-
tros. 
S é p t i m a etapa (29 de junio) , B V R -
D E O S - R A Y O N A , 189 k i l ó m e t r o s . 
1, Rottecchia: seis horas treinta 
y cinco minutos v e i n t i ú n segundos. 
Media, 28 k i l ó m e t r o s 710 metros. 
Octava etapa (1 de ju l io) , RAYONA-
LUCHOfJ, 326 k i l ó m e t r o s . 
1, B E N O I T : quince horas diez y 
ocho minutos cincuenta y- seis se-
gundos. Media h o r a r i a : 21 k i l ó m e -
tros 283 metros. 
Novena etapa (3 de ju l io) , L U C H O N -
P E R P I G N A X , 323 k i l ó m e t r o s . 
1, F R A N T Z : trece horas ocho mi-
nutos cincuenta y un segundos. Me-
d i a : 24 k i l ó m e t r o s 556 metros. 
D é c i m a etapa (4 de jul io) , P E R P I -
GNAN-NIMES. 215 k i l ó m e t r o s . 
1, B E E C K M A N : ocho horas cua-
renta y cuatro minutos cuarenta y 
un segundos. Media: 24 k i l ó m e t r o s 
570 metros por hora. 
U n d é c i m a etapa (5 de jul io) , N I M E S -
T O L O N , 215 k i l ó m e t r o s . 
í , L . B U Y S S E : seis horas cincuen-
ta y cuatro minutos siete segundos. 
Media: 31 k i l ó m e t r o s 159 metros. 
D u o d é c i m a etapa (7 de ju l io) , TO,-
LON-NIZA, 280 k i l ó m e t r o s . 
1, L . B U Y S S E : once horas dos mi-
nutos doce segundos. Media hora-
r i a : 25 k i l ó m e t r o s 377 metros. 
D é c i m o t e r c e r a etapa (9 de ju l io) , 
M Z A - B R I A N C O N , 275 k i l ó m e t r o s . 
1, A Y U S O : trece horas cinco mi -
nutos tres segundos. M e d i a : 21 k i ló -
metros 318 metros. 
D é c i m o c u a r l a etapa (11 de ju l io) , 
RRJANCON-^VIAK, 303 k i l ó m e t r o s . 
1, H. M A B T I N : once horas trein-
ta y seis minutos quince segundos. 
Media: 26 k i l ó m e t r o s 103 metros por 
hora. 
[Sigue en la s é p t i m a columna) 
H a r í H u b b a r d 
Formidable atleta, do l a Univpr 
sidad de M i c h i g á n , que. en los jro 
timos concursos do Chicago h a es-
tablecido el record mundial del 
salto do longitud, franqueando la 
f a n t á s t i c a distancia de 25 pies IQ 
pulgadas y siete octavos, lo q-je 
representa exactamente 7 metros 
y 896 m i l í m e t r o s . Supera en I3j 
m i l í m e t r o s la ú l t i m a h a z a ñ a , es. 
tablecida por Legendre con oca. 
s i ó n do los Juegos O l í m p i c o s de 
P a r í s . Antes de estos concursos ia 
mejor m a r c a p e r t e n e c í a a* otro 
atleta de color, Ned Gourain 
quien lo arrebató , después1 (je" 
[veinte a ñ o s ! , al i r l a n d é s Ü'Con-| 
ñor . I 
A d e m á s de esta especialidad 
Hart Hubbard es uno de los ro'-ll 
rredores m á s veloces. 
Organizado por el Real Automóvil Club de GuipÚ2Coa, bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián 
17 de sept iembre 
G R A N P R E M I O D E A U T O C I C L O S 
19 de se 
Decimoquinta etapa (13 de julio)¡ 
E V I A N - M U L J I O U S E , 373 kilómetros 
1, F R A N T Z : quince horas cuareft. 
ta y dos minutos cuarenta y cinco 
segundos. Media h o r a r i a : 23 kilo. 
metros 732 metros. 
D é c í m o s e x l a etapa (ió de julio] 
MÜLUOUSE-METZ, 33i kilómclros 
1, H . M A R T I N : trece horas veln.' 
ticuatro minutos treinta segundos 
Media: 2-4 k i l ó m e t r o s 925 metros 
hora. 
D é c i m o s é p t i m a etapa (17 de julio) 
M E T Z - D U N K E R Q U E , 433 kilóme-
tros. 
1, H. M A R T I N : diez y siete horas 
siete minutos veinticinco segundos. 
Media: 25 k i l ó m e t r o s 297 metros. 
m m m 
P A R I S , 20.—Terminada la última 
etapa [Dunkerke -Par í s , 345 kilóme-
tros) de la X I X Vuelta a Francia ci-
cl ista (5.423 k i l ó m e t r o s en total), cu-
y a etapa se d i s p u t ó ayer, ligura en 
l a c las i f i cac ión general, como ven-
cedor, con m á s de u n a hora de ven-
taja sobro el segundo, el jtaliano 
Boltochia, vencedor en esta misma 
carrera el a ñ o á l t i m o . 
Se clasifica en segundo lugar el 
corredor belga Luc ien Buysse. 
* -•:« * 
Ganadores de l a Vuelta a Francia 
desde su ins t i tuc ión : 
1903, M. G a r i n ; 1904, Hcnr i Cornet; 
1905, L . Troussel ier; 1906, René Pot-
t ier; 1907, B e t i t - P r e í o n ; 1908, Petit-
Breton; 1909, Frangois Faber; 1910. 
Octavie Lap izo ; 1911, G a r n g o n ; 1012, 
Defraye; 1913, P h . T h y s ; lí)14, Ph. 
T h y s f 1919, F . Lambot ; 1920, Ph. 
T h y s ; 1921, L . S c i c u r ; 1922, F . Lam-
bot; 1923, H . Pel iss icr , y 1924, Oto-
vio Bottecchia. 
* * * 
1. a nueva Directiva del Veloz Ci-
cl ista M a d r i l e ñ o h a organizado' pa-
r a el p r ó x i m o domingo, d í a 26 de ju-
11, u n a carrera titulada Preparación 
para el campeonato de España, en 
l a cual p o d r á n tomar parte todas las 
c a t e g o r í a s , incluso aspirantes, sean 
o no socios do la entidad organiza-
dora. 
w * * 
Resultados de las pruebas organi-
zadas por l a Sociedad «El Sillín»; 
Neóf i tos 
í . S A N T O S R O D B I G U E Z . Una ho-
r a cinco minutos treinta y cuatro 
segundos. 
2. A. Cerezo; 3. Franc i sco Rin-
c ó n ; 4, S a n z ; 5, R a m í r e z , y 6, Ga-
rrote. Recorr ido: 31 k i lómetros . 
Aspirantes 
1. B. H E R N A N D E Z . Dos horas, 
nueve minutos treinta y seis segun-
dos. 
2, E D u r á n ; 3, Navarro ; 4, Beren-
g u e r ; . 5 . Lombardfa, y 6, Bartolomé. 
Recorrido: 65 k i l ó m e t r o s . 
20 de sept iembre 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y Cft,MIOKET&3 
A U T O M O V I L S A L O N 
Aicalá, 81. 
Folletín de EL DEBATE 86) 
BARONESA DE ORCZY 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
— ¿ H a y alguno que conozca la capi l la del Santo 
Sepulcro , en el parque del casti l lo de O u r d e ? — 
p r e g u n t ó C h a u v e l í n , d i r i g i é n d o s e al grupo de mi-
rones que estaban m á s cerca de é l . 
L o s hombres movieron la cabeza. A lguno h a b í a 
o í d o algo do ese castillo. E s t a b a a a lguna distan-
cia , dentro del bosque de Boulogne; pero nadie 
s a b í a nado do la capil la. Con la indiferencia pe-
cul iar a los gentes del pueblo, aquellos hombres 
no c o n o c í a n los alrededores m á s que las doce o 
quince leguas a la redonda, que era el l í m i t e do 
sus paseos desde oí adormecido pueblo. 
Uno do los exploradores de la vanguardia se 
v o l v i ó hacia C h a u v e l í n y le d i jo : 
- - Y o creo conocer muy bien el camino, c iuda-
dano C h a u v e l í n , y s é que e s \ á por el bosque de 
Boulogne. 
C h a u v e l í n e s c r i b i ó en su papel. 
— K s l á bion—dijo—. E n l o n c e s , cuando l l e j jué i s 
a! indicador que hay en ese camino, al fino! doj 
boaoue, volved en seguida a la derecha, y se-
guid po:- los l í m i t e s del bosque, fíasla que 'veá i s 
el c a s e r í o de L e . . . y otra cosa. L e . . . l e . . . S í . 
I.e Croq , eso e s ; abajo , en el valle. 
— Y a s é d ó n d e e s t á L e Croq—dijo el soldado. 
— B i e n ; entonces, en ese punto parece ser que 
a r r a n c a un camino ancho, que entra recto en el 
bosque; lo s e g u i r é i s hasta ver una capi l la de pie-
d r a , que tiene a la i zquierda un p ó r t i c o con co-
lumnas , y las tapias y puertas del parque a la 
derecha. ¿ D i g o bien, s i r P e r c y ? — a ñ a d i ó , v o l v i é n -
dose de nuevo hacia el inter ior del coche. 
A l parecer , la respuesta le satisfizo, porque rá -
pidamente d i ó la orden de « a d e l a n t e » , y fué a 
meterse en su coche. 
— ¿ C o n o c é i s el castil lo de Ourde , c iudadano 
Sa in t -Jus t? 
A r m a n d o s a ü ó de a l g ú n triste s u e ñ o de los 
que tan habi lua lmenle le dominaban en aquellos 
d í a s . 
— S í , c iudadano, lo c o n o z c o — r e p l i c ó . 
— ¿ Y la capi l la del Santo S e p u l c r o ? 
— T a m b i é n la conozco. 
Y ciertamente que a q u é l c o n o c í a bien el cas-
tillo y la capilla de dentro del bosque, donde los 
pescadores de P~rl,cl y de Boulogne iban en pe-
r e g r i n a c i ó n una vez al a ñ o , a tocar sus redes en 
la í n i l a g r o s a religuia, Desdo que ol propietario 
del castillo se h a b í a marchado , nadie h a b í a in-
tentado volver; las gentes t e m í a n andar por al l í , 
por si los acusaban de rea l izar actos de fe ante 
las autoridadoa que h a b í a n abolido a Dios. 
Armnndo h a b í a estarlo refugiado en ella h a c í a 
unos diez y o c h ó meses, al i r a Cala is , cuando 
l V r . - y hab ía arr iesgado su vida para salvarle a él 
de la muerte. 
L a angustia de tal recuerdo le daba ganas de 
l lorar: los doloridos nervios de M a r g a r i t a s e h a -
b í a n estremecido al oir el nombre. 
¡ E l castillo de O u r d e ! ¡ L a capi l la del Santo 
S e p u l c r o ! E s t e era el sitio que P e r c y en su carta 
d e b í a haber citado a De Batz. S i r A n d r e w la ha-
bía dicho que el D e l f í n no p o d í a estar al l í , y, 
sin embargo, P e r c y l levaba a sus enemigos al l í , 
donde estaba citado D e Batz . T o d o esto, cual-
quier plan o esperanza que pudiera haber tenido 
cuando estaba encerrado en la p r i s i ó n de la Con-
s e r j e r í a , estaba anulado por los talentos unidos 
de C h a u v e l í n y H é r o n . 
— A n t e la menor sospecha de que nos e n g a ñ á i s 
o nos l l evá i s a una emboscada, o senci l lamente si 
nuestras esperanzas de hallar al Cape lo al termi-
nar el viaje se frus tran , la v ida de vuestra esposa 
y de vuestro amigo nos pertenecen, y s e r á n fu-
silados a presencia vuestra. 
Con tales palabras , con esas precauciones , aque-
llos terribles enemigos no s ó l o lo h a b í a n alado las 
manos para que no pudiera p lanear , sino que le 
obligaban a entregar al D e l f í n o a sacrif icar a su 
mujer y su amigo. 
E r a un l e r r i b l c c a l l e j ó n sin sa l ida , en el que 
la asendereada Margar i ta no p o d í a ya pensar con 
serenidad. U n • e x l r a ñ o ca lor febril i n v a d í a su 
cuerpo, mionlras el fn'o helaba sus manos; an-
s iaba y t e m í a ol final del viaje , eso horr ib le gol-
pe con la corteza do una p r ó x i m a muerte. Acaso 
Porry t a m b i é n h a b í a perdido toda esperanza. Ha-
cía rnuchó l i é j n p o que había eonsaerrado su vida 
al logro de sus idenlos; h a b í a algo de fatalismo 
en él; acaso se h a b í a res ignado a lo inevitable,, y 
su ú n i c o deseo entonces fuera el de dar su vida, 
como h a b í a d icho , en pleno campo, bajo el cielo 
de D i o s : dar su ú l t i m o aliento bajo las nubes 
tormentosas acumuladas allá a r r i b a y el m u r m u -
llo del viento en los á r b o l e s , i n v i t á n d o l e s ai des-
canso. 
C r e c y f u é desapareciendo gradualmente a lo le-
jos, envuelto en una cor t ina de h ú m e d a n i e b l a ; 
durante a l g ú n tiempo a ú n v ió Margari ta los incl i-
nados tejados de p i z a r r a bri l lar como el acero 
con la luz g r i s á c e a de la tarde, y la e x t r a ñ a to-
r r e de la iglesia con su aguja de piedra, a t r a v é s 
de cuyos calados se v e í a n manchas de cielo plo-
mizo. 
L u e g o una s ú b i t a vuelta del camino o c u l t ó la 
c i u d a d ; s ó l o quedaba a la v ista el cementerio, 
con las b lancas cruces do sus tumbas, sobre las 
que los obscuros c ipreses , mojados con la l luvia 
y mecidos por el viento, s a c u d í a n el agua como 
formando hi los de diamantes. 
C A P I T U L O X L V 
El bosque de Boulogne 
No era fác i l andar por un camino Heno'de ba-
r r o ; los dos cochos se m o v í a n Irabajosamenle . 
crujiendo las ruedas y e n t e r r á n d o s e profundamente 
de vez en cuando en el lodazal. 
Cuando el convoy Wo.gó al fin al extremo del 
bosque, la luz gr is del d ía que terminaba se ha-
b í a convertido en un tr iste tono rojizo, una luz 
que no ten ía ni bril lo ni i n c á h d e s c c E Í c i a ; tan s ó l o 
un e x t r a ñ o tono que teñ ía ol horizonte y se trans-
formaba a lo lejos en l í n e a s de p ú r p u r a . 
S e h a c í a sentir ya la proximidad del m a r ; ha-
b í a un gusto a m a r g o en la humedad de l a a t m ó s f e -
r a , y las h o j a s de los á r b o l e s se v o l v í a n todas en 
la m i s m a d i r e c c i ó n , contra el viento dominante. 
E l camino en aquel sitio se bi furcaba, faldeando; 
el monte a cada lado, dejando el bosque como 
una espesa m a s a de abetos y pinos a la izquier-
da, mientras el campo abierto se e x t e n d í a a (i 
derecha. 
Azotaba el temporal del Noroeste con fuerte 
Violencia contra la cort ina do los á r b o l e s del 
bosque, inc l inando las altas crestas de los pinos, 
cuyas ramas secas r o m p í a , produciendo un ruido 
seco y penetrante, como si fuesen gritos de dolor.i 
L a escolta h a b í a sido relevada a l s a l i r ; llevaban 
y a los hombres cuatro horas a caballo, aguan-
tando la persistente l luvia y el tempestuoso vien-
to ; estaban y a cansados , y la a t m ó s f e r a del cerra-
do y obscuro bosque, tan cercano al camino, pesa-
ba en ellos. 
Sonidos e x t r a ñ o s llegaban de la espesura del 
bosque: el grito de las aves nocturnas , el extra-
ño chillido de las lechuzas, el veloz y furtivo paso 
de las fieras t ras de s u presa . E l frío y l a fa í , a 
do comida h a b í a n a t r a í d o los lobos de l a l e j a n í a ; 
el h a m b r e les h a c í a atrevidos , y cuando la luz 
mortec ina de la tarde d e s a p a r e c í a se o í a n lejanos 
y prolongados aullidos, y do \ e z en cuando unos 
ojos que br i l l aban con el reflejo de l a c lar idad del 
ocaso se des tacaban m o m e n t á n e a m e n t e en l a obs-
curidad,, como gusanos de luz, y r á p i d a m e n t e des-
a p a r e c í a n . / 
U n vago sentimiento de s u p e r s t i c i ó n h a c í a tem-
b lar a los hombros m á s que el fr ío . Con gusto 
l a n z a r í a n sus caballos a l a c a r r e r a ; pero l a s rue-
das del coche se a tascaban persistentemente en 
el b a r r ó , y con frecuencia h a b í a que p a r a r para 
d e s e m b a r a z a r los rayos y los ejes. 
{Continuará.). 
